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D E H O Y 
Madrid 14 
HUELG A EN PERSPECTIVA 
Se ha fijado la feolia del 20 del ac-
tual para iniciar la huelga general que 
desde hace días se intenta llevar á ca-
bo en la Coruña. 
RESCATE DE CAUTIVOS 
El cañonero "Don Alvaro de Bazán" 
ka oonseguido el rescate de los espa-
ñoles que se hallaban cautivos en po-
der de los moros de la kibila de Coba-
juy, fronteriza á Santa Cruz de Mar 
Pequeña. 
EL (GENERAL LINARES 
Ha salido de Barcelona el general 
Linares con objeto de verificar el duelo 
que tenía concertado con el señor So-
ñano, diputado y director de "Espa-
ña Nueva". 
Dícese que el duelo se verificará en 
Zaragoza. 
,51 s« va usted, amigo, ae deje de paaar 
por L A GRAjVADA, de Obispo y Cuba, por-
que JUAN ME¡RCADAIi, su dlUgente dueño, 
i a sabido mandar para su casa, de donde 
quiera que ha Heeado, tantas preciosidades 
en neceseres, carteras de viaje, estuebes, 
cl^turones, maletas, baú le s , mundos, b a ú l e s 
armarlos, etc., que nada mfls á propAslto y 
útil qne esas mil cosas de la vida práct ica, 
que L A G R A N A D A vende. 
0 D E L DIA 
Traducimos del "Daily Telegraph": 
Unos emisarios del senador Alfre-
do Zayas y del general Loynaz del 
Castillo se acercaron an.oche en la 
Plaza de Armas al Comandante del 
crucero "Denver", capitán Colwell, y 
le manifestaron que los alzados no 
tendrían inconveniente en presentar-
se y rendir sus armas, si él les garan-
tizaba que serían tratados con jus-
ticia. 
El Capitán Colwell inmediatamen-
te subió á Palacio á poner dicha pro-
posición en conocimiento del Presi-
dente Palma. El Sr. Palma demostró, 
gran alegría y dijo que no tenía in-
conveniente en aceptar la mediación 
del capitán Cohvell, pero manifestó 
algún disgusto cuando el comandan-
te del "Denver" le hizo saber, que 
él no podía echarse esa responsabili-
xiad sin previa autorización de su go-
bierno. 
Dieho Comandante manifestó al 
Presidente que si conseguía permiso 
de Washington, con gusto aceptaría 
el actuar de árbitro y hacer cuanto 
humanamente pudiese para llegar á 
un arreglo entre el Gobierno y los 
alzados. 
El Presidente Palma ordenó al Se-
cretario de Estado que telegrafiase á 
Washington inmediatamente pidien-
do el consentimiento. 
A pesar de los rumores que circula-
ron anoche de que el Gobierno de los 
Estados Unidos había ordenado el 
reembarco de las fuerzas americanas, 
ésas permanecían en el mismo puntj 
á Jas tres de la mañana. 
^ Ayer tarde el Capitán Cohvell visi-
tó al Presidente Palma y le pregunto 
si estaba en condiciones de prestar 
la protección necesaria á los ameri-
canos y á las propiedades que éstos 
poseen en Cuba. 
Después de titubear un momento, 
el Presidente contestó: "Es imposible 
para el Cobierno cubano en los mo-
mentos actuales proteger los intere-
ses americanos, ni en la ciudad de la 
Habana, ni en ninguna parte de la 
Isla." 
Ante esta contestación el Capitán 
Colwell manifestó que lo mejor sería 
desembarcar sus soldados, lo que hi-
zo con idea de que las camisetas azu-
les americanas causasen un efecto 
moral. 
Traducimos del "Havana Post": 
A l enseñársele anoche ai Capitán 
Colweíll un despacho de la "Prensa 
Asociada,", en él cual se dice que úni-
camente en casos extremos de distur-
bios que no puedan ser dominados por 
las fuerzas loicales, se jiustificaría un 
desembarco de fuerzas americanas, el 
Capitán contentó lo siguiente: 
"He desembarcado esta fuerza des-
pués de «oonsultar con aquellos que 
están mejor informados de la situ-
ción actual, en momentos en que se 
espera un ataque á esta ci/udad, y más 
que nada, á petición especial de'l Pre-
sidente Palma, quien informó al Se-
cretario de la Legación Americana, 
y á mí tambiéoi, de que dudaba mu-
cho de que pudiera protejer las vi-
das y propiedades americanas en la 
Habana. 
" E l Presidente Palma no me indi-
có el purJto dónde había yo de acam-
!par; escogí éste, porque á mi juicio 
! es el más estratégico y domina las dos 
| nrincipales calles comerciales de la 
Habana. 
"No he pensado en el prohlema in-
tervención, ni en protejer al Palacio 
ni £ll Presidente; so'lo me preparo para 
cualquier emergencia y escojo el si-
tio de la ciudad que me parece más 
á prexpósito para protejer á los ameri-
canos ú otros intereses comerciales. 
He telegrafiado todo esto, al Secre-
tario de la Marina de Washington. 
"También ha ofrecido un asilo á 
bordo del Denver á todos los america-
nos que deseen esa seguridad." 
No necesitamos hacer resaltar la 
importancia de las manifestaciones 
que los dos diarios americanos que se 
publican en la Habana ponen respec-
tivamente en labios del señor Presi-
dente de la RepúMica, y ded Coman-
dante del Denver. 




"Suspendidas las garantías confíti-
tu'cionales, en vigor la ley de orden 
público, reforzado á eada momento el 
contigente armado de la RepúMica, 
demostrada la efloaieia de los brillan-
tes 'cuerpos de Guardia Rural y Arti-
llería, seguros de su fuerza los poderes 
constituidos, no tan solo por la cuan-
tía de sus propios recursos, sino tam-
bién por 'la firme adhesión de vetera-
nos como Pedro Díaz, Regó, 1os Carri-
llos, Pedro Betancouiit, los Lora, Ra-
bí y tantos otros, es ya llegada la ho-
ra ile que se demuestre, á los de casa 
y á los extraños, que el Gobierno de la 
República Cubana es un Gobierno 
fuerte, que si ha sido benigno y res-
petuoso hasta la exageración, de -to-
dos los derechos, sabe ser también, 
cuando las circmnstanicias l̂o exigen, 
enérgico, decidido y vigoroso." 
Hoy: 
"La República de Cuba está una 
vez más á merced de los Estados Uni-
dos; y á los que deseamos que no rue-
de la personalidad 'cubana, á penas 
nos resta dtra esperanza que la de 
llamarse Teodoro Roosevelt el hom-
bre que dirige los destinos de la na-
ción norteamericana." 
Lo que va de ayer á hoy! 
Teatro Payret 
E l Sábado ¡nESTRENOü! L a inspirada 
opereta 
C A S C A B E L E S 
1 
8 de Septiembre 
Hablé, en mi última carta, diel seve-
ro artíoulo en qnie el " Jouirnal of Com-
iimarce", de Ñute va York, periódico 
;mny respebabie, ha íieíck) la cartilla á 
|los -oapitalistas amierioauíos que tie-
men intereses en Cuba, dkiénL^i'es que 
¡sus dieberes les prohiben crear 6 alen-
tar disturbios en ese país. 
Hoy, otro diario neayorquino, el 
"Evaning Post", después de cbciarar 
que las notiicias de Cufcia son caída 'lía 
más graves y, que el misterio ' ' va. es-
pesándose", pregunta: "¿Quien está 
diebrás de la revuell'ta ? ¿ De dónde sa i en 
¡'•os fondas para proveer á los revola-
•ciionarios die armas y muiniciones ?" 
El "Post" •oree Qo que se ha publica-
do «Je expediciones filabnisteras parti-
das dte los Estatilos Unidos; "pero— 
agrega—íes ininegab'le que el secreto 
que rodea al laisunto íes ôausa de in-
quiiietud. En >lm ainteriotres revdnevones 
se 'sabía de domde pro'eedía el di moro. 
Esta,,'ha eomienzadlo, sin que la anun-
ciasen rumores aüarmiarates. Su rápido 
creeiimiento y lia niegativa de sus je-
fes á aoeptar n i ointDwtífe ni tregina, es 
lo que mueve á muchas personas á pre-
guntiarse cuál es lla fuerza poideroaa 
que hay detrás de eíllla". 
Y el "Post" teraniina casi oontestan-
ido á Qa pregunta, pxues mamfies'ta que, 
por deisgracia, se nn hedho que existen 
¡en ¡este país granides imteiwses econó-
miicos, á 'loiS cuialies oanvendría unía 'lar-
ga y desastrosa revoUnción que termi-
nase, tail vez, en la intervención ame-
riieana y en la anexión de la 'isla á Oofi 
Estoidos Umiidos. 
El final del suelto kM "Post" me ha 
illkimado la, atención, porque parece 
obra dle Cacaseno. Es este: "Aunque 
sólo fuera para bien de esos interesas, 
haibría que desear que el misterio 
se acharase." 
Y digo yo: si hay ioapá'taílilstas ameri-
eanos ó de otro pelaje que hian Jado 
dinero jqué bien les ha de hacer el 
que eso se-pruebe? Y si no lo han dado 
iqné les i'mipiotrta. lo qne se diga? Si 
iles llevase an»te llbs tribunales eubanos, 
la situación tendría un lado regoci-
jante, poirque podví'a. sueeder que algu-
nos die los acnsad^s dle haber sufra-
gado para d'erribar ¡al señor Estrada 
Palma, presentasen los reoibos de lo 
quie contribuyerom bíi'oe diez años, pa-
ra qrwe el señor Estrada Palma conspi-
rase contra España, 
Si, «íhora, hay mn tribuyen tes c!o ca-
tegoría 'la ! $ & die etilos será igual á J'lá 
de l'os iconitribniyien'tes de 1895 á 189S; 
entonoe no faltia«ran amerieanos de es-
Óafl&fts (a'ba.to que dieron piqnrbos por 
simpaitía haioia la ind'epencien-cita de 
Cuba; .pero los peoes gordos, lo que 
iban busoando ema Qia auexaón. 
Trabajairón por ella dinfnainte la ocu-
paeidn militiar: se opnisieron á Da En-
mi'en'da Pliatt, porque garantiza el or-
den en Cuba y lo q-ue ellos neoesitaban 
era que viinitese la amarquía. Si han 
traídlo ó no fra " convufisión", eso, al-
gún día se verá; poro está fuera de 
fi'uda el que protouirarán prolongarla, 
«i pueden. Le será, faciilísimo pwveer 
d»e reeuirsofl, por 'oan'du'cto de interme-
dn'arios seguind'os, á los sublevados, 
quienes creeT.án, con 'lia maiycir buena 
fe, qane no provienen die la gente aine-
xlionista. 
Aquí, l'os qne no están por lla inter-
vención, la med'iiaición ó rna acción 
cualquiiera d'pjl gobiarno araeriioano 'ĵ a-
ira pa-eifiear á Cuba pronto y bien, los 
que pretenden que los disturbios de 
em i'?ila deben imspirair tanta indiferen-
eita como si oenirriinan en la Mesopota-
mia, intentarán saoar pairtide de la 
colaboración cuniericama., secreta ú os-
tensible, en esos disturbios. Se d'irá 
que se trata de nn negocio sospecho-
so, dle urna trama plutoeráticia, de un 
nuevo 'eTÍnuea hoTrnenclo de te Trusts, 
etc. Pero por mocho que se dieelarae 
no se acabará eon las obliigackmes 
contraídas por esta nación, primero al 
d'esp ojair á Espía ña de sus Antiillas, y, 
Imego, ül imponer á Cuba la Enmienda 
Pkt t . 
Que la revolución baya sido finan-
ceada—oomo se diice aquí—por capi-
tail iistas amierieanos ó que la paguen 
los alzaidoa de su -pecuülio eastrense 
ó que il¡a estén haaiendlo de fiado, tan-
to monta. ITiay qne suprimirla lo más 
pronto posible; y si loi* parti'dos cu-
bamois no lo logran, tendrán los Esta-
dos Unidlos qme 'enxwMrgaTse de eCiib, si 
no quieren pasar por nn trance tan 
•diesaiiraid'O como aquel de Venezuela, 
ciando tnivieron que soportair el blo-
queo puesto á ilios puertlcis de aquella 
república por •cruceros alemanes, in-
gleses é italianos. 
X. Y. Z, 
E l Dr. Redondo 
p r o r r o ¿ a l a e n t r a d a d e 
e n f e r m o © e n s u c l í n i c a 
h a s t a I M a y o p r ó x i m o . 
U i i f f l i . 
¿De política internacional? Muchas, 
muchísimas cosas pudiera decir, por 
ejemplo: el Sultán de Marruecos en-
vía tropas para sofocar la rebelión y 
para defender á Mogador del ataque 
de los sublevados; tpero en cambio, ha-
ce al Sur del Imperio eoneesiones di-
versas á distintos individuos sobre 
una sola propiedad y aunque estos se 
rompan la crisma y armen ejércitos, 
para destruirse mutuamerite, alegando 
iguales derechos comcedidos por el 
Sultán, este se ríe y cuenta detenida-
mente enormes eantidades que por 
una misma concesión le han entrega-
do los ipeticionarios. 
De este modo recauda lo que jamás 
podría reunir por medio de contribu-
ciones y al mismo tiempo distrae en 
luchas particulares las ideas, recur-
sos y ambiciones de sus subditos, quie-
nes de otro modo es probable que se 
fueran á la rebelión contra él, pací-
fico hombre de negocios. 
Turquía, pidiendo cuentas á Bul-
garia, no obstante la preocupación de 
los sueesos oeurridos en Egipto, de la 
invasión de la Persia, de la revolución 
arábiga y del incidente eon Francia; 
Bulgaria conltesta que más valiera al 
Sultán ocuparse de sus propios asun-
tos y no mezclarse en los ágenos. 
Griegos y rumanos, rumanos y búl-
garos y todos éstos con turcos y ser-
vios en constante lucha y regando con 
sangre aquella convulsiva región. 
En resumen, infinitas son las cosas 
que por el mundo oeurren y muchas 
las que tienen el atraetivo de un par-
tieular interés; pero teniendo en casa 
nna política tan enmarañada, siendo 
la situación de nuestro tablero na-
eional tan delicada ¿es posible que 
pueda llamar la atención lo de fuera, 
siendo tan interesanite lo que pasa 
dentro ? 
No, es preciso observar y observad 
con atención suma para que no se fal-
see la historia, y con tal motivo y en 
vista de que el Gobierno ha suspendi-
do las garantías constitucionales, yo, 
dueño de mi pluma, con permiso do 
mi Director, suspendo á mi vez, por 
ahora, la "Gaceta Intefmacional" de-
dicando mi atención á reconstruir el 
telekino, porque con las perltubacio-
nes eiclónicas que estamos sufriendo, 
todos los aparatos eléctricos han sido 
víctimas de desequilibrios en su fun-
cionamienito y no pocos son los que se 
han inutilizado por eompleto. 
Telekino. 
TODO BARATO 
y todo á la vez bueno y elegrante, e» 
el lema de la importante ea^a <le teji-
dos y novedades LOS PltECIOS F I -
JOS, situada en Keina n. 7. La nota 
elegrante en estos días la da esa casa 
con la venta de su famoso COllSET 
que tan popular se ha hecho. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Septiembre 13 de 1906. 
Májc. Mía. Med. 
Termt. centígrado. 29.4 22.6 26.0 
¡ Tensión de vapor 
i de agna, m.m 21.67 20.43 21.05 
I Humedad relativa, 
] tanto por 100 95 70 82 
j Barómetro corregi-
! do m.m., 10 a. m.. 760 9;> 
Id. id., 4 p. ra 73S.9S 
I Viento predominante Is'E. 
\ Su velocidad media: m. poi-
' segundo 3,6 
• Total de kilómetros 309 
Lluvia man 0,0 
Fara no gastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe gastar lo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo . 
.Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendvj con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D r . M. D e l f n . 
M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
ALffláCEN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
Obrapía 24, Obispo 32 , 
Teléfono 55 . Teléfono 331 
ARTICULOS DE GAS Y ELECTRIüMD, 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctricas de hs y fuerza. 








- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Alasccho: Balance del A ñ o . 
A las nueve: L a Brujería 
Después de cada tanda Cinematoírraío. 
10884 8 Ag 
A g r a d a b l e y p ü r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e í í ¿süvAROMa, 
O p t i m a / E F S ü c l a s i . 
Ü L T R A - S I P E I I I O R Eíí T O D O . 
P O R E S T A S * C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S I i A Í>E C U B A . 
Oficinas dé la fábricii: U N I V E R S I D A D , 34 
Tüéfoao K . GlST-IJirecciói}. telegráfica, I T U E V A H I E L O , 
toUt* S«U*s «oKtwUttf 1&ftni«Mi «I «fcr* lito», v*^«iwv4 »w ftspftii WV*» *• 
«Atokgo «U* taequiU^nuo por u «Mr 
in*ítm y por t| r^K, C«l»e m •»««««• I 
tylteTft 1» Ja<W»a«. lUrew, «ta. • ' • . • 
Ua«i.cs«3b»r*<ia ta^a» fes mañanas, 
durgSte top calores áe , mmm mu 
REFRCROANTE Y EFCnVCSCCNTC , 
Ea «Jmfeo R«Sfuro preecrTativo de losj tíra^rn*» tóstricos. 
Ti*. 1t«j f foapoftttiiu B«km FAMMaci*» 
PBOT^CC 
OEL 
¿ce ion 499**,^ 
HOGAR * * Mm: «Tltt fu » } UMU«(ciénfaui4« Im (trmeHM e mta. 
fiom i «a príi ;jpi| trumlnr el Mo! «LI-
TO. Rniplf»es « íAm. MOlidrm, inad ,r»i, Meppider»», A «i pg. 
W-tKIsSOl SAitRl. Utit. Mlfllarr indi. 
Eb U4U Ui f»ria». sm 
EXITO - ^ 
«<• la - i f 
SANIDAD ' •n 3 
- CUBA - . íü 
dad d» a. 4trin[l¡t, 
i*nU («oto t¡ I I 
BfflBB0OnB»3«BO»0BBBB«BÍ«a» 
* . . N O ABANDONE - - • 
g SUS OCUPACIONES j 
A muchos ei un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademas de Irr i -
tar, les Impido atender á bu empleo 4 
•us ocupacüones. - - - - - -
I Duraste al verano toma toda» las » » - ' 
B ñañas una cucharada de 
: MAGNESIA SABRA : 
* REFRESCANTE Y KFCRVCSCENTC ! 
_ y conservari al estómago en b<.'»o ea- a 
p tado, sin impedirle para nada. 
• OReSUERÍfl SARRA Butoda»!»» • 
i Tt«.lUíy CíapoiW». Hafcai» FarmacU». J 
• • • • • « • « « • « • « • • • • « « • P M » 
CALENTURAS 
CHIGRES 
"LA RSTOIÓ»" ' 
H A B A N A 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 • de 3 » v 
4» HABAS A 49 
1 Sp. 
C a l z a d o d © 
S e n t 
Contentos y alegres cor re rán sus n i ñ o s usando estas formas, 
que ú n i c a m e n t e h a l l a r á V d . en mis casas 
o C c t S r a n a d a , 
© h i s p o y Guha> 
O 1813 
N E G O C I O S 
de hipotecas y eompra-venta de casas, 
solares, fincas rústicas, edificios en 
canstmeción, etc., etc. Valores, cam-
bios y azúcares. Administracdón de ca-
sas, adelantos sobre lalqnileres. Dinero 
en todas cantidades.—Eduardo M. Be-
llido, Corredor-Notario Comiercial y 
Manuel del Castillo, Agente Mercan-
til.—De 8 a 11 y de 1 a 5.—Cuba 37.— 
Teléfono 3166. r¿-w 6 
F O T O G R A F O S , afl«loBad«N y iiRentemt nuT-
llclto un compañero con a lgún capital, para 
esta ciudad y eJ campo. Tengo muchas no-
vedades que recibir directamente. También 
solicito un ayudante de fotógrafo . JosG Ur-
dapilleta, f o togra f ía L.uz 97. Habana. 
1 i W U .. . 2 T U . . * M 14. 
o £ a C a s a T J / e r c a d a l 
fiari I f a f a e l 2 § , 
Llueven novedades mandadas por Mercadal en su viaje. 
Remi to franco de porte los pedidos. 
c 1868 
J u a n Mercadal , Apartado 956. 
tH-5 
de Mioma*, Taqui grafía y Mecanojrrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición cta la l.a.ra^—Soplwmlnv 14 de i m 
üi i h ñ a m 
JJO qwe g>eiierafl'nien;te se llama "'ca-
?iialidad" ha'ce it'ierajpo qate he 'apren-
dido á llamarlo por su wrdadero nom-
bre: ' ' la Providencia". Cuando Dios 
ha querido algo de mí, siempre me 
lia mandado lalguna de esas "oasnali-
¿lades". Por eso, icnamdo en Madrid, 
la Comisión de la Unión Ibero-Ame-
rica'na me pidió un artícullo para su 
revista, pensé: " ¿ Q ^ r r á Dios que di-
g>a en alta voz lo que hasta ahora 
guardaba para m í ? " 
Desde que •llegaron á América las 
carabelas que la Reina Isabel la Ca-
tólica dió á Colón para que buscara 
ese ccntioiente en que nadie más quo 
ella ereyó. Dios nos había dado n>na 
misión muy grande y muy hermosa 
Exá. 
El juzgará de quien fué la culpa de 
que después de taaitos siglos no flote 
mis la bandera gualda y roja del otro 
lado del mar. 
A veces, no siempre es>tá en las ma-
ncii de los padres el que los hijos no 
so cma.mcip'on. Pero euamdo los hijos 
se han ido, aunque la herida duela, 
se les sigue q-ueriendo, y el mayor 
consuelo es ipoder, aun indirectamente, 
haeer algo por ellos. 
Yo-, en las largas horas de silencio y 
paz de Numplieniburg, irepaso todos 
mis recuerdos, y .España, con su pa-
sado y su porvenir, ocupa mi fainta-
sí a. l ia ce poico aún que me consola -
ba diciendo: * * Tqdavía no se pone el 
sol en sus dominios" ¡Qué oscura me 
pareció la noehe el día que se puso! 
(Llorar sola desde lejos la sueiHe de 
la Patria 'es de lo más duro, es de lo 
más triste! Y puesto que he toca-
do á esa herida, que no está cicatri-
zada del todo, voy á eontar unos de-
talles del modo delicadísimo cómo 'la 
Providencia para los golpes, y que ha 
dado ¡motivo al (proverbio popular 
''Dios aprieta, pero no ahoga". 
Cuando estalló 'aquella úütima gue-
rra tan desigual, en que era imposible 
vencer, cada vez que llegaba algún 
telegrama dee sos que se publican co-
mo noticias de sensación en las esqui-
nas de las calles, haibía un alma ca-
ritativa que me llamaba al teléfono y 
me lio comunicaiba con palabras de 
consuelo: era cierto periodista judío, 
empleado en un periódico liberal;'¡no 
me conocía, pero me tenía lástima. 
Dios se lo page. 
Una mañana trajo el correo una 
carta de (Santiago de Cuba con se-
llos de los Estados Uínidos, Con mano 
temblorosa, al ver sellada nnestra 
suerte, abrí el so:bre y leí: "Señora, 
estoy gravemente herido, y como no 
dejan pasar el correo para España, 
he pensado que V. A. haría llegar es-
ta carta á mi mujer, que debe haber 
visto mi nombre en la lista de los he-
ridos, y no sabe nada más de mí". 
La, eonfiamza de ese soldado español 
compensó el dolor de haber visto los 
sellos, y di gracias á Dios de habeme 
colocado en condiciones para poder 
servir á mis comipatriotas. Un día, 
por fin. iprobando que todo estaba con-
sumado, llegó mía tarjeta nruy bo-
nita con el sello de la República de 
Cuba. Estaíba dirigida á mi hija; 
era de una niña que se alistaba en la 
legión infantil, con estas palabras: 
"Deseo ayudair á esa Princesita que 
tanlto quiere á los pobres". ¡ Qué ma-
nera tan dulce de poner la reconci-
liación ! ¡ No, no ha concluido nuestra 
misión en América! Fué ama verda-
dera alegría cuando Dios me presen-
tó aquí un terreino que labrar, y eso 
es lo que os quería eontar hoy. Los 
padres Capuchinos de Baviera me pi-
dieron libros españoles; yo, deseando 
complacerles, les pregunté el objeto, 
y me contestaron que para sus misio-
nes de Chile. ¿Van •ustedes á eomti-
nuar 'enseñándoles á rezar en español? 
añadí con un tono de voz que demos-
tra'ba el eonsuelo que sentía en po-
derlos ayudar. Y entonces me enlte-
ré de tcvlo: la casa editorial de Her-
der, en Fri'burgo de Brisgovia, que 
eistá en comunicación ecn todas las 
diócesis de la América del Sur, publi-
ca en castellano nna gran cantidad de 
•libros para «la ilustración religiosa y 
científiea-, así como para el recreo de 
la juventud; el papel, la impresión, 
las ilustraciones, todo es bueno, y para 
complemento, los precios moderados 
hacen fácil la adquisición á todos ICon 
qué gusto ojeo les catecismos y (t&do 
cuanto centribuye á seguirles ense-
ñando á rezar etí español! Hace dos 
.alióos hubo, que enviar retuerzos de 
misioneros allá; el Padre Provincial 
los llevó 61 mismo para visitar el cam-
po extenso de la misión bávara en la 
costa del Paclíico.' Tienen casas en 
Valdivia, Ba.jo Imperial, Bozoa, Dag-
llipul'li. Las Casas, Pelohuuin, Puzu-
lon, ftuiTacalmin, Jiiinchilca, Bague, 
Río Bueno, San José ue la Mariquiua. 
San Juan de la Costa, San Pablo Tol-
ten, Irumag, Villarrica y Pagnipulli. 
Yo les procuré 'diccionarios, les tra-
dnije del alemán un plan de enseñan-
za de unas monjas que querían fun-
dar una escuela de niñas muy necesa-
ria, y aunqne el trabajo, hecho con 
la minuciosidad alemana, era grande, 
veía con gusto mi fantasía al Obispo 
de Santiago 'leyendo las páginas es-
critas con cariño en Numphenburg y 
qne le entrega'ban allí los hijos de 
San Francisco. Hubiera querido ver-
los llegar en nn barco español, y les 
propuse hacer efl. viaje por tierra has-
ta alcanzarlo; pero, como lamenta D. 
Ivamón Bernales Cónsul general de 
España en Chile, en el número último 
de esta revista, no hay comunicacio-
nes con los países ale la costa del Pa-
cífico. Los vapores de :1a Trasatlán-
tica llegan á Montevideo y Buenos 
Aires, pero no pasan el estrecho de 
Magallanes. Poso en una tarjeta mía 
la bandera azul con el redondel blan-
co (pie para mí va siempre unida al 
nombre de Comillas, y le dije al Pa-
dre Provincial: "En cualquier lado 
que vea usted esta 'bandera, si necesi-
ta de algo, preséntese en mi nombre". 
Se embarcaron los capuchinos en 
Amberes; la Compañía les dió un bar-
co peor del que les hubiera corres-
pondido ; mas cuál fué el asombro del 
capilbán al ver llegar al Cónsul de Es-
paña preguntando por los '.padres que 
tenía á bordo; no sa'bía que fuesen 
pasajeros de importancia; ellos mis-
mos quedaron 'agradablemente sor-
prendidos, i Me gustaba hacer la mi-
sión lo más española posible! Con 
esa idea fija,, me quedé parada á la 
puerta de la agencia de los viajes á 
América •esfcudiaindo las líneas del 
Océano, y aprendí tan bien mi geo-
grafía que al anclar el barco alemán 
en terreno español, en Santa Cruz de 
Tenerife, se les preguntó de parte de 
la Infanta Paz á los misioneros si les 
ocurría algo. Escuso decir que fué 
por mediación de IMarqnés de Comi-
llas el que les pudiera dar esa alegría. 
No aceptaren ninguno de mis ofre-
cimientcs, porque todas las privacio-
nes les parecían dulces pora su ele-
vado fin. Allí e.-líán enseñando nues-
tro catecismo á los «ranéanos, y de 
cuando en euando rae dan noticias de 
sus trabajos. Todavía han encontra-
do un indio que nació bajo la bandera 
eapañola; tiene más de cien años. 
Todo lo qne nos liga aún me da 
siempre alegría, y con gusto veo la 
raza española darse las manos para 
ayudarse en todo mutuamente. Ca-
da uno tiene su campo de trabajo 
en el gran conjunto: el mío es la mi-
sión 'bávara en Chile. 
PAZ, 
Infanta de España . 
Las eicamiBs fie í m i m 
He aquí la última carta que acer-
ca de esta interesante cuestión dirige 
el señor Mélida á " E l Correo"; como 
verán nuestros lectores, el ilustre ar-
queólogo no exagera la importancia 
de los''descubrimientos, y se limita á 
dar cuerjta de ellos con estricta su-
jeción á la verdad. 
"Prometí en mi anterior dedicar 
ésta á describir las ruinas de la ciu-
dad romana levantada sobre las de 
la heroica. Kumancia. 
•Siempre qne se trata de dicha ciu-
dad Toimana vienen é mi memoria Jas 
palabras con que de su origen nos ha-
bla Apiano Alejandrino. Mas como 
este origen fué ocasionado por la des-
treción de Numancia, qne Aspiano 
pinta con vivos colores, haciéndose 
eco del testimnoio de Rntilio Rufo, 
uno de los capitanes, que allí comba-
tieron á las órdenes de Escipión, he 
de ceder á ia tentación de mosltrar 
tocio el pasaje del escritor griego á 
los lectores, que se alegrarán de cono-
cerlo. 
Relata el terrible extremo á que 
llegarán los numantinos, al verse si-
tiados por Escipión, -que se propuso 
vencerílos por hambre, "el único modo, 
dice, porque pudiera, coniquistarlos"; 
pues faltos de eomestibles, cuando hu-
bieron agotado frutos, ganados y yer-
bas se sustentaron de pieles cocidas, 
y acabadas éstas, de carne humana 
cocida, primero de los que moríam, 
luego de los enfermos y poir fin de 
los anas débiles. 
"Hecha la rendición de la plaaa— 
añade—muchos se mataron con di-
versos géneros de muerte, según su 
gusto; los demias al tercer día salie-
ron al sitio señalado, que fué nn es-
pectáculo terrible y atroz por demás. 
Tenían los cuerpos inmunidos cubier-
tos con los cabellos, costras y laceria, 
qne despedían hedor; los vestidos que 
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les cubrían, derrotados y no menos 
pestíferos. No obstante ser ésíte ivi 
espectáculo digno de compasión, á. los 
romanos con todo les causaba espan-
to su aspecto, porque veían en sus 
ojos centelleantes pintada la rabia, el 
dolor, el traibajo y el remordimiento 
de haberse comido unos á otros." 
Para completar el cuadro, fuerza 
es añadir que los desesperados nu-
mantinos, antea de hacer aquella su, 
postrera y épica salida de la ciudad, 
la incendiaron, como dice Lucio Ali-
neo Floro, y aRestiguan las cenizas 
que en doande quiera descubrimos en 
e'l cerro de Oarray. 
Añade el mismo escritor que la ciu-i 
dad nada dejó á su enemigo en que 
gozarse, pues no quedó nn numanti-
no que lílevar encadenado; al con-
trario de lo que afirma Apiano, de que 
"Escipión, reservando cincuenta pa-
ra el triunfo, vendió los demás y 
echó por tierra la ciudad á lo cual 
añade por fin que después "vendió 
las tierras de los num'antinos entre 
los pueblos inmediatos' 
Dedúcese de esto que, lo que res-
petaran las llamas, como, por ejem-
jlo, las murallas, pues e! fuego se 
cebaría en laŝ  techumbres de las ca-
sas que eran de madera, debió ser 
desmantelado y derribado por Esci-
pión,, posiíblemente para evitar que 
d ras tribus celtiberias, aún indómi-
tas, trataran de hacerse allí fuerte^ 
y que vendió las tierras entre gentes 
ya sometidas de la Celtiberia. 
La nueva ciudad, alzada sobre las 
ruinas de Numancia, la cual, como he 
dicho en el artículo antérior, era la 
segunda fundada en el cerro, fué una 
ciuidad celtibérico-romana. Romanos 
fueron, seguramente, los arquitectos; 
pero hubieron de acomodarse, en lo 
tocanlte á la disposición de las casas, 
á las necesidades y costumbres indí-
genas. 
Estos extremos y circunstancias se 
echan de ver en las ruinas. De las mu. 
ralláis numantinas quedaron sus fun-
damentos, ó sea lo construcción que 
servía de contensión á las tierras y 
que hubiera sida prolijo deshacerlas, 
pero no debieron ser repuestos sus ma-
cizos de ladrildos. El trazado de las 
calles no fué modificado, de manera 
que ibajo el empedrado de romano 
está sirviendo de firme el numauti-
no. ^Dicho empedrado, de piedras pe-
queñas y no juntas, sino incrustradas 
en la tierra, forma, por decirlo así, 
el arroyo, limitado á los lados por dos 
bordes, más bien que aceras, aunque 
tai oficio pudieron hacer, constituidos 
grandes piedras, que por lo redondea-
das y fallta de labor, acaso fueron 
aprovechadas de las construciones an-
teriores. Miden esas calles de tres é 
cuatro mietros de anchura y cinco las 
mayores. 
Junto á las exciarvaciones que es-
tamos haciendo, se reccinoce una calle 
ancha, tjpra casi desde el centro de Ja 
ciudad 'baja y se prolonga fuera de 
ella hacia, el Sur, hasta convertirse 
en calzada que extramuros tuerce en 
dirección al Suroeste, formanilo uno-
dê  los caminos más suaves, si bien el 
más corto para subir ad cerro desde el 
valle. 
El empedrado romano de d¡cl:a cal-
zada, se conserva bastante bien en 
una e:(ensión de muchos metros. 
Las nuevas casas fueron igualmen-
te asentadas sobre las ruinas de la nu-
mantina-í, con notaíble economía de 
material y de tiempo, pues deseom-
•brar por entero la ciudad quemada 
hubiera, sido largo y costoso. 
Desde el punto de vista, de las cos-
tuni'bres siendo los re.pobladoros gen-
te celtíbera, 'Ja nnova ciudad venía á 
sor como ama continuación de. ía an-
terior, y así no es de extrañar que las 
cosas se 'hicieran con idéntica dispo-
sición . 
De modo que la economía y el aco-
modo, se aunaron. No hay que bus-
car, por tanto, en Jas ruinas de esta 
ciudad aquella disposición clásica en 
fta cual distinguimos las partes obli-
gadas de la vivienda latina: atrio: 
peristilo eon sus columnas, aposentos 
con su "impluvium", etc. No bus-
quéis tampoco onáimoles y molduras 
que denoten aqueles embellecimien-
tos artísticos, de que en otras ciuda^ 
des de la península, en Ampurias, Ta-
rragona, Delia, Elche, Carttagena, Itá-
lica, Mérida, se han hallado. 
La ciuda/d celtíbero-romana de que 
vengo haiblando fué modesta, más que 
Ja numantina, y fué un caso, elocuen-
te entre varios, del modo tolerante co-
mo los conquistadores, una vez sojuz-
gada la península, la romanizaron po-
co á poco, pudieron romanizar más 
pronto á los iberos de las. costas que 
estaban ya civilizados por el roce 
mantenido cutre griegos y fenicios', 
mas no así á las idómitas tribus del 
interior. 
Pero es de notar que áí la situación 
de las casas es todavía sem i celtibéri-
ca, la coinstrucción, aunque modesta, 
c«tá hecha al modo romano, con 'bas-
tante regularidad ; el aparejo por mi-
llares de sillares labrados á escuadra, 
con más ó menos perfección, variando 
el espesor de los muros entre 30 y 50 
centímetros. 
Difícil es en aquicllos cuadros en que 
se reconocen las casas, distinguir lo 
que pudieron ser las habitaciones es-
to es, qué destino tuvieron. Ya dije 
á su tiempo que suelen no estar todas 
á un nivel, lo que aparece remediado 
con escalones en las puertas, é indi-
qué también >que en el medio de mu-
chas habitaciones se advierte una pie-
dra como para colocar algún recep-
táculo, que recogiera las aguas plu-
viales, puesto «que las techumbres es-
taban 'horadadas con el fin de dar á 
aquellas luz y ventilación. 
En algunas casas hay pozos ó cis-
teimas sólidamente construidos con 
piedra,' que posiblemente debieron ser 
utilizados para conservar el grano. 
Hay espacios pavimentados que pu-
dieron ser paltios. 
También se han descubierto trozos 
de muro con resvetimiento de yeso, á 
veces pintado, como fué costumbre. 
Pero ni esto, ni los objetos roma-
nos de 'bronce, hueso y barro, revelan 
el lujo de los refinamientos latinos. 
Entre líos restos cerámicos,'al lado de 
los más característicos romanos, que 
son los del barro rojo y brillante, de 
la fina manufactura Llamada "sagmi-
(tina", se ven muchos pintados confor-
me al gusto ibérico, cuya fabricación 
continuó después de la conquista. 
La ciudad romana de que á grandes 
rasgos he dado cuenta, debió dejar de 
ser habitada al ocurrir en la penín-
sula la invasión de los bárbaros, y po-
demos asegurar, contra la suposición 
de algunos historiadores modernos, 
que no fué entonces repoblada, pues 
no se ha descubierto nunca, hasta aho-
ra, objeto ó resto alguno que pueda 
considerarse visigodo. 
Sobre la ciudad romana, á la cual 
debió arruinar el tiempo, no fué le-
vantada otra cristiama, y á eáto de-
bemos poder registrar esas ruinas que 
nos han conservado laá de la inmortal 
Numancia. 
José Ramón Mélida. 
F I L I P I N A S 
Causa ruidosa. 
La vista de la que promete ser rui-
dosa causa contra los ca'becillas ren-
didos recientemente en Luzón comen-
zará en CavJte el segundo martes de 
Agosto. 
Y á próposito de ealbecillas. 
Dos cosas han llamado poderosa-
mente la atención en el telegrama de 
felicitación de Mr. Taft por ese faus-
to suceso. 
Es la primera, que dicho telegra-
ma vá dirigido á Mr. Ide y contiene 
un caluroso elogio del coronel Band-
holtz. Del general Alien y del Dr. 
Dominador Oómez, mi una palabra. 
Es la segunda, que en el repetido 
despacho se califica de "captura" el 
hecho de la rendición (incondicional 
ó no) de los cabecillas. 
¿Qué informes se han enviado á 
Washington para que allí, en un do-
cumento oficflal, vse califique de "cap-
tura" ese suceso? 
Los PulaJianes de Cebú. 
Los rebeldes puláhanes de Cebú se 
han rendido incondicionalmenile mer-
ced á las gestiones del gobernador 
provincial. 
El 12 del mes de Julio por la maña-
na, en las montañas de Guadalupe, el 
gobernador Osmeña, sin escolta de 
ningún género, celebró una conferen-
cia con ios dos únicos caudillos del 
pulahanismo de Cebú, Quintín y Adoy 
Tabal, resultando de ella la entrega 
de cinco firsiles Krags y Springfield. 
También se ha entregado una buena 
cantidad de municiones. 
Con los fusiles anteriormente en-
tregados, el total de todos los que se 
han 'rendido «ti gobernador Osmeña 
ascienden á nueve. 
Todos los informes recibidos hacen 
creer que esJl'os nueve fusiles son los 
únicos de que estaban provistas las 
partidas armadas. 
Los hermanos Ta'bal se hallan reu-
niendo á todas sus huestes para ha-
cer una rendición completa. 
Los pulahánes de Leyte. 
El "American" ha recibido un tele-
grama, de Tacloban participándole que 
fuerzas de la Policía Insular y del 
24°. regimiento de Infantería batie-
ron el 24 de Julio entre Dagami y 
Telosa á los puiláhaines, haciéndoles 
cincuenta muertos y sesenta heridos. 
Las fuerzas gubcrnamenitales sólo tu-
vieron un sargento herido. 
En la noche de'l 25 llegaron á Ta-
cloban seis compañías del 8o. regi-
miento de Infantería, procedentes del 
Cannpamcnto Jossman (•Gmmarás, 
lloilo), é imnediatamente salieron á 
operaciones, en el guardacostas "Po-
l i l l o " . 
Probaiblemente se enviarán á Ta-
clo'ban en el transporte "Kilpatr ick", 
un-batallón del 13°. regimiento de In-
fantería y otro del 16° que se ha-
llan de guarnición en el Campamenito 
Me Kinley. 
Deben haber ya llegado á Tacloban, 
en el guardacostas "Pa.lawan", los 
generales Ilenry T. Alien y Jesse M. 
Lee y el coronel Wallace C. Taylor, 
En Leyte hay dos Campamentos mi-
litares: el de Bnmpus (Tacloban), 
•donde se alojan la plana mayor y dos 
batallones del 24°. de Infantería, y el 
de Downes (Ormoc), en la contraicos-
ta, donde ise halla el 1er. batallón 
(compañías A, B, C y D) del anismo 
regimiento. 
No sería difícil que en las provin-
cias de Sámar y Leyte se proclamase 
la ley marcial y se estableciese el ré-
gimen militar. 
La derrota de los alzados. 
Confirmando y ampliando las noti-
cias del combate del 24 se han repi-
bido los siguientes despachos oficia-
les: 
Del coronel George P. Bordón, que 
manda el 24°. de Infantería en el Cam-
pamento Bnmpus, al teniente coronel 
Alexander O. Brodie, Secretaroi Mili-
tar del Departamento de Bisayas: 
" E l comandante Ilarvey P. Nevill, 
con 55 policías insulares, y ed caui-
líán George H. Me Master, con 26 sól-
dados del 24°. de Infantería, sorpren-
dieron el 24 á una partida uniforma-
da, de quinientas puláhanes, entre on-
ce y media y doce del día. Los pu-
láhanes atacaron tres veces nuestras 
líneas, siendo rechazados en todos 
ellos con grandes pérdidas, que se cal-
culan de ciento á ciento cincuenta ba-
jas entre muertos y heridos. En el 
limitado campo de la acción se han 
contado 49 muertos y 55 heridos. 
"Estos son atendidos cuidadosa-
mente. Un sargento de la Policía In-
sular está levemente 'herido en la pier-
na izquierda. La combinación de la 
Policía Insular con fuerzas del 24°. 
resulta demasiado fuerte para los pu-
láhanes". 
Del general Henry T. Alien, al co-
ronel Harry H. Bandholtz, que ha 
vuelto á encargarse interinamente del 
mando de la Policía Insular: 
"Nevil con 50 soldados de la Poli-
cía Insular y 26 del 24°. de Infantería 
batió á centenares de puláhanes en 
Tabontabon, haciéndoles 50 muertos 
y otros tantos heridos. Tenemos un 
sargento de la Policía Insular heri-
do". 
Del superintendente de Escuelas 
interino Mr, Marqnardt al Dr, David 
P. Barrows: 
"Cincuenta puláhanes han sido 
muertos y sesenta heridos en un en-
cuentro con fuerzas de la Policía In-
sular é Infantería. He ordenado á 
jlos maestros 'norteamericanos de Bu-
ranen, Mr, y Mrs. Wright, ctue se re-
tiren á Taicí oban". 
Nciliicias particulares añaden que el 
combate duró media hora y que los 
puláhanes retiraron muchas más ba-
jas. 
Bandolero detenido. 
Por agentes de la Poliicía Secreta 
ha sido <Vtenido en e'l distrito de Ton-
do el individuo Macario de León, acu-
sado de bandolerismo, al que hace mu-
cho tiempo se le seguía la pista obe-
deciendo órdenes de prisión del Juz-
gado. 
Los Cabecillas rendidos. 
El 27 de Julio, á las tres de la ma-
ñana, en Ip- iancha "Philadelphia", 
embarcaron para Cavite los cabecillas 
Julián Montalón, Macario Sacay, Le-
ón Villafuerte, Francisco Carreón, 
Benito Natividad y Lucio de la Vega, 
acompañados del coronel Harry H. 
Bandhc.'j;^ y del capitán Rafael Cra-
me, del a Policía Insular. 
Dícese que se reunirán en San 
Francisco de Malabón para ultimar 
la rendición de las partidas y dar co-
mienzo á las causas por bandoleris-
mo que van á incoarse. 
Parece que Macario Sacay será uti-
lizado como testigo del Gobierno. 
También comparecerá como testigo el 
Dr. Dominador Gómez. 
El ex-go'bernador provincial de Pa-
tangas, Sr. Aguilera, «ha visitado al 
Gobernador general, manifestándole 
•en nombre propio y en el de su pue-
blo la satisfacción que les ha produ-
cido la rendición de los cabecillas ci-
tados, lo que les permitirá dedicarse 
•ahora al laboreo de los campos. 
El Dr. Dominador Gómez publica 
en " E l Grito del Pueblo" una brio-
sa declaración negando haber recibi-
do ni un solo céntimo por sus ges-
tiones á favor do la. pacificaeión $ 
país y amenazando con llevar á f 
tribunales á los periódicos que le 
calumniado. !|1 
La partida de Felipe Salvador 
l ía salido de Malabón para Ha^ 
noy, á bordo de la lancha "ICeiiyM 
de la Policía Insular, el teniente ¿ • ' 
üo García con luorzas a sus órdene 
en persecución de la partida ^ j 3 
Lipe Salvador. 
La 2". compunía do (luías filipi,no 
que mar'ohó hace unos qui-uee ? 
Bataan para cooperar á la perseeu 
ción de los sal vadoristas ha ^ ¿ j ' 
do órdenes de regresar á Manila poJ 
haber quedado ya paoilioada aqu'elu 
provincia. 
El cojuandaulo Orvvi'g participa^ 
de Ma'lolos que ha. sido d.-hidan^/ 
¡dontiíicado id cadáver dol titula^ 
general García. 
Más de les cabecillas rendidos. 
Decía el día 25 do Julio "Sebera, 
nía Nacional": 
"Según porsouas quo tienen inoit}, 
vos para sa'berlo, 'los ox-jol'os Sacay 
Carreón, Villafuerte, .Montalón, ¡\1 
Vega, Natividad y otros tros, q,'̂  Se 
hallan actualmente de temidas en ei 
Hotel de Oriente, s-om objeto de un 
buen tratamiento, y la. comida qne se 
les sirve es buena y abundante. Dn 
•la ha'bitneión dondo están roolnídog 
reciben libremente la visita de sus res, 
pee ti vas familias. 
"El prominente abogado Sr. Dioc. 
no es el elegido por "os ex-cabeciifo¿ 
á defender las causas que contra ellos 
se presentarán en los tribunales de 
justicia". 
El fiscal provincial do Cavite, dora. 
Francisco Santamarina, presentó el 
día 25 ante el juez de Paz I). JoSé 
I . Pinzón la querella por bandoleris. 
mo afirmada por el capitán i). R¡ifa, 
el Orame contra Macario Sacay, Fram-
cisco Carreón, Julián Montalón, I/u, 
ció de Vega, Benito Tsatividad, Le. 
ón L. ViMafuerto, Filomeno Peroy-
Isa helo Despida y Félix Estacio. Es* 
taban presentes el gobernador Van 
Schrick, el jefe de Policía Gilí, el 
abogado defensor D. Ramón Dioeno 
y los capitanes de la Policía Insular 
Crame y Winfield S. Grove. 
Comparecerán a ule el juez de Pri-
mera Instancia D. Ignacio Villamor, 
que entenderá en la cansa, loa testi-
gos de la acusación gobernador Van 
Schaick, coronel Bandholtz. capitanes 
Warren, Grove y Cramo. W ex-gober-
nador Trias, y otros. Entre los tes-
tigos de la defensa se cita al Dr. Do-, 
minador Gómez y á D. Emilio Agui-
naldo. 
Nombramientos. 
Dícese que el general Ilenry T. 
Alien será nombrado embajador en 
San Petersbnrgo y el coronel Harry 
I I . Bandho'ltz ascendido á general y 
nombrado jefe de la Policía Insular. 
E N T A s 
T H E H A L L W O O D 9? 
«!eJa Isla <ic CwtMT cías 
Modelo Especial 
PKECIO $^25 cy. 
Esta máquina registra desde un 
centavo á $í).í)0 de una vez: tiene 
nueve iniciales para dependientes y 
cinco para Cambios, Pagos, Fiados, 
Cobros y Ventas al Contado. 
Suma las ventas y cobros en total 
y además detalla las operaciones y 
sn importe junto con la inicial del 
dependiente quo las hace. 
Be garantiza su exactitud y reciben 
órdenes en 
Obispo 119. Teléf. 348 
L ó p e z y S á n e h e z . 
13551 alt tl5-5 St 
Se acaba de publicar por el Minis-
terio de Industria y Comercio pru-
siano nna Memoria referente á las ins-
tituciones que en favor de los obre-
ros están establecidas en las minas 
y salinas del Estado. 
'Se ha procurado, á juzgar por los 
datos que la referida Memoria con-
tiene, desarrollar en primor término 
las inFititucio.nes de previsión y 'aho-
rro, fundándose, al efecto, cajas <!« 
socorro, de préstamo y de ahorros en. 
las que la mutualidad hace su oficio 
consiguiendo que los obreros se ayu-
den á sí mismos. Funoionan en el 
Estado prusiano 20 cajas obreras, «oa 
nn capital de 38.000 marcos, y 14 ins-
tituciones .benéficas con 00.000. 
Las pensiones y socorros concedidas 
por estas cajas hasta la fecha ascien-
den á 32.000 marcos, habiéndose repar-
tido además á los obreros, en concepto 
de socorros y por cuenta del Estado 
79.000 marcos. 
Para educación, enseñanza y*recreo 
existen 15 escuelas primarias, á las que 
concurron 1.080 alumnos; 61 esciielias 
•para mineros, en las qne Reciben edu-
cación unos 3.500 y 17 escuelas do en-
señanza doméstica, con más de 1.00U 
•alumn.'i •. 
Los obreros del Estado tienen tam-
bién á su disposición 37 biblioteca», 
con 24.000 volúmenes, en las que se 
prestan, por término medio, al ano 
86,000 létom 
Se han construido 8.030 casas, coo 
18.862 habitaciones para trabajadores. 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO D E FAMILIA 
Libre de explosión y 
combustión espp11^ 
ueas. Sin humo n» in* 
olor. Elaborada eu i» 
lábrica establ«ciaa e» 
B E L O T . m el litoral rte 
esta bahía. , 
Vara evitar fftlf 
ciones, las latas liev^ 
rán estampadas 
taoitas las ' .n 
la etiqueta estara ^ 
presa la luarca 
brlca 
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procurando que smn ellas y no el Es-) 
Ldo quien las edifique, lo que se eon-
rigue haciendo el Gobierno pru-siano 
préstamos y concediendo primas, siis-
Lma que ha dado excelentes resulta-
dos,' sin que resulte muy gravoso al 
pl Además en las ebnas del Estado hay 
80 casas de dormir, con 5.000 camas, 
Establecidas, en su mayoría, en Saar-
¡hriicken. 
T<¡.o falitan (los baños, de los que hay 
68̂  establecimientos, y á los q-ue asis-
ifen si la referida Memoria oficial no 
Lacera, unos 35.000 trabajadores; ni 
ifcampoeo instalaciones para prestar los 
Inrimerois auxilios en easo de acciden-
Ls procnrándose también observar 
fos medidas de higiene destinadas áj 
evitar «las enfermedades (profesionales. 
Fnneionan doce comedores y 46 co-
cinas para la alimeaitaeión de los obre-
ros. 
Atomo «brillanite y orteteHino, más 
iblanco que la nieve, que do quier te 
¡hallo, lo misjno en la boardilla del po-
jare 'qne en la reigia estancia del pode-
roso: ya duloificando la bebida del 
infeliz enfermo, eomo el aromátieo té 
ió el perfunmdo fruto de las Antillas. 
¿Quién eres',2 ¿De dónde' vienes? ¿A 
Idnáe vas? ^ > ' , 
No puedo resisitir la autoridad 
ifa tu órdenes! soberano mortal. Oye-
jne un instante y medita eon rdigio-
Ba atención el breve íelalto de mi edo-
tenente historia. 
Soy agua carbón condensado, á. la 
apórtente voz de aquel que es arbitro 
y Señor d d universo, bajo el influjo 
(del ardiente sol itropical; áilevo dep'osi-
¡itado en mi seno su esipíritu vivifican-
te la electricidad, ipor cuyo podero-
60 estímulo vine á la vida, como pue-
des comprobar por üa chispa lumino-
sa que destaco de mi cuerpo, frota-
,do bruseamenlte ó partido en la oscu-
'ridad. 
Soy blanca y dulce sangre, conge-
lada de terror al ver 'asesinada á mi 
¡amorosa imadre, la verde y nudosa 
ícaña, ipor liombres de feroz aspecto y 
renegrido rostro: y es tal el espanto 
'que me causaron en la niñez estos 
enemigos de má reposo y dichosa l i -
bertad, en los tiernos brazos de mi 
anadre, que á la menor vibración del 
calor solar, reconcentrado en las as-
cuas, me vuelvo negro como ellos: 
'itan grande es da intensidad con que 
desde la infancia quedó grabada por 
el miedo su feroz mirada en todo mi 
sér. 
Vengo ddl aire, del agua y de la tie-
rra, á semejanza de otras plantas mis 
' ¡hermanas, por el infinito poder de vi-
da que dió á todo lo existente el Di-
(vóno agrónomo increado. 
Raíz y tallo fueron mi cuna bajo 
©1 cielo abrasador de la feraz Amé-
rica, descubierta (por la divina estela 
de la fe cristiana, que guió al marino 
genovés por ignotos y turbulentog ma-
res. 
Vengo de sufrir el despótico yugo 
de ila industria moderna, á cuya in-
¡placable tiranía están sujetos itodos 
los elementos del universo. 
Muerta y /prensada mi querida ma-
dre, la esbelta caña, hasta soltar la 
última gota de su generosa sangre, co-
giendo la esencia de su vida, y ator-
mentándola sin tregua, ni reposo por 
el fuego, cjI vacío, la impura ¡tierra 
y el sucio carbón, logrando á fuer-
za de mil torturas dejarme en paz 
bajo esta forma blanca y cristalina 
en que me contempláis. 
En cambio, menos dichosas que yo 
mis ipoibres hermanas fueron víctimas 
de insaciable avaricia; inoculándoles 
en .su seno mortal levadura que les tro-
có en ligeros y sutiles esipíritus, los 
cuales, condensadoís en líquido em-
briagador, comunican á la sangre y 
•erebro del hombre el ardor del sol 
tropical que nos dió la vida. 
Voy á ser el codiciado producto 
•que acecha sin cesar y con febril ac-
tividad el eomercio, ese pólipo gigan-
te que extiende sus (pedentes brazos 
¡por todos los ámbitos d i mundo. 
• < Me esperan eon impaciente afán los 
tiernos niños, los hijos de la patria 
que me vió nacer y los ancianos; es 
•decir, les niños que salen de la vida. 
Voy á ofrecerme solícito á los hos-
pitales y asilos de caridad, al redn-
ci'do allbergue del honrado menestral, 
a la aibundante mesa del opulento se-
ftpr y á los círculos del periódico vi-
viente nniversal, al café público; voy 
á eispareirme con amorosa profusión 
per mil variados frutos de tierra, pa-
ra regalo y utilidad del hombre; voy 
á velarme en el delicado cáliz de las 
ílores para que el bullidor insetíto l i -
bre en ellas mis elementos, que más 
tarde convertirá en la «pura y blanca 
cera de los altares cristianos. 
Voy, finalmente, á diluirme sin ce-
sar por el nevado néctar de la amoro-
sa madre, para mitrir y dar calor al 
fruto de sus entrañas. 
—¡ Glorificado seáis perpétuamen-
te, iSuipremo Hacedor! ¡Yo os admi-
ro ! ¡ Vuestra paternal solicitud se re-
vela en todas direcciones, y con in-
eomparable amor en la sínltesis de da 
creación, en la familia humana! 
R. T. Muñoz de Luna. 
E D I S O N 
Oomo muchas notabiTidades nortea-
•mci : panas, Edison es ín :c de sus obras 
Su padre, de -origen holanidA, había 
ejiereidio el oficio de sastre y luego el 
de mercalder de gramos; por ello sin 
duida «ft hijo se dió á conocer deslíe los 
primeros mementos como un genio em-
preinidlcd'cr para quien no existen diS-
cuiltades en los problemas de la exis-
te:! ci a. 
A la edad irle 15 laiñas empezó á ga-
narse «lia vilda veradiendo fósforos y pe-
riódicos, por toda la línea de los fe-
iTOcarríjes de Nmem York ail Canadá. 
A l cabo de isilgún tiempo coincibió la 
kllsa de fabricar él másmo la segunda 
de slus mercancías. Es decir, con las 
•moticaias que ad'quiría en las estaciones 
1'Id tránsito, ideó fuindtair «n periódico 
diorio, para lo email se proveyó de una 
pequeña imprenta y autorizado por el 
jede diel movimüento, compuso ó im-
priimáó su hoja en el mismo tren, ven-
d'íend'o millares de ejemplares desde 
el primer moment'o á los viajeros. 
En ies ratos que tenía vaoamtes -tadii-
dábase al estudio y experiencias de la 
quámiiea. E.sto ocasionó el incendio dp'l 
local d'onde tenía su labcratorio. La 
compañía &f¡ los caminios de hie-
^'o, conociendo sus grandes dispo-
sieiiones para tedio, Ccinfirióle un em-
pCieo en el cuerpo d)e tedégnafes del Es-
tade d<e ÜMie'higán. 
Desde este momento la electricidad 
absorbe todos sus pensamientos y to-
das sus horas y su inventiva imagina-
eión principia á esparenr por el mundo 
•les productos de su geniio. 
Primieramente propuso á su jefe un 
sistema de transmisión que permitiera 
emviiar des dkaspiaichios por el mismo hi-
lo. 
El jefe no de hizo easo; mas un in-
dnstniiail á •quien Bdiison había insinua-
dlo esta idea, «la realizó eomo obra suya, 
reeíllamiamidlo el invientor vanamente so-
bre tamaña usurpación. 
De »a>quí parte la verdadera ceiiebri-
dad y fortuna de nuestro biografiado. 
Confiando en sí mismo micintó un taller 
primero dle reparaciones y después de 
construcción de aparatos tclegráucos 
qiDe transportó á varios puntos del glo-
bo. 
Su fama se dlivulgó rápidamente y 
una compañíia de mimas de ero le nom-
bró inspector de eíLlias. 
Poco diespues fué mombrade ingenie-
ro electricista de l'a compañía de Ea 
Un*«'.n Telegráfica del Oeste, á la Cual 
cedió el derecho de explotar todas las 
invenciones que hasta entonces había 
realizado, de las cuales tenía sesenta 
patentes. 
. Su teléfone con pila de carbón, que 
fué id origen dle los teléfonos á larga 
distancia, inventado en 1877, fué ven-
dido por él en cien mil diuros. El fonó-
graifo le ha rsportad'o un bienencio de 
750.000, hasta ahora.. 
Desde 1876, Edison es ya comple-
tamente independiente. Dueño de nu-
m>erosas fábricas donde trabajan mi-
illares de obrerds, de efllas sale lia 'luz 
qne alumbra tés principales ciudades 
de América., 
Se asegura que este inventor Tía ga-
naido 3na más d'e veinte millones i.le du-
ros. Sm emborgo de «esto, su pasión 
por el trabajo no ha dlacaído m lo más 
mínimio, pues á pesar ide sus sesenta 
añas, aún traba/ja deside ilas cinco de 
(la mañania hasta la neielre, conisagri'de 
séOp nuunice miimutos á cada una de sus 
comidas. 
En la casia que habita Edison, á 
quince mivlas de Nn vn York, twli se 
mueve por mie.üiio do fÁ electriciilnid. 
Das puertas se ciierrain solas; las comi-
lálas se sirven, sin cr-iades, llegando 'los 
platos ante les eomensales por medio 
de ingeniosos aparatos. 
Pnira concluir, bnsqnejaremos á la 
di-gtera «11 tipo de esta celebridiaid. 
Es ailto; su figura es sámpática. Está 
'afectado de una ligera sordera; es mo-
desto en sus gustos, revieila en su mira-
da la clara inteligeneia que tanto ad-
mira la presente genieración. 
P i G i á o n m c o s 
Colocación de hélices en el mar 
Entre los accMentes del mar que 
más frecuenuemente experimentan los 
barcos modernos, es uno ei de la pér-
dida de la hélice que determina una 
de las averías más peligrosas en la na. 
vegación. 
Esa avería puede ocurrir, sea por-
que la hédice se desprenda del eje mo-
tor ó por ruptura, y excusado decir 
el papel triste y expuesto que desem-
peña un barco que carece de medios 
de locomoción entre las olas agitadas, 
pues los vapores mercantes no suelen 
llevar en almacén velas con que su-
plir la propulsión mecánica. 
Generalmente estos peligrosos per-
cances ocurren cuando la mar albo-
rotada obliga al buque á grandes ba-
lances, bandazos y cabezadas; y en el 
exceso de trabajo del propulsor, que 
tan pronto gira vertiginosamente en 
el aire, como dtras se mueve perezo-
samente en profundidades imdebidas, 
está la causa de esas roturas del eje 
y pérdida d* la hélice. 
Es sin duda uno de los casos más 
graves que pueden ocurrir á un barco 
engolfado en malos tiempos y expues-
to á ser arrojado sobre la costa, pues 
sin gobierno ni movimiento, la mar 
hace de él juguete caprichoso para 
la vida de sus tripulantes. 
líace ya tiempo que los previsores 
capitanes pensaron en tales contingen-
cias llevar hélices de repuesto, pero 
la faena de colocarla en su sitio pa-
recía exigir un dique y una factoría 
á propósiluO; circunstancias difíciles de 
alcanzar cuando el barco está aboyado 
lejos de la costa, en alta mar. 
Parece qne esa dificultad está en 
camino de obviarse por lo que se des-
prende del siguiente caso, digno de 
mención ocurrido á un vapor noruego 
cuyo capitán á fuerza de habilidad é 
ingenio remedió una de estas averías 
en la mar. 
Desprendida la hélice, aguantó á la 
capa á que pasara el mal tiempo, y 
luego transportó toda la carga de po-
pa á las bodegas de proa, hizo ocicar 
el buque hasta descubrir el eje motor 
á flor de aigua; montó la hélice de res-
peto que llevaba y con Itoda felicidad 
remedió la avería, consiguiendo de 
ese modo, aún cuando con lentitud 
llegar á puerto y reparar en firme el 
percance. 
Ya tienen los norteamericanos sus 
correspondientes máquinas clasifica-
doras, contadoras y empaquetadora.^ 
de numerario. Su inventor es Mr. C. 
S. Batdorf, de Ohío, y las tales má-
quinas constituyen hoy el monopolio 
de una poderosísima empresa neoyor-
quina. Es ésta el Banco Oriental don-
de afluyen al día 150 á 200.000 dó-
lares en distintas clases de monedas 
procedentes de compañías de ferroca-
rriles, tranvías, almacenes, restau-
rantes y casas de blanca. 
El dinero llega al referido estable-
cimiento en sacos siendo en seguida 
almacenado en los subterráneos que 
al efecto posee. A l día siguiente pa-
san los sacos á la sala donde están 
las máquinas clasificadoras. La dis-
posición de éstas es en extremo sen-
cilla: como que en principio no so 
componen sino de un te Va de entra-
da, y de un recep'.áculo de aluminio 
ó zinc con tantos cajoncitos como cla-
ses de monedas hay en circulación 
en los Estados Unidos. Estos peque-
ños recipientes tienen cada uno una 
apertura, que correspondG con el diá-
metro de las monedas, procediendo 
de mayor á menor. Basta un movi-
miento impreso á la máquina para que 
las monedas llegadas de la tolva pa-
sen á sus cajoncitos correspondientes. 
De la velocidad con que ibrabajan las 
clasificadoras, puede tenerse idea sa-
biendo que separan, individualmente, 
monedas diversas por valor de 1.000 
dólares en tres minutos justos. 
Hecha la clasificación, pasa el di-
nero á las máquinas contadoras y em-
paquetadoras. Tienen éstas tamaño 
análogo al de una máquina de coser, 
y son puestas en acción por una se-
ñorita, pues la labor al realizarse exi-
ge escaso esfuerzo ñsieo. E l aparato 
cuenta el dinero, introducido por una 
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vertedera de cristal, á cuyo término 
bay un rodillo de papel sin fin, del 
que se desliza el necesario para envol-
ver la coluanna de monedas que so 
va formando. Dos uñas metálicas 
pliegan los extremos del cartucho, ce-
rrándolo perfectamente. Acto segui-
do cae el rollo en poder de otros me-
canismos que imprimen sobre él la ei-
fra correspondiente al eontenido. El 
empaquetado se verifica á razón de 
cuarenta monedas ipor segundo. Las 
operaciones terminan siendo coloca-
rlos los cartuchos en cajas de madera, 




Un nuevo fusil, inventado por un 
danés, ha venido á eclipsar la impor-
tancia del Maxim", considerado has-
ta ahora eomo el arma de fuego por-
tátil más perfeccionada de las cono-
cidas hasta el día. 
El "Rexer", que así se llama, tiene 
la forma de un mosquete y por su 
eañón automático hace e'l efecto de 
una verdadera ametralladora. Com-
prende, como los fusiles ordinarios ca-
ja y culata de madera, y cañón de 
acero encerrado en un Itubo de lo mis-
mo, que viene á constituir como un 
segundo eañón exterior. Aherido á 
éste lleva un doble pie de unos 40 
eentrímetros de largo, también de ace-
ro resistente y ligero, para apoyarlo 
en el suelo y dar al arma las direccio-
nes que se deseen al fijar la puntería. 
Acabado el fuego se doblan estos pies 
sobre el tubo exterior. 
Apesar del doble eañón y de los pies 
referidos, el "Rexer" pesa euatro ve-
ees menos que los demás fusiles de 
cañón automático conocido hasta el 
día, pues no escede de 14 ilbras. El 
soldado de infanitería puede llevarlo 
eon comodidad colgado sobre el hom-
bro eon una correa, y el de eaballería 
colgado en la silla eomo cualquier ter-
cerola. 
Por el secreto guardado por su in-
ventor, apenas si es posible detallar 
el complicado mecanismo de esta pe-
queña ametralladora, pero por lo que 
á la simple vista se observa, el autor 
ha sabido sacar un gran partido del 
retroceso que el tiro imprime en los 
fusiles automáticos. El movimiento 
hacia atrás (0'05 ms. del cañón á la 
culata) haee eomprimir un 'bcltón re-
sorte, dispuesto delante de esta últi-
ma. Cuando el retroceso ha perdido 
sq fuerza de resorte sie afloja y vuelve 
d cañón á su posición de tiro, expul-
sando con esto el cartucho vacío y 
dando lugar al nuevo. Esta opera-
ción se ejecuta con una rapidez tan 
vertiginosa que, en dos segundos, pue-
den dispararse los 25 cartuchos que 
encierra el depósito del disparador, y 
más de Itrescientos cada soldado en 
un minuto. Tal fué el resultado que 
con el fusil "Hexer" obtuvieron los 
húsares daneses el pasado invierno. 
Su manejo es tan sencillo eomo el 
le cualquiera otra arma de repetición. 
Puede dispararse tendido el soldado 
•en el suelo y asegurar la puntería por 
la inmovilidad qiue prestan al arma las 
patas antedichas. 
Esta nueva ametralladora ha sido 
ensayada por el rey Eduardo V I I , du-
rante su viaje á Copenhague. , 
Ll BE Li I 
Las hazañas de la magia India han 
colmado ia <lógdca científica. Muchiais 
y diversas relaciones se han publíca-
lo, pero ninguna tan sorprendente 
como una que aparece en el ''Sunday 
Maga^ine", firmada por James T. 
Welton, relatando las experiencias 
del difunto Capitán Geo. Gladwin 
•Tabb, del ejército inglés. 
El Capitán Jabb se eneeintraba una 
vez en unión de otros amigos, senta-
do á la mesa, en la India, en ,una 
pieza que medía veinticinco pies de 
largo por quince de ancho, iü m;•!!;> l i 
por veinte luces de gas, co'locadaa en 
hilera á lo largo de la cornisa. De 
pronto apareció un fakir pidiendo l i -
mosna y los oficiales 1c ofrecieron una 
regular reimuneración si les poporcio-
naba algo nuevo de magia. 
Habla el Capitán Jabb. 
El fakir levar.l'.'ó el brazo íztf&íév-
do, apuntó eoñ el índice á uno de 
los mecheros de la cornisa y pasado 
nn instante se apagó el rras. Señaló 
cil que le seguía y también se iróagi), 
i;'i'C'.s.iguie.ndo con las demás hasta ;le-
jar uno solo encendido. Para e.íía 
£echa como ustedes supondrán, ya 
nos sentíamos todos interesados eu 
sus manipulaciones. Nuestro hombre 
se detuve .un momento para frotarse 
el brazo izquierdo con la mano dere-
eha; en seguidla epun'U) al úilitimo me-
ehero y ó-̂ te se apagó dejándonos 
completamente á obscuras. 
¿Deseiam iios sabiios qne lo® meche-
ros se enciendan de nuevo? preguntó 
el fakir con voz desfallecida, en me-
dio de la obscuridad. Le eontesta-
mos que sí, é inmediatamente la úl-
tima luz que se había extinguido vol-
vió á brillar de muevo y á su claror 
vimos al indígena colocado en igual 
actitud que antes, salvo que esta vez 
apuntaba con el dedo derecho de la 
mano derecha en vez de la izquierda. 
Para no alargar el cuento, el amigo 
encendió de nuevo 'iodos los meehe-
rois, en sentido inverso, hvjatyu que üos 
veinte meclieros ardían como antes 
i.le comeninvr el experiimmto. 
¿Están lus sabios satis fechos? pre-
guntó. 
Por supuesto que lo estábamos, 
pero esperanzados en seguir contem-
plando maravillas finjimos indiferen-
cia. Esto pareció incomodar algo al 
fakir, quien después de permanecer 
nn minuto con las manos cruzadas 
la frente y la cabeza eneorvad-t so-
bre el pecho, levantóla fijando sus 
miradas sobre cada uno de nosotiíw. 
Erltonces en'tono muy bajo y me-
suradamente, dijo: 
"Ningún sabio se levantará de su 
asiento", y dando media vuelta sa-
lió del gabinete. 
Todos reimos suponiendo que nos 
abandonaba por creernos demasiado 
excépticos para lo que se proponía 
Reasumimos nuestra conversación y 
á los diez minutos ya habíamos olvi-
dado la ocurrencia. En esto el Gral. 
Gatacre (que entonces no era Círal.) 
manifestó ser ya tarde y que se reti-
raba á su cuarto, tráitando, al decir 
ésto, de levantarse de su asiento.; más 
por muchos esfuerzos que al pareeei 
hizo, no lo consiguió y tuvo que se-
guir sentado, con la cara roja de mor-
tiificacicn. ¿Que luliiablo sucedie? excla-
mó. No me puedo levantar. 
Varios solitamos la risa; pero yo 
recordaba las últimas palabras del 
fakir y quise levantarme. No fué po-
sible. E l Teniente Oholmondely, á 
mi izquierda, al ver el predicamento 
en que me hallaiba, trató de ponerse 
en pié, pero e-ltaba tan clavado en su 
asiento como lo estábamos Gatacre y 
yo. 
En este momento los demás se die-
ron cuenta de la cosa y por algunos 
minutos •tuvo lugar la escena más ex-
traña que pueda darse; doce jóvenes, 
todos robustos, forcejeando por dejar 
el asiento y cada uno de ellos tan inú-
t i l que parecía paralítico. 
La sensación ital cual yo la experi-
menté fué muy rara; algo así como 
olvidarse de un nombre ó de una fra-
se que tiene uno sen la punta de la 
lengua, sólo que aquí se trata de una 
impotencia física en vez de mental. 
Me era completamente imposible ha-
cer esfuerzo alguno en el punto que 
era necesario. Poco después todos re-
nunciábanlos á la idea de levantarnos. 
Media hora larga transcurrió antes 
de qne el viejo tunanlte asomara la 
cabeza por la puerta y preguntara 
cen voz quiejunubroisa: ¿desean los sa-
bios algún otro experimento? No por 
cierto, ya teníamos bastante y el fakir 
se despidió con la bolsa tan repleta 
como nunca la había visto en su vida. 
Todo lo que dijo fué: "Los sabios 
pueden levantarse", y en el momento 
nos pxusitoos de pie, mas estas frasies 
valían dinero, y aunque es cierlto que 
la cosa puede explicarse por la teoría 
del hipnotisimo, sea como fuese, nos 
impresionó en alto grado. 
Disusai "La G a r i í 
Como por la actual situación del 
país han de escasear á muchos niños 
la ailimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mkimos, que en el "Dis-
pt^sario "La Caridad" (Habana 58, 
píánta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un dcsay-uno diario, y consultas 
nnkliicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
El desayuno es á las echo de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Snplico á días personas caritativas 
que nos remitan leche, condienisada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
ORDEN PUBLICO 
Pinar del Río, Septiembre 10 de 1903. 
La toma de Consolación del Sur 
Resumiendo todas las noticias de 
testigos presenciales recogidas, he 
aquí lo que sobre ese importante he-
cho de armas he logrado averiguar. 
Salida de las fuerzas 
En la madrugada de ayer salió la 
columna del Coronel Avalos compues-
ta de fuerza montada de la Cuardia 
Rural, y dos compaHías de Artiliería 
al mando del Capitán señor Pujol 
Al salir de ésta tomaron por el ca-
mino que conduce á las Ovas y Puer-
at de Golpe, y de allí á Consola-
ción, sin que durante el trayecto re-
corrido hasta el segundo de los pue-
blos citados hubieran tenido novedad 
alguna^ pues según informes los re-
beldes habían abandonado ambos lu-
gares corriéndose "hacia Consolación 
del Sur, donde estaban acampados, te-
niendo rodeado el tren militar, que 
se hallaba descarrilado "y dvidido en 
dos tramos. 
A la vista del enemigo 
Serían próximamente las nueve de 
la mañana, cuando una avanzada ene-
miga compuesta como de unos ciento 
cincuenta á doscientos hombres al 
mando de los cabecillas Ramón Her-
nández, y uno de los Páez, divisaron 
en el punto conocido por el "Espo-
lón", una legua próximamente del 
pueblo, á las fuerzas leales que á mar-
cha forzada y en dos filas se diri-
jían hacia la parte sur de Consola-
ción, camino de Pinar del Río. 
El enemigo rompió nutrido fuego 
sobre la fuerza leal, sin que ésta le 
contestaba: aceleró por el contrario, 
la marcha en ordenado avance y en 
guerrillas, por espacio de un cuarto 
de hora, para acortar la distancia con 
objeto de tenerlo á tiro de fusil. 
Fuego y avance 
Ya acortada la distancia la fuerza 
de la rural abrió el fuego, cargando 
al machete liacia la avanzada, la que 
entonces empezó á batirse en retira-
da bacia el pueblo, para allí hacerse 
fuerte con la otra fuerza que lo de-
fendía en diferentes trincheras, en el 
lugar conocido por el Hato, Cemen-
terio, entrada de las calles Martí, Gó-
mez Toro, Paula y Cruz Vichot. 
La presencia inesperada de la co-
lumna del coronel Avalos, produjo 
una gran alarma en la población; una 
fuerza como de cuatrocientos hombres 
que allí se encontraba, no pudo hacer 
más que recoger los íieridos que ha-
bían tenido el día anterior en la ac-
ción de Los Oros, sacándolos en ha-
macas del hotel "Lizardo", el que 
habían convertido en hospital de san-
gre. 
Mientras esto sucedía, el cabecilla 
Lucas Marrero arengaba á los suyos 
para establecer una línea de fuego en 
las inmediaciones del parque y el 
Ayuntamiento, para con ello dar tiem-
po también á que el resto de la fuerza 
que estaba descansando pie á tierra, 
pudiera montar. 
La confusión fué tan grande en las 
filas rebeldes que hubo necesidad de 
que Lucas Marrero se revistiese de 
gran enerjía y repartiera algunos pla-
nazos para establecer la expresada lí-
nea de fuego, y conseguir que no so 
le desbandase la fuerza ante el deci-
dido ataque de la Artillería, que ro-
dilla en tierra hacía fuego avanzando 
después á bayoneta calada, manera 
con que iba conquistando el paso por 
las principales calles de la población. 
La toma del pueblo 
Cuando la guardia rural y la arti-
llería lograron hacer retroceder la 
avanzada que los venía hostilizando en 
retirada hasta que entraron en el pue-
blo, entonces fué cuando los leales 
empezaron el ataque para tomar el 
pueblo á sangre y fuego. 
Ya en las inmediaciones, la caba-
llería de la guardia rural se desplegó 
en dos alas barriendo y batiendo al 
erv^rlgo ^np estaba en las afueras. 
El capitán Pujol con gran sereni-
dad pcnié-ndose al frente de sus fuer-
zas las dividió en fracciones, y des-
plegadas en guerrillas, dió la voz de 
avance, entrando en el pueblo al ata-
que de bayoneta y descarga cerrada, 
en la siguiente forma: 
El capitán Pujol entró por la calle 
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Martí (Real del pueblo) tomando va 
¡rias trincheras, y 'haciendo descargas 
sobre el enemigo rodilla en tierra, pe-
ro siempre avanzando; donde mayor 
resistencia le hizo el enemigo fue en 
el punto conocido por el "Nota", de 
donde lo desalojó Pujol á punta de 
bayoneta. 
E l teniente señor Tavel, tomo por 
la parte Oeste afueras del pueblo, de-
salojando é los rebeldes del Cemen-
terio donde estaban atrincherados, 
fuertemente, y corrió después su lí-
nea de fuego y ataque hasta la calle 
de Ubieta, por donde huyeron los re-
beldes hacia el campo limpio. 
Los capitanes Silva y Poey, que pe-
netraron por la calle de Eligió rérez, 
doblaron por las de Gómez Toro y 
Paula, desalojando y arrollando al 
ene migo de sus fuertes posiciones. 
Ya dentro las fuerzas leales, las de 
los rebeldes se dispersaron por distin-
tas calles; el que más resistencia hi-
zo á los invasores fm' el grupo que 
mandaba el cabeciii-i Lucas Pórez.) 
í.'i brl'lante v (^mprometida fué !a 
acción librada por la Artiliería por 
el interior del pueblo, tambiéu lo fué 
la de la guárüia raral, que con va-
lor ene rayaba en la temeridad, arro-
lló á los grupos rebeldes, unas veces 
haciéndoles fuego y otras cargando 
al machete. 
Valor y abnegación 
Más do una hora duro la acción 
de tomar el puM** tan brillantemen-
te Conquistada por :a«; fuerzas leales. 
Les primeros en entrar 
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Consejero provincial de ésta, Martín 
Herrera. 
Lo único oficial 
La única noticia que oficialmente 
conoce el gobierno de los sucesos ocu-
rridos en Consolación, es un telegra-
ma del Alcalde Municipal de Conso-
lación del Norte, en que dice ha re-
cibido informes del barrio de San 
Horcos, asegurando que muchos he-
ridos y no heridos de la fuerza de 
Pino Guerra, van dispersos para sus 
casas, dispuestos á no tomar más las 
armas y á curarse. 
Rectiñcación 
Una rectificación: por los datos en 
esta recogidos he afirmado el otro 
día que la finca "Hoyos de Monte-
rrey" de San Juan y Martínez, per-
tenecía á nuestro queridísimo Presi-
dente Sr. Heres. Rectifico, mejor en-
terado hoy: la vega dicha pertenece 
á la señora Viuda de Gener; el señor 
Heres la lleva en arrendamiento. 
Mendoza. 
Se me asegura que los pnhieros 
en entrar en el pueblo fueron dos 
guardias rurales iriiontadósj los que 
habían perdido sus caballos eri el com-
bate y el teniente Usatorro. 
En auxilio del •cen militar 
Ya dueños los leales del pueblo de 
Consolación del Sur, procedió segui-
damente la fuerza montada de la ru-
ral á ir á protejer al tren militar que 
los enemigos en número considerable 
tenían cerrado desde el día anterior, 
pero sin ponerse al alcance de las 
ametralladoras. 
Cuando ya la Guardia rural iba ha-
cia el sitio en que se encontraba el 
tren recibió la sorpresa de ver que 
ya la tropa que venía en el mismo, 
había desembarcado y encaminándose 
al pueblo con todo el pertrecho de 
guerra y las ametralladoras. 
Los rebeldes abandonan el sitio 
El desembarco se efectuó porque 
las fuerzas rebeldes al oir el fuego 
del combate entablado en el pueblo 
y sus alrededores, se replegaron ha-
cia el cuartel general donde estaba 
Pino Guerra y su estado mayor, mar-
chando toda ella hacia el punto co-
nocido por Aroyo de Agua y Lajas. 
Las bajas 
Sensibles bajas han tenido lasó las 
de los leales en la acción tan brillan-
temente empeñada por el orden y la 
paz de esta República. 
En lo más fiero del combate y en-
contrándose al frente de sus fuerzas 
dando cara al enemigo, fueron heridos 
por proyectiles de arma de fuego, el 
eapitán de la guardia rural señor Ra-
bona, en un muslo, y el joven tenien-
te del propio cuerpo señor Valdés 
Pórtela, en el pecho. 
Finalmente con ellos quedaron he-
ridos otros guardias, y dos de ellos pa-
garon con sus vidas su amor y adhe-
sión é la patria. 
Los rebeldes por su parte han te-
nido numerosas bajas entre heridos y 
muertos, muchos de los cuales eran 
aun esta mañana recogidos por las 
fuerzas leales en el campo de la ac-
ción. 
Heridos en el pueblo 
En el pueblo quedaron muchos he-
ridos que fueron llevados al hospital 
de sangre allí CKtablecido, y en ĉu-
yas curas se han esmerado los médi-
cos de artillería y guardia rural. 
187 caballos 
Al huir los rebeldes dejaron aban-
donados en la plaza de la ciudad míos 
ciento ochenta y siete caballos, que 
fueron ocupados por los vencedores. 
También se ocuparon algunas ar-
mas y pertrechos, de guerra. 
Un prisionero que se ahorca 
La artillería en el ataque que dio 
á la entrada del pueblo, hizo prisio-
nero en una de las trincheras á un ar-
tillero de apellido Barnet, que días 
anteriores había desertado de San 
Juan y Martínez, ingresando en las 
filas rebeldes. 
Según nuestros informes el prisio-
nero Barnet, momentos después do ha-
ber sido encerrado en la iglesia, apa-
reció ahorcado. 
Suspensión de hostilidades 
Se dice que cuando las fuerzas lea-
les estaban atacando á los rebeldes 
dentro del poblado, Pino Guerra re-
cibió una comunicación del Comité 
revolucionario, que radica en la' Ha-
bana, en la que se Je ordenó la sus-
pensión de hostilidades hasta nueva 
orden, siendo—se afirma—esa la cau-
sa porque recogió la fuerza y se re-
tiró de aquel lugar, sin prestar auxi-
lio á los que se batían. 
El doctor Betancourt 
Tamloién se dice que ayer fué he-
rido casualmente en la frente el doc-
tor Betancourt, por Pino Guerra, al 
sacar éste su machete para dar ór-
denes. 
Los comisionados 
Asegúrase también que momentos 
antes del -combate estaban conferen-
ciando con Pino Guerra, «Betancourt, 
Brrr-et y otros jefes, los comisionados 
que (habían venido de la Habana, los 
señores Ramón Guerra, Poiicarpo Fa-
jardo y el hijo del senador Manuel 
Lazo. 
Con los conferencistas estaban el 
En Palacio 
El Cónsul Ameriicano, Mr. Steiin-
hart, permaneció esta mañana mucho 
tiempo .en Palacio. 
La carta de Zayas 
Según nuestras noticias, resulta ser 
cierto que el señor Zayas ha enviado 
una 'Carta al Comandante del crucero 
"Denver", soliicitando su interven-^ 
ción como mediador entre los alza-
dos y el Gobierno, para llegar á la paz. 
El citado Comandante ha consul-
tado á Washington qué es lo que debe 
hacer, ante tal anvitación. 
Fuerzas reembarcadas 
Las fuerz)as americanas desembar-
•ea'das ayer tarde y que habían esta-
blecido el campamento en la planicie 
que existe á la enitrada del castillo -de 
la Fuerza, han sido reeonibarcadas á 
ks diez y media de fá mañana, obe-
de-ciendo iinstruiciones de Washington. 
El Gobernador Militar 
Hoy estuvo en Palacio á recibir 
instruciones del General Montalvo, el 
General Alejaindro Rodríguez, Co-
mandante Militar de esta Plaza. 
A Operaciones 
A la una de la tarde de hoy saldrá 
á operaciones el General Alejandro 
Rodríguez, Brigadier Jefe de la Guar-
dia Rura.1, con una fuerte columna. 
•Con el General Rodríguez, va toda 
la Plana Mayor- del -Cuerpo. 
La columna lleva una fuerza de ca-
ballería de cerca de 500 Guardias Ru-
rales. 
El Ingenio "Hatuey" 
Los propietarios del ingenio San 
José de "Hatuey", señores Rabell, 
han recibido un telegrama participán-
doles qeu su Central no ha sido que-
mado ni volado, como se aseguraba 
ayer. 
Nos alegramos mucho de esta noti-
cia. 
Los ferrocarriles 
En. vista die íob la-ctuate? acomiteei-
mi-eíntos, (la Empresa 'de Isas Fewo-carri-
í'&s üindidiois ha fija-do u-no-s avisos fto sus 
¡ékütóiióéfés anuiniciandio qm oi-o adimitem 
ca'baillcis di8!l públácloi para embaircar por 
oais ll&meats -die fin Oomipañía. 
La 'dompañíia -d-s tlcis F-emo^arriH'as 
Uiniidiois ta'mtpoieio aidlmite cargáis ni saai-
maileis .paira Qas eista-cionie-s die lia ̂ Ou-
bam Ccintrlail'situadas al Sur de Sam-
•to Domingo y Oa Esperanza. 
Por 'lais -eis-ta-ci-oínieis die Luz y Regla, 
qis lois F-eirrccairriles U-n-idr.is, -no Re ex-
p.'cmdie'n bci'ietkicts á obráis -eista-ciiofnieis 
ij-r'tr.iadiais más áflM die San Pedro tíie Ma-
yabón. 
A pa-rt-jr di3l día die hoy, -los viajeros 
padi 3á& kkhiliSÁpm icompirendúd'aK e-n-
tne Be-tuieiail y Unión y ramrOis die Ba-
taibrin-ó y M'adixi-gia, pddrán tcmair el 
trt-'U número 15, qu'e salie de Re/glia á ila 
llegadja, líisfl vapor qiíis parte de Luz á 
las 7 y 30 db Ha mañaina., haciandb el 
traKibordo -en E-mpaílnne y Güimes, doin-
die habrá trenieseispecdaleis sin, itimerariio 
fijfo' paira illevairr.-ois á suis rdspeictivos 
dspiti-mois. 
Diichcis tfcéínieis «eisipieóî líieis regreisarán 
(en h-oira oportu/na poir iigual rumbo pa-
ra -ccmbilívar cm Empailm-e con el trom 
inúmeiro- 20 qu-e l-Lega á Luz á 'Mis 6 y 55 
-d-e la tarde. 
Dieisdie Sia urna dJe la tardie dls ayer 
mo ise deispaichan ipaisaieis, equiipajieis, 
anilmallles ni cangais pana iugafres d'e lia 
¡linea die Vallainueva, ranuailies á Guama-
jay, Bataban-ó, Madruga y Bmipalm-e. 
Eista maiñania ¡sall'ió de ila Ciénaga pa-
ra -el R'i'mcón, -ed jefe die Jia Seicción die 
17 opinraciión d-e üiois Ferirocainrites Umi-
idocs, ise-ñor Mairtímez, oon urna 'ouadriil'lia 
d/e''tnabaijadoreis á fi-n die arreglair k 
vía. 
Lia Empreisa i-Jel Fea-rocarril ide.l Oeis-
te hia suisipienidnldio d-eisid-e laiy-eir e-l tráfi-co 
»:lie s-uis -tiremieis, -eih vista d-e la imberrup-
ció'n de la ilíniea. 
Solaimiemte hay ciomunicaioión teile-
gráfi-ca haisita ilois Pinos. 
El Ferro'eaimil Central is-e eispera es-
ta tigjtidte á Üais -cuatro, lem la estación de 
Villamiuieva. 
-Salió á las 7 y 50 de la mañana de la 
Macagua. 
Confidente 
Adolfo Morales Falcón, es acusado 
por el capitán Raven-a, y el cabo L. 
González, de ser confidente y auxi-
liar de los rebeldes. 
Dicho individuo ingresó en el Vivac 
á disposición del -Secretario de Gober-
nación. 
En la Víbora 
En el paradero de los tranvías en 
Jesús del Monte, fueron detenidos por 
el vigilante 188, al tomar una guagua 
que se dirigía á Santiago de las Ve-
gas, á Miguel Cantos, de Escobar 33 
y á Antonio Alcázar, de Campanario 
15, por creer se dirigieran al campo 
para unirse á los alzados. 
A l dirigirse á Managua 
El vigilante 301, detuvo en una gua-
gua que se dirigía á Managua á Car-
los Díaz, vecino de Monte 18, por te-
ner confidencia de que se dirigía al 
campo rebelde. 
Se le ocupó una chapa del cuerpo de 
policía, con el número 743. 
Herido 
En el segundo centro de socorro, 
fué asistido el movilizado José Lu-
zardo, de una herida menos grave que 
le causó con un machete el también 
movilizado Claudio Bustamante, que 
se encontraba en estado de embria-
guez. 
Por sospechas 
En la calzada de Jesús del Monte, 
fué detenido por el vigilante Antonio 
Moreno, Manuel Modesto Pérez Gi-
rón, vecino de Máximo' Gómez 23, Gua 
naba coa, por sospechar viniera proce-
dente del campo rebelde. 
Desaparecido 
Ha desaparecido de su domicilio la 
finca "Pino Quemado," en Arroyo 
Naranjo, Gabriel Díaz, suponiéndose 
se haya incorporado á las fuerzas re^ 
beldes. 
Un tiro 
El vigilante 1022 condujo á la se-
gunda estación de policía, á Manuel 
Coutreras Gutiérrez, Guardia Rural, 
por encontrarlo en la calle de San 
Isidro y Habana, en cuyo lugar se le 
había escapado un tiro dex fusil que 
portaba, produciendo la consiguiente 
alarma. 
Dicho individuo que fué reconoci-
do en el primer centro de socorro, se 
encontraba en est&do de embriaguez. 
Por dar vivas 
El soldado de artillera Arquímides 
Alonso, de la sección de Ametralla-
doras, arrestó en Villegas núm. 101, 
?1 negro Máximo Tejada, por acusarlo 
los blancos Jesús Pérez y Agustín Ro-
dríguez, de promover escándalo en el 
patio de dicha casa, amenazando con 
un estoque á un movilizado, y dando 
vivas al Partido Liberal. 
El estoque fué ocupado. 
•Se remitió al detenido á disposi-
ción del Juez Especial. 
Zapatos 
El vigilante 546, presentó en la ter-
cera estación de policía, al blanco Jo-
sé Alvarez, vecino de San Isidro 71 y 
al mestizo Vicente Blanco, teniente de 
la guerrilla del general Peraza, por 
manifestar éste que el Alvarez tiene 
en su establecimiento varios pares de 
zapatos puestos á la venta, que son los 
mismos que el gobierno reparte á las 
fuerzas movilizadas. 
Dice el acusado que esos zapatos 
los cambió por otros á distintos gue-
rrilleros, que lo solicitaron así, ale-
gando que eran muy fuertes y duros 
y que no los podían resistir. 
En Arroyo Apolo 
Los guardias 501 y 386 detuvieron 
en la calzada de Arroyo Apolo, á Ju-
lio O'Reilly, de Belascoaín y Neptuno; 
á Francisco Portillo, de Aguila 11; á 
Eduardo Muñoz, de Vives 742; á José 
Varona de San Rafael 52; á Abrahám 
Pérez, de Revillagigedo 116, los que 
eñ una guagua se dirigían á Santiago 
de las Vegas, sospechando fueran con 
intención de unirse á los alzados en 
armas. 
Ingresaron en el Vivac á disposi-
ción del Secretario de Gobernación. 
No es conocido 
El teniente Peralta, remitió al des-
tacamento de Puentes Grandes, al par 
do Manuel Valdés, fogonero y sin do-
micilio al que detuvo por habérsele 
hecho sospechoso, por vestir el unifor-
me de la Guardia Rural, incompleto, 
así como el equipó. 
El detenido dice qu.e pertenece al 
escuadrón G al mando del capitán Del-
gado, que está destacado en el Cuar-
tel de Dragones y que dicho capitán 
le ordenó que fuera para Columbia, á 
donde se dirigía al ser detenido. 
Investigado el caso, >í;sulta que el 
capitán Delgado no se encuentra en el 
Cuartel de Dragones, que allí solo hay 
un teniente con 10 hombres, y que di-
cho individuo no es conocido allí. 
A l detenido se le ocupó un caballo, 
un rifle, una canana, 45 cápsulas y una 
bandolera. 
Se dió cuenta al señor Juez Es-
pecial. 
Complacido 
Firmada por don Angel García, re-
cibimos una carta, aclaración á un 
suelto publicado en la Orónica de Po-
licía, en la que se nos di-ce lo siguien-
te: 
UE1 día 3 de Seiptiembre, le com-
pré al señor Alfonso Touibert, siu ita-
11er de Armería; las armas que en él se 
hallaban, no les fueron compradas co-
mo equivocadamente se afirmó: obra-
ban en su poder para su arreglo, y pa-
ra su arreglo me las había entregado, 
con el objeto de que yo las entregara 
después á sus dueños respectivos. 
•Ruégeles inserten tal aclaración, á 
fin de evitar -toda clase de torcidas in-
terpretaciones." 
Queda complacido el señor Gar-
cía. 
El Cuerpo Médico de Matanzas 
Inviltados por el Jefe de Sanidad de 
Matanza», doctor Federico Escoto, 
reuniéronse -el miércoles á \m tres de 
lia tard-e, -en -el «alón de seisiomies de la 
Casa Consistorial, los doctores Pintó, 
Martínez Moreno, Tapia, Font, Tre-
lles, Sánchez Quirós, Quesada, Rodrí-
guez, Portilla, Hernán-dez, Núñez, Or-
tíz, Pérez, Lecuona, Estorino, Junco, 
García y Valhuerdi. 
El doctor^ Escoto explicó el objeito 
de .su citación, que no •era. otro que el 
cíe cambiar impresiones 'entro todos, 
con el propósito de saber si, dadas las 
circunstancias por qu-e atraviesa la 
patria, en <an momento especial esta-
ban dispuestos á prestar sus auxilios 
faculltativos á los heridos procedentes 
de campaña, que llegaren á aquella 
ciudad, así como acudir con el mismo 
objeto 4 aquellos barrios rurales eri 
que fueren necesarios dichos servi-
cios. 
Después de un cambio general de 
impresiones, palpitantes de verdadero 
entusiasmo patriótico y humanitario, 
todos los profesores médicos ofrecie-
ron el solicitado concurso. 
Se tomó el acuerdo de distribuir el 
personal facultativo en grupos, cada 
uno de los cuales, en un momento da-
do, acuda á la estación que le será se-
ñalada desde albora, evitándose así la 
confusión propia de Hales easos. 
Se dió un voto de confianza á la 
presidencia para la organización de 
esos grupos. 
Y se acordó, en fin, la instalación 
de estaciones especiales para heridos, 
en los bajos de la Casa Consistoriail, 
Policlínica, y una en Pueblo Nuevo, la 
que con la Estación Sanitaria de 
Bomberos y el Hospital Civil, forma-
rán un buen servicio en caso desgra-
ciado. 
De Ciego de Avila 
Ciego de Avila¡, 11 de Septiembre. 
9-50 p. m. 
Gobernador, 
Camagüey. 
Terminado alistamiento y compra 
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D E ~ H O Y 
PABA ENCAUSAR A UN 
PRELADO 
Madrid, Septiembre 14.—El Minis-
tro de Gracia y Justicia está estu-
diando el modo de encausar al Arzo-
bispo de Tuy, con motivo de la vio-
lenta carta pastoral que ha publicado 
relativa al Real Decreto por el cual 
se restablecen las formalidades del 
matrimonio civil. 
DUELO A PISTOLA 
Los periódicos de esta mañana anun-
cian que se ha efectuado esta mañana, 
en las cercanías de Zaragoza, el desa 
Ciego de Avila, 11 Septiembre, 
9-50 p. m. 
Gobernador. 
Camagüey. 
Comandiante Pastoriza me avisa 
esta noche por telégrafo desde Jícotea, 
que como á las tres de la tarde, reco-
rriendo el barrio Angel Castillo, al-
canzó á ver un grupo de 4 hombres 
amados, que resuíLtaran tal mando de 
Penito Arangón, -cargándolos como 
dos leguas sin poderle dar alcance, 
dada La precipitación de la carrera 
que llevaban los alzados dirigiéndose 
rumbo á Marroq-uín. 
Por los informes fidedignos que re-
cogió sobre el Iterreno, solo esos 4 
hombres fueron los que estuvieron por 
Angel Castillo, y no 14 como informé 
en carta de hoy. 
Bernardo Delgado. 
Alcalde. 
w m V A E 
"La Justicia" 
l i a dejado de pubiicarííe el periódi-
co "La Justicia", de Ckmfnegos,. 
Lameiutamos Ha d»eisapar.iciión dle4 eo-
lega. 
La Divina Caridad 
La Directora de la Sc-ciediaid "Da 
Di'víaa Odirided" -neis participa en 
•atento B. L. M., qme diiolm cnrp-oraic-iióin 
Im traisOadaldlo su dtomieilio á la cáfila 
de Iaiz número 63 y 65. 
Renuncia 
El Ldo. don Aurelio Heviia, Jefe del 
D-espacho del Departamento d¡e Esta-
do, hia. presentiado hoy la reinuncia de 
su cargo. 
E n l a e n í e r m e d a e l y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i i í o s , y 
en e l sabor se conoce si es bne-
na l a cerveza. Ninarnna como la 
de L A T l l O P I O A L . 
res y el Sr. Soriano 
Las condiciones del duelo, que fué 
á pistolas, eran en extremo rigurosas 
y se ignora todavía cual ha sido el 
resultado del encuentro. 
' s e n t i m i e n t o D E L GOBIERNO 
A M E R I C A N O 
Washington, Septiembre 14.—El 
gobierno ha sentido vivamente que 
los sucesos hayan hecho necesario el 
desembarco en la Habana de las fuer-
zas del crucero "Denver" y se niegan 
los funcionarios á comentar la deter-
minación tomada por el Comandante 
del citado barco. 
SIN I N S T R U C C I O N E S 
Parece que dicho desembarco se 
efectuó r-in orden del gobierno. 
O R D E N D E R E E M B A R C O 
Anoche mismo, se ha enviado al co-
mandante del "Denver" la orden de 
reembarcar inmediatamente las fuer-
zas que desembarcaron en la Habana, 
quedando solamente en tierra un pe-
queño destacamento para custodiar la 
Legación de los Estados Unidos. 
C O N F E R E N C I A CON R O O S E V E L T 
El Secretario interino de Estado, 
Mr. Bacon, salió anoche para Oyster 
Bay, para conferenciar con el Presi-
dente Roosevelt. 
POR QUE F U E E L D E N V E R 
A L A H A B A N A 
El "Denver" fué enviado á la Ha-
bana á consecuencia de un mensaje re-
cibido por el telégrafo sin hilo, mien-
tras dicho buque cruzaba por la costa 
y se da á entender que uno de los mo-
tivos que indujo al gobierno á enviar-
le al citado puerto, fué el de auxiliar 
al presidente Estrada Palma, en caso 
de que estuviese su vida amenazada. 
F U E R Z A S D E D E S E M B A R C O 
El 
EN BUSCA DE EXPEDICIONES 
Los prácticos anuncian que un 
nonero de los Estados Unidos estó 
estacionado en la corriente del Golfo 
para interceptar cualquier expedición 
filibustera que intentase llegar á Cu. 
ba y que varias ¡anchas fletadas pop 
el Cónsul de Cuba están registrando1 
los cayos vecinos, en los cuales so creo 
que los simpatizadores de la insurreo, 
cién están tratando de organizar ex̂  
pediciones. 
EN CIENPUEGOS 
Tampa, Septiembre 14.—En. tele, 
grama particular recibido aquí, z% 
anuncia que el cañonero "Marietta" 
ha desembarcado en Cienfuegos, \ ^ 
destacamento do infantería de mari, 
na para proteger los intereses ameri. 
canos. 
ENFATICA DECLARACION 
Washingon, Septiembre 14. —Al 
acordar el Encargado de Negocios de 
los Estados Unidos y el comandante 
del "Denver" desembarcar ayer tar. 
te fuerzas de dicho buque en la Haba, 
na, declararon enfáticamente que no 
intentaban de ningún modo proteger 
al Gobierno ni á los insurgentes cuba-
fío concertado entre el general Lina- n0g) como tampoco al Presidente Pal 
ma ni á ninguna otra persona, sino 
únicamente los intereses de los ciuda. 
danos americanos. 
LA CONFERENCIA DE LA PAZ 
La próxima conferencia de la paz se 
celebrará probablemente, según amm-
cían de Holanda, en el mes de Junio 
del año entrante. 
DECLARACIONES DEL 
SECRETARIO DE LA MARINA 
Nueva York, Septiembre 14.—Antes 
de salir para Oyster Bay, á donde va 
conferenciar con el Presidente Roose. 
velt, el Secretario de la Marina ha de-
clarado que nada absolutamente sabe 
de la situación en Cuba y que lo único 
que ha llegado á su conocimiento res-
pecto al desembarco de fuerzas ame-
ricanas en la Habana, es lo que ha pu-
blicado la Prensa Asociada. Que no to. 
mó acuerdo alguno ayer tarde, cuan-
do supo el referido desembarco, que no 
dispuso desde Washington el reembar-
co de dichas fuerzas y que cuando se 
envió el "Denver" á la Habana, se dió 
á su comandante Mr. Colwell, las ins-
trucciones que se acostumbra dar á los 
oficiales navales encargados de misio-
nes importantes; las referidas instruc 
clones para nada se referían á una in-
tervención en los asuntos de Cuba, y 
que si bien es cierto que algo se deja-
ba á su criterio, debía, antes de tomar 
ninguna determinación grave, comu. 
nicarlo primero ai Departamento de 
Marina. 
MAS DECLARACIONES 
Oyster Bay, Septiembre 14.—Decla-
ran en las Oficinas del Ejectivo que 
el desmbarco de la infantería de ma-
rina en la Habana, no tiene más ob-
jeto, que el de custediar la Legación 
de les Estados Unidos, pero de nin-
r. , , 1Kn g^na manera implica una medida pa-
Denver lleva a su bordo 150 ;ra el ^tableciniiento de la paz ni 
soldados de infantería de marina y va-1 
Septiembre 13. 
N A C I M I E N T O S 
Diiitrito Norte.—2 hembras blancas natu-
rales; 1 hembra blanca legitima. 
Distrito Sur.—1 varón negro natural. 
DiMtrlto Este.—1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 3 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Oeste.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca legitima; 2 hemibras blan-
cas naturales. 
MATUIMONIO C I V I L 
Distrito Oestd.—Juan M. Barrelro con Ma 
ría Ana Conesa, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Manuel Peña , 28 años 
Cuba, Virtudes 26. Colapso Cardiaco; Gre-
gorio Palomino, 45 años , Cuba. Crespo 30. 
Coma. 
Distrito Sur.—Pedro Fernández , 2 meses. 
Habana, San Rafael 33. Atrepsia. 
Distrito Este.—Isabel Fuentes, 43 años , 
Venezuela, Hospital aPula. Endocarditis. 
Distrito Oeste.—Dominga Valdés , 4 años . 
Habana, J e s ú s Peregrino y Castillejo. F i e -
bre infecciosa; Domingo Truoba, 58 años, 
Habana, a8n Ramón. Enterit is tuberculosa; 
Angola Sainz, 14 meses, Habana, F i n c a Bue-
na Vista. Nefritis; Gaspar Valdés , 8 meses, 
Habana, Beneficencia, Meningitis t|!yercu-
losa; Regla Pérez, (55 años , Habana, Jes í i s 
del Monte 219. Castro colitis; Caridad San 
Martín, 25 años, Habana, Cerro 673. Ure-
mia; Francisco Cárdenas, 40 añós, Habana, 
Concha 17. Cirrosis hep&tica; José Granda, 
12 meses. Habana. Príncipe 2. Cirrosis bi-
llar; Teresa Rodríguez . 38 años, Habana, 
J e s ú s del Monte 271. Tul*jroulosis, 
R E S U M E N s 
Nacimientos jo 
Matrimonio Civ i l . . i 
Defunciones 14 
m \ de m m m f m m m 
RELACION de las limosnas recibidas 
en esta Caisa durante el mes de 
Agosto del corriente año, en cuyo 
mes h.a ejercido la diputación el 
Dr. Gnillermo Domínguez Roklán. 
E N A F E C T I V O 
Platn. 
Herederos de don Antonio Gonzá-
lez de Mendoza f 7,50 
L a Sra. Viuda de Sarrá 6 Hijo.. . 3-00 
B l Sr. Pbro. I. pifia 0-50 
Los Sres. Anselmo López y Co. . 0-50 
Los Sres, F . Gamba y Co 1-00 
Los Sre». BallcOls y Co 1-50 
Los Sre.?. H. Hüpmann y Co. . . 1-50 
Los Sres. Ollver, Bellsoley y Co. . 0-50 
Los Sres. Quesada, Pérez y Co. . 0-50 
Loa Sres. Luciano Ruíz y Co. . . 0-50 
Los Sres. M. Rulz y Co 0-50 
ríos cañones de tiro rápido y ametra-
lladoras que serán desembarcados tan 
pronto como lo pida el Encargado de 
Neg-ocios de los Estados Unidos en la 
Habana. 
LA HABANA AMENAZADA 
Corre el rumor de que los insurgen-
para defender el Palacio Presidencial. 
ACOTITUD DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Pero al mismo tiempo que la política 
que el Gobierno americano se propon* 
seguir en Cuba, será de la más con-
servadora posible, esto no impedirá 
tes se están acercando á la Habana Qne los Estados Unidos se preparen 
Total . $ 17-50 
Habana, Septiembre 4, 1906. 
E l Director, 
, D. S A N C H E Z A G U A M O N T E . 
con el objeto de apoderarse de la ciu-
dad con el auxilio de los revoluciona-
rios que se hallan en la misma. 
ORDEN DE REEMBARCO 
Se anunció anoche oficialmente y á 
última hora, que se había ordenado al 
comandante del "Denver" que reem-
barcase inmediatamente las fu ĵ-zas 
que había echado en tierra en la Ha-
bana. 
CAUSA DEL DESEMBARCO 
Asegúrase que el desembarco fué 
efectuado á consecuencia de una con-
ferenoja que celebraron el Encargado 
de Negocios de los Estados Unidos. 
Mr. Sleeper y el comandante Cclwell 
que juzgaron conveniente desembar-
car las fuerzas de referencia, para 
proteger las líneas férreas y demás 
propiedades de los americanos y los 
servicios de las mismas habían de uti-
lizarse solamente en caso de disturbios 
que pudieran poner en peligro los in-
tereses americanos en la ciudad. 
RESERVA OFICIAL 
Nueva York, Septiembre 14.—El 
Secretario de Marina, Mr. Bonaparte 
Wise, llegó aquí anoche y se ha nega-
do á hablar del incidente del "Den-
ver" en la Habana. 
SUPOSICIONES 
Créese que el reembarco de las fuer-
zas que el "Denver" echó en tierra 
en la Habana, es debido á una conver-
sación que sostuvieron los funciona-
rios del gobierno desde Washington, 
con el Presidenae Roosevelt, en Oys-
ter Bay, en cuyo punto se asegura no 
haberse recibido aviso oficial alguno 
relativo á dicho incidente. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Oyster Bay, Septiembre 14.—En 
una conferencia que celebrarán hoy 
el Presidente Eooselvelt con los Se-
cretarios de Estado y Marina, y el Se-
nador Beveridge, miembro- de la co-
misión del Senado de los asuntos de 
Cuba, se discutirá ampliamente sobre 
la situación en dicha Isla. 
POLITICA CONSERVADORA 
Dícese qeu el gobierno se propone 
seguir una política esencialmente con-
servadora y que la misión de los bu-
ques estacionados en aguas de Cuba 
se reducirá simplemente á defender 
los intereses americanos. 
CRUCERO "DES MOINES" 
Cayo Hueso, Septiembre 14.—El 
crucero "Des Moines" que ha llega-
do aquí, !:s está reponiendo de carbón. 
de la manera más completa para lle-
var á efecto cualquiera medida qué los 
futuros acontecimientos puedan obli-
garles á tomar. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Debido á la gravedad de la situín 
ción en Cuba, concurrirán á la con-
ferencia de hoy, el Presidente Roose-
celt y les Sécretarios de Estado, de la 
Guerra y la Marina. 
VENTAS DE VALORES 
New York, Septiembre 14.—Ayer 
jueves se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.109,300 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T l l O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t ras l a tor-
menta . 
E L R E L O J 
MARCA LA ACACIA 
No reconoce coinpctKlor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
TELEFONO 1114. 
C 1841 1 Sp-
S i L o i r i i S f l l i i l a ^ g 
H E L E C H O M A C H O con P E L L I i T E B ^ A « Carlos Epba. Siguiendo ias in^rucciu ^ 
anexas en Jos frascos, Ja cura e? seSur vxjgll 
horas sin necesidad de guardar cama- & 
la marca CAKLOá E R B A . 
El dolor de las Eiiinunnuiuji 
detaparece en ol acio aplic*Q<*0 a9 
»igod6n saturado del E:aracto 
iarío do liainonuñisdn Bocqw. Al r»' 
roo tiemou .-e tomar ¡i una CUOOWT 
olta tros' veces al dia. Si las ne l ° a 
¡roldes son internas debe 'ny60^;,.}! 
tnacantidad de 2 cucharadas ciuu^ 
cia en una parto de agua l''H'a ai 
mando también 8 cucharíidita'* 
din. Esta extracto produce la c"" 
trac c ión tónica de los oapih"" .̂3 S*V 
guineos, quitando «sí la ¡«na" 
ción y el dolor. Ks lo mejor quela3 
conoce nara el iraranlento atí 
hemorroides. E s un poderoso re1" 
dio para ias hemorra gias do la11 £ 
matriz, 'intestinos, p u l m ó n ^ hjDi-
Se vendo A «0 cts, en todos la9 l'J 
cas de la Isla. 
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O Y E N D O A W Á G N S R 
fío pu'edo •oxpwsar lo que sentí :al 
0ir el "Ivohengrín" sino empezando 
rpor esta frase ; sentí que estaba dentro 
| ^ una cátedra.]. Los dioses en la 
4<Iliad;i" w? i)resentia'n erivue'ltos en 
¿n.bes de polvo; las armonías de esta 
¿pera flotan y suben á las grandes 
l)ó\'Píl«s. 'rodeadas por mi'beis de ineien-
go. No dé á qué Dios se venera en esta 
Catedral; peTO evidentemenite aquí 
jjav un Dios. 
Procuro coo'pdin'ar mis ideas, 'ex-
presarlas •claramente y no acierto á 
conseguirlo. Me ha IvaMado una mu-
'yeV tnny 'liermosa, euyo nomb-re no sé. 
/Es coim:o las demás? No; superior á 
ellas, i Más hermosa? No lo sabré 
decir; es superior. Paréceme como la 
que amo menos que á Xas otras porque 
j¿á veo lejos de mí. tal vez inasequi-
lile. Pero mí me hiciera uua «ola se-
ñal, la seguiría sumiso. Es de estir-
pe regia. Me siento esclavo 'cuando 
llega. Procede acaso de un adulte-
Káe divino. 
¿En dónde he leido que la música 
¿e Wagner es materialista? ¡ Ah, s í ! . . 
¡Fué un crítico francés ese blasíe-
mo! O no es verdad, ó esta no es mú-
sica Wagner. Oidla atentamente: 
esas notas ágiles se posan en los cirios 
apagados y las naves solemnes se ilu-
¡minan, eanita lejos el coro de los in-
fantes vestidos de rojo, el órgano pre-
gunta si ya es hora de levantar á Dios 
las plegarias de los hombres; viene 
la procesión; va resplandeciendo más 
y más la música,, á medida que arden 
jnás eeras en el templo; los violines 
recitan su oración, el órgano saluda 
con un himno á la divinidad que vie-
ne bajo el palio, el coro encrespa su 
oleaje y al estallar los bronces en so-
doto unísono, diríase que sus notas 
deslumhran como la pedrería de las 
dalmáticas, como el peto de los heral-
dos, como la púrpura de los cárde-
¡nales que se acercan. 
Imego atardeae en esta música. ¡ Qué 
iténue luz! Es la hermana enfermita 
de la obscuridad. Hay eirios encen-
didos, pero sólo alrededor de la cus-
todia en donde fulgura la hostia blan-
ca. iSon pisadas de jóvenes novi-
cias las que pisan en el coro y rcper-
cuiten las bóvedas? ¡Ya, lámpara, luz 
de amor, brillas ardiente, porque vie-
ne la noche! ¡ Ya el órgano cierra las 
puertas de sus feudales torreones! 
Hay pocos fieles en las naves, pero to-
dos están arrodillados. Alguno llora 
en el rincón de esa capil la. . . . Al-
guien habla de olvido.. . La música 
reza. 
Sentid ahora cómo amanece en esta 
iglesia gótiea. Viene la luz sin hacer 
ruido casi. Viene á orar primero que 
los otros, viene á mirar á Dios pri-
mero que los ojos. 'Su falda es de ga-
sa, por eso se desliza sin rumor. Pero 
al paisar por la cornisa roza al salta-
pared y lo despierta. Afuera, ya hay 
«más luz; pero aquí, se encoge aún la 
obscuridad, friolenta y perezosa. La 
luz les guarda el sueño á los santos y 
é los profetas dé los altares, porque ya 
están viejos. 
Afuera el sol despide su primer dar-
do de fuego, y el clarín su primera no-
ta de oro. ¿Oís? A mucha distancia 
Rirena el toque de diana. El* castillo 
lejano saluda... contesta otro. . . y 
luego otro. . . luego el de más acá 
por último, el más próximo. Es el 
•primer escaraqueo feudal que resue-
na en los bosques. 
¡Organo anciano, álzate y llámanos! 
almas piadosas, la esquila llama á la 
primera misa. ¡Ah! pero ahora es 
día solemne, día de fiesta, se casa el 
Rey. Olas de luz y olas de gentes van 
mtrando. La plaza Itoda despierta á 
un tiempo. Los colores de los tra jes, 
• despiden á la obscuridad que se ha-
bía acogido á los rincones. Todo can-
ta, desde el monago hasta la itorre ; des-
de el incensario hasta l¡a campana. La 
basílica habla al pueblo y su repi-
que impone silencio á los demás rui-
dos. Ya es el día y día solemne en 
esía música. 
¿Pero sabéis cómo me gusta más? 
A la hora del crepúsculo. . . . cuando 
tiene color de lago. ¡Oh, cisne blári-
do de Lohengrín, qué esbelto hiond^i 
esas hondas azules y cómo nadan en 
ellas mis ensueños! Nada he oído kááts 
deliciosamente místico, que esa des-
cripción de Mont-^alvat y el Santo 
Orial. ¿Hablaba así á las aves el ere-
mita de Asia? No es música, no es 
lenguaje de alma. ¡Qué chorro de 
agua tan diáfano y tan alto! Pero cho-
rro que no cae, que no vuelve á la tie-
rra, desgranado, sino que sube y sube 
eternaimente y se pierde en lo invisi-
ble! ¡Qué unción! ¡Qué transparen-
cia! Al través de esa música puede 
oirse otra, como al través de un velo 
de encaje puede verse un rostro! Se 
adivina, se oye que está hablando de la 
hostia inmaculada que trae, á la ca-
pa intacta, una paloma. Se escucha 
el ' ' iVivo sin vivir en m í ! " Nuestro 
aliento no se atreve á salir, y nuestros 
ojos buscan algo muy arriba. 
Cuando esta música ama, compren-
demos que no conocíamos el amor. Ya 
están solos Elsa y Lohengrín. La mú-
sica ordena á todas la-s luces que se 
apaguen y queda iluminada por las 
estrellas. No es la escena, es la noche 
de amor en esta ópera, l i a de estar 
cerca del jardín, y han de estar des-
piertas las flores, y han de estar abier-
tas las ventanas, porque huele á ro-
sas. Dan las flores su serenata de 
perfumes. 
¿Porqué habían de haber cerrado las 
ventanas? Ved, estrellas... pero ved 
desde lejos y sin que ella lo observe. 
Este amor tiene la voluptuosidad ex-
quisita y ci!erna de lo casto. Es la po-
sesión absoluta; pero la posesión que 
ellos no s-iben en cuál momento se 
verilic;'). Los besos revoletean en el 
aire, pero no podemos decir si los dos 
enamorados se están besando ó ya se 
besaron ó se van á besar. Parece que 
se rezan mutuamente. Son dos gotas 
de agua qu se juntan. 
Para el sensual, para el torpe, para 
el que no ha vivido, para el que no ba 
amado, esto no es voluptuoso, y para 
ed que de amores sabe mucho, ¡ cuán-
ta voluptuosidad encierra! La vo-
luptuosidad del beso que todavía está 
euitre dos bocas, sin posarse en nin-
guna; la del alma que no se cansa de 
sentir. 
¿Este es un dúo? No; en Lohen-
gr ín" no bay dúos, mi arias, ni las de-
más artificiosas divisiones de la ópe-
ra que conocíamos. Esta es un río que 
se desliza hasta llegar á su término. 
Pasa ocasiones por parajes muy obscu-
ros que sombrean los sauces; corre, 
otras, entre dos llanuras áridas, y pre-
guntamos: ¿qué lugar es este? ¿A 
dónde vamos? El río responde con su 
monótono jadear. Va caminando. 
De repente ve ñores en los ribazos 
y las salpicas de perlas. Se enamora 
y canta. Cuando el cielo se nubla es-
tá gris. Pero qué azul cuando las 
anublazones se disipan! Si entra á 
la selva ¡ qué imponente! Si va entre 
juncos y flores ¡qué amoroso! Tiene 
la unidad de una vida, de un carácter 
que se desenvuelve. 
Aquí no hay en donde poner el 
aplauso. O se incrusta á viva fuerza, 
ó cae, como cuchilla, trozando un cue-
llo. Esta ópera no se aplaude, se oye 
con los ojos ba jos. 
He oido decir que muchos no la en-
tienden. Sí; sé que bay sordos. Se le 
podría decir: Hablas idioma que no 
es mío; á veces quiero irme, avergon-
zado de no comprender lo que me di-
ces, y ya me voy, cuando te entiendo, 
cuando te oigo, con los ojos.. . . y me 
subyugas... y me quedo! Tu idioma 
no es el mío, pero es divinamente her-
moso. 
Lo que no le 'pueden deicir sino las 
almas que no oyen, es: Pasa y vete! 
Como desearía oir el ' 'Lohengrm" 
y acaso lo entendiera mejor, es como 
lo oyera el Rey loco de Baviera, en su 
misterioso tratro de Bayrcuth. 
Grande anlista, grande enamorado 
del arte era aquel Wagner. Quería 
dar sus hijas á esposo que siempre le 
fueran fieles. Tenía celos de la coque-
ta que agita su abanico en la, p'atea, 
del traje rico de la gran señora; del 
diamante prendido en el cabello; de 
los amoires de los otros, de la luz. Por 
eso. graei.as a.l favor do Luís 11, el Rey 
Ih*I>, el Rey virgen, un Rey algo paiv-
•cido á Lohengrín, conílíruyó un tea-
tro expresamente destinado á la re-
presentación de sus dramas raúsicales. 
En él estaba todo dispu'csto en for-
ma que el espectador únicamente preo-
cupado del espectáculo, no recibía ex-
trañas impresiones que lo distrajeran. 
Oculta la orquesta y sia luces la sala, 
nada más la eiscena iluminada. Que-
ría como dice él mismo, "producir la 
más intensa impresión posible, desli-
gar al espectador de todo recuerdo 
profano,provocar en su ánimo un es-
tado propicio á la visión de cosas idea-
les, envolver su espíritu en el sueño 
para convent.irlo en vidente, descu-
brirle la trabazón de los fenómenos 
del mundo, y mostrarle lo que sus 
ojos no pudieran ver en su habitual 
estado de vigilia." 
Su ideal era apoderarse de las ar-
mas dejando los cuerpos en tinieblas. 
La luz para su drama y para él tam-
bién todos los ojos. ¡Dichoso él que 
dió con un Rey loco! Y dichoso ese lo-
co que, siendo artista y siendo Rey, 
pudo vivir el hermoso sueño de su lo-
CUJMu" 
Manuel Gutiérrez Nájera. 
L A C O L M E N A 
Cual penacho cte la sierra, 
como alrOn de los escarpes 
que á los cielos se levanta, 
muestra altivo el viejo roble sus cabellos 
que besa/dos por la nieve fingen canas. 
Luchador en las batallas de la vida, 
cual recuerdo de magnificas batallas 
luce el tronco cicatrices, 
cicatrices que en un tiempo 
fueron brotes derribados por el hacha. 
En su hirsuta cabellera canta el ave 
que amorosa labró nido entre las ramas, 
y en su pecho generoso 
que los buitres de los añog 
i/mpLacable« destrozaran, 
vibra dulce como el beso de una madre 
una endecha con perfume de plegaria. 
En el pecho del atleta 
que es del bosque venerable patriarca, 
el enjanubre zumbador buscó refugio 
y halló paz y dulce asilo, 
dulce asilo de suprema bienandanza! 
Las obreras incansables 
descendieron al pantano, 
revolaron por el valle, 
ascendieron á las cimas enriscadas, 
y en el cáliz sanguinoso de la adelfa, 
y en el vaso todo fuego del jacinto, 
y en la copa de los nardos toda plata, 
lentamente, lentamente 
asipiraron las esencias delicadas, 
que los taJlos siempre hambrientos 
arrancaron de la tierra á las entrañas. 
No turbéis á las obreras, 
detened antft el enjambre vuestra planta; 
no toquéis (L las que labran los panales, 
respetad á Jas humildes que trabajan! 
Nada piden, nada quieren, 
para el mundo ricas mieles elaboran 
escondidas en el tronco 
que es airón de la montaña. 
Las abejas rubinegras son las vírgenes, 
son las vírgenes cristianas 
que en el fondo de las celdas 
y al amparo de los claustros 
escondidas y abnegadas, 
con su vida, que es martirio y abstinencia, 
con su miuerte, que es ejemplo y enseñanza, 
van labrando lentamente, lentamente 
el panal de las virtudes 
perfumado por sus místicas plegarlas! 
M. W hite. 
Í I t e b o y ( ¡ o m i n a s 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO 
S O M N I A F E B R Í S 
IV 
EL ESPEJO 
No han sido mis nervios, no; preci-
samente aquoDa noche no sentía en 
ellos exeitaeión ninícuna: estaban 
tranquilos, muertos; las ráfagas hela-
das que mo cnizalmn á veces por la 
sanare procedían de las diversas sen-
saiciones apuradas en los rítmicos bal-
buceos de la música. 
Noches antes, .cuando llegara al tea-
tro, había aún (Pintadísimas personas; 
yo estaba triste, sin conocer la causa 
•de ani tristeza; me dcimiinaba una an-
grósti'á indefinible, con algo de apla-
n .iiiiento del e«ipíritiii; icarecía de fuer, 
zas para clavar el pensaaniento en al-
go grande y erapecé á recorrer las 
futilidades todas que veía: aquella 
mnijer que entraba era hermosa y sin 
embargo, daba miedo su hermosura 
¿por qué? y ya se detenía mi discurso, 
sin a tróvense á leva n tarse á la respues-
ta: "gril lés", llamaba el programa á 
aquellas localidades... gri l les". . . . 
Y antes de que pudiera hacerme la 
pregunta, en ama localidad de aquellas 
se presentó una joven con un niño..-. . 
. Mi pensamiento se levantó poco á 
poco La joven era hermosa, 
muy liermosa; al prinicipio me fijé en 
las particularidades ínfimas nada más: 
sobre su pedio brilhuba una medalla 
que pendía del cuello por una 'Cadena 
y su mano agitaba un abanico: des-
pués, me fijé en sus ojos; eran negros, 
eran rasgados, eran grandes: quema-
ban :al sonreiir, los párpados los en-
trecubrían, y su luz transparentaba á 
tra/vés de la finura de los párpados; 
sus ojos parecían hierros 'Candentes 
ouando los clavaba en mí; sonreía: su 
boca, quizás un poco grande, se repul. 
gaba coquetamente, graciosamente, 
cada vez qeu la sonrisa la llenaba; y 
después se preguntó mi pensamiento 
porque aquilataba así aquellos deta-
lles, y le volvió á fallar todo el vigor 
y no supo responderse... 
Desde entonces, la véía todas las no-
ches ; asisto poco al teaíro y no aplau-
do nunca, «asá nunca, porque cuando 
las obras no son pésimas, son pésimos 
lo«s artistas; por ella, me impuse el sa-
•criñeio de oir una. misma obra varias 
veces. Nuestros ojos se buscaban, se 
encontraban, y po<;o á poco los míos 
principiaron á tener ¡hambre del fue-
go de los suyos. 
Me sentía inquieto, y la esperaba 
ansiosamente cada noche: á veces, la 
acompañaban; y sentía cierta delecta-
•ción inex)p.licable en ver como su aba-
nico hacía temblar los encajes de su 
blusa, siempre blanca ó casi siempre, 
y en ver como agitaba el pelo negro, 
y sedoso, sobre laf rente doblado. 
Una tarde—un domingo—'hace ya 
algunas semanas—se buscaron y se 
unieron nuestros ojos: querían hablar-
se: sabían lo que habían de decirse, y 
parecían tenner la confidencia. Un ac-
tor dijo entonces:—te idolatro... .— 
Y lo dijo con el alma, con •ternura, con 
cariño: lo dijo, como yo se lo diría á 
ella, con la misma ipasión y el mismo 
sentimieuto ; como creo que ella 
oné lo diría á m í . . . . 
Entonces, se entreabrieron uuestros 
labios y quisieron -pronunciar el—te 
idolatro—que el artista, pronunciara.... 
y no lo repitieron, porque entonces 
se atrevieron nuestros ojos y entonces 
sonreímos 
Llegó aquella noche, al fin i os repito 
que mis nervios descansaban; sólo me 
dominaba un deseo, punzante y angus-
tioso, pero cuya intensidad no era lo 
suficiente para despertar la rabia de 
mis nervios: era el deseo de hablarla 
y de oiría: la obra que representaban 
en escena era insulsa, era rematada-
mente necia, y la aplaudían, sin em-
bargo: «me levanté y salí al 'pasillo. 
Entonces el deseo me venció: dos 
veces me acerqué á su localidad sin 
atreverme á entrar en ella, y aquel te. 
mor se convertía en incentivo poco á 
poco; sentía una ansiedad inexplica-
ble fundida con el deseo, y á la vez 
tercera, en t ré . . . 
No estaba a l l í . . . . Os aseguro que 
no había ipodido irse desde que yo la 
viera; me sentí confundido, avergon-
zádó: extinguióse de repente mi ansie, 
dad y me llenó el abatimiento: volví á 
encontraime sin fuerzas 7)ara pensar y 
me creí caído en el abismo del aplana-
miento absoluto desde la cumbre de 
una ilusión halagadora y risueña, sa-
boreada con demasiado placer. Presa 
do la inconciencia más profunda, 
volví una vez los ojos. ... Tuve que 
ahogar un gr i to . . . . 
¡La v i . . . . 1 La vi, sí, pero no en el 
asiento ¡ en el eape.io que en la locali-
dad aiparecía.: y la vi con la sonrisa 
en los labios, con el fuego de hierro 
candente en los ojos que abrasaban, 
con aquella medalla sobre el pecho, 
agitado por el continuo y violento pal-
pitar del corazón 
Y ¿aliora qué decir? ¿qué pregun-
tarme? ¿Existía aquella mujer? ¿Fue-
ra acaso creación de mi cerebro, en la 
primera notihe que la vi? ¿Fuera acá. 
so encarnación de una idea, unida al 
espejo aquél en un instante de locura 
y vivificada y aprisionada en el vidrio 
por la ilusión de un alma soñadora? 
¿La habría visto en realidad la vez 
primera, ó no la habría visto nunca? 
Mi pensaimiento se sintió aquella no-
che débilísimo, y no acertó á respon-
derse : hoy tampoco se responde.... 
Y tampoco se responde, poique yo 
me levanté, me acerqué a* vidrio, colo-
qué sobre él mis labios Y ella jun-
tó los suyos á los m í o s . . . . y—no lo 
creeréis, pero es verdad—'vibraron dos 





El ê brcDo de anoche es una zarzue-
la como un dranm d'e teaiiis con v/arios 
incidíanti?ii cómicos saturados die filoco-
fíia mundiam. Recumla urna siftutación 
de la comedm francesa " E l enigma" 
y o'iu.ndie "Miadtaime. Flirt1' , y tbne n i 
p^nso naje que se patrie ce ia(l tío de " E l 
iafinadior''. Mas mo quiere d'acir eslb 
que "La G-ur.t'arra", cuycis amtorieB no 
ccciozcio, porque cd pr-ogranm ios cialla, 
sea vma obna f aíita de crigiinal j-liad. La 
tiene en cuanto á ia i'ngeniowa coanbi-
nación y cd.";irdinación de ios 'heclios y 
'.•os personnjes. La música también es 
intereraante y bemita y los diiálcgos re-
bofiian ingenio y chiste. 
Hay u m escemai de verdadero ca-
dácter dinamiítiieo. Manud lleva rela-
ectüinies de a-motr con la Oonsueflo, jotven 
aíndlailiuza que vive a«l taimpairo del Ad-
caí.die. Un sereno ve tod'as las noches 
al secretario del Ayuntamii/^nto salínr 
isd. pa-tio i.Iel AC'Oalde donde habla con 
una mujer. El sereno se lo avisa á Ma-
nuel, que es muy celoso de la andaln-
m, y ad ir á sorprenderrles, cío entera 
de que -lío d'efl secretario es con la 
mujer die;! AlcaOde y no cicm su novia 
Consuelo. 
Baya eil Alcalde ;• se einteina de que 
nm hombre m t r ó allí por ntaa mujer y 
suirge la diuda d'e ' * El Enigma'': ¿ Cuál 
de las dos será la del amante ? Todos se 
•indlitnaibarn á sospochar de Consuelo, 
porque es «nm joven aCegre, viivaraeha 
y aüigo confianzuda; pero eíüa quiere 
salvar el honor de su am&ga y protec-
tora y se acuita del dlelito etn ouestión. 
El viejo la acinja die su lado. Mijiin.iveil 
la sigue, porque ie consta que eis hom-
ra/lla; y todo el mundo se admitra de 
q̂ ie no la abandone en un caso seme-
jante. Bl dihemia social es terrible ¿có-
mo soportar i'.a Teichifia/d-'l pueblo al 
veirle ir con su «novia que. se deicilatró 
cuUpa-ble de temer obro am-ainte? La 
gente le mjra con lástima, y dice: hay 
hombres pama tedo. .Pero üuego, aü des-
cuilminse ila verdad, Consuelo se rehabi-
iliita lamte el mumdo con el doble ga'lar-
d'ón de la viirtud y id sacrúfioiio. 
Como se ve, el tema es arigiaa'l y 
curioso, que basta para interetsafr aíl 
público en todas las escenas. Hay un 
tipo de mucho relieve: <&) setreno dor-
milón, filósofo de aldea que se pasa de 
listo e<n sus observaciones. Heffas lio de-
sempeñó á maravilla. Se cainta uina jo-
tayrondhlla que se hao^ oir con guis-
to, y \la Rosa Fuerites, que haice el pa-
peíl de. Consucdo, pafllit'á una. canción ain-
dn'lum con «Cmia y swero. El maestro 
Pepito Mauri dúrigió la orquesta coai 
to.|a.la perfe'ceiún que él sabe. La obra 
fue muy aplaudidla. 
Ahora dirán algniinois: ¿y qué tiene 
que ver mbo eon lia g.niitivrra ? Púas que 
la grOtania fué el inistru'mieinto con que 
•se probó \\% inocencia de 'Consuelo. Va-
yan CBÍa ni' "he paira saber cómo fué el 
caso. 
Montecristo 
. ¿ I - X j i I O I J B T J 
HOY VIERNES 
Regalos á las fiamas 
Hoy, como vk-'rnieis de moda, loíreoe 
la Compañía de Vairiedadies qui'e aictúa 
en AJbi'su, uoa función por tandas cota 
Vfü programa, repleto de atraetivos. 
El grupo que capitanaa Pifrair üa 
Areincra, baolairá y caintair'á jotas y 
además de toda la- serie de variedades, 
se presentará cm el cinemi.vtóg.raifo una 
cciiiccíón de pclíciur.ais nuevas, 10 eia 
cada una, encíontrándose cintre tOlas 
" E l ran'ú'de las Haduis", "Guerra ru-
so-janonesa "La familia Juilián'', 
"Fausto", " ¡ ¡Pecado!!" "Condenar 
ción" y otras. 
Entre las damas que concuirran, «eirá, 
sorteadlo un va-ioso objeto de arte, die 
muoho gusto. 
Alfredo Misa, hacieindo utu sacrifi-
cib más y sin pararse en gasto, ha con-
tratado á la pareja gaucha, que pro-
cediente de su pais nata1!. República' 
Argentina, líe-gó aiyer. 
Los «sposos Vega, son uno*; duct's-
tas, diailoguistes, bailarines y ore cén-
tricos de primer orden, visten e'legan-
temente y pre.sL'ntan su acto d'e un mo-
do muy sujestivo. 
La evícena tíipica, gaucha es origi-
nailísima, 'además p̂ eeiem wnas hermo-
sas voces. 
El debut -de estos no tablee? Qirtistna 
será mañana sábado. 
Podcanos adeíantair, por los antece-
dentes qave de estas artistas traemos, 
que ha de ser un éxito colosal su pre-
sentación. 
El origen del teatro. 
Voltaire dijo: " E l teatro es lo más 
noble y lo más útil que ha inventa-
do el espíritu humano para reflejar 
y purificar las costumbres; es la obra 
maestra de la sociedad". 
El origen del teatro se pierde en la 
noche de los tiempos. Según opinio-
ns muy autorizadas, empezó entre loa 
fenicios, cuya fiesta y ceremonia re-
ligiosa eran una especie de represen-
taciones dramálticas. Nosotros opina-
mos que nació de las fiestas que cele-
braban los griegos en honor de Pa-
co, en las cuaues se cantaba y se reci-
ta'ban diferentes ccímiposiciones ea 
loor de este dios. 
Más tarde vino el diálogo. Tespis 
representó escenas políticas ó religio-
sas conforme á las creencias de m 
época, sobre un carro cubierto de ra-
mas. 
Esquilo fué el primero que dió for-
ma á la tragedia. 
Aristófanes, Sófocles, Eurípides, 
Menandro, Planto, Terencio y otros 
ilustres griegos y latinos contribuye-
ron poderosamente al engrandeci-
miento del teatro, y reconocida su 
gran importancia social, mereció la 
protección de las repúblicas y máa 
tarde de los emperadores. 
FBCTEJEH á n 
L A L i t Y 
PlLDÜRAS CHSGHES 
L« Lty proteje la Marca da te* 
!«jfWnja$ Pildora» Chagra* par 
SARftA y casüjr» á lea lft»lffca«a-
ras. Us P'LDORAS CMA-
GRES j/rotoj«n á Vd. y k eunm 
ot paludismo y toda cku$ di 
calenturas, 
DROGUt.'tíí UXM. MIMA 
INALTERABLE 
M A G N E S I A r 





FALTAR EM CASA 
Maraca, J&qviecas, 
Inconvcnlonclac del 
calor. - - - - -
Trastornos dipestlTOB. yíowiioíWi 
30 ato» de éxito cada \H,ba,,a 
ves m&s orecieBt». - -
Eb tidulai fiimchs 
ORGGUEftÍA 
SARRÁ 
TU. lUy j 
- - EXIJA - -
« • é LA LEGITItVIA 9 ^ 
COLONIA SARRÁ : e • 




Y RECHACE IMITACIONES o 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Pey y ¡ 
« HABANA Compostela • 
NO DEBE FALTAR 




Una cucharada todas las maftanaa 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones. Jaqucicas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^Jj*" 
Tíuicgtt Ksjr y CompeiUid. ¡Ubana Farmaciat 
îiiiiiimiiiindinniimnivmiinHiHis 
EL VERANO 
trastorna la digestión ~ -f dá, lugar ¿. Jaquecas, 'i Mareos, BiMosidad, Malestar general, etc 
üna cucharada todas las mañanas evita todas esas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
£ DROGUERÍA SARRÁ 8flIt*5M 
E Tenante iUy y ComposWa. Habana Farmatiai = 
m̂niiimnuimiimiiiiiimiitiiimiaimniinmimuiiuÜ 
AKOGO - [ 
L O F A O L - v s - f i S M A 
OPRESION 
ENFISEMA -
CURA S? »£ TIENE CONSTAHCU 
B«06üE1tfA SARRA De venta «c la» í«al«atc &*, , Chítala na sai* a, eu»A rAíilHHIlo f l¡»»a"i»«miía«fmenU«l a»«-BRATISH ffrand* ijBf nk né* Domirt» •m mío it Im íiario» df nta Capital 




• <E3ta novela publicada por la casa do caucel. Barcelona, se halla de venta en "LA MODERNA POESIA," Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Pwédia oeunrriT a'lgutr.iá -cosa que las 
ffeisbara.te. Aborta ecirv^oe que tú 
Íni^1?a '"••^«•eetm mvim satis facción. 
poir. 
NT|o, nnmea, nun-ca m-e prestaré á 
»enicjante farsa. 
—•¿Ni au'n'qwe yo tie l'O supliciara cu 
'nombre y en d 'die nuestros hijo^ 
j Su m-arido ooim'emzaba á iafnndirle 
^—No sé memtir— balbuoió, re-tor-
«émi'ose 'Vas nianoá. 
El coiñK-lie .padicció vea aeceiso de m-
'̂e-cible mabita. 
—Lo han-ás; porqme yo mmxlo, y 
«asta. Como hds visitadlo i Satan-la 
Pwa oícindierila, •dlebes aibona hacvrlo 
Pâ a d'ec!]airade qiue üm .prere'iici.m'Cs 
^an mjmstiais y .qnie vm&s tu oo-nsienti-
' P^nDo a'l mío. 
De los cnsprnlois labios die íla comde-
•̂ a no brotó «on'klio a'l gamo, p-efro sus 
opa, ató.mtOB, miraron c-oo espanta á 
su mar'i'do. 
—Te reipito—exdiamó éste,—^qire los 
dios maitii'mcmioB totdlavía se han 
ileviad'o á cabo. 
La eoniĵ isa oomt'iinuiaba inralóvi'l. 
—¿No me 'Comprandes?—nepilicó vio-
lieimtam'e.nte el condie. 
Su esposa hizo sobre sí misma un 
•enérgico cisfue'rzo. 
—N>o te e'cmpre'ndio—dijo don acento 
dtó'alentad'o,—pi eomprendo cómo te 
atUG'V'es á •prop'CJnerm'e nina imf-amia. 
E'l co-n'dia iba á dOÉbgateMS bm-
mi^rtie, cirandio, de improvisio, lividez 
cadavérica wbrió su mstro, m 1 llena-
ren 'de espuma las -comilsuras de S'i.s 
labios, gira-ron sus ojos espantosa.nira-
te em áns órbitas, extendió 'los brazos, 
profirió um grito ronco, düó una vuel-
ta sobre sí inism'o y eayó deé;.>ZoiJÍa-
do, retorciénidlosie con horribles^ con-
vulsiones. To'do sucedió tan rápida-
m-e-nte, que la eom̂ diesa Alt'ieri vio á 
su marido á sus pies, sin darse cuenta 
de ello. 
Estuvo á punto die pedir so-corro, pe-
ro &z contuvo. Aeud'ieindo á todo su va-
-lor, permameció á su lado, procnranvlo 
ilevantar & ciabem dial ta(CCÍdentfDd!o, 
qne pomtimi'aba -agitánd'oise, como ago.-
niziainte. 
—¿Estairá sujeto 'con frecuencia á 
estos lataiciu'es?— pensó la coai)Jlesa.— 
¿Sierá éste el motivo porque proiiibe 
'la entrada de su •cmiarto á todos? 
Oomprendía.' que em a-queil ea«0' S'Vlo 
era conveniente eritair quie el enfermo 
tropezara con la cabeza m algún mue-
ble. 
Fortaleeida por su deber, la con-
desa meditaba aeeraa, de 'La trágica 
conversación que con su marklo ses-
til vo, procurando acfla.rair las partes 
obscuras de eila y adivioando que en-
tre el conde, Satanda y el barón de 
Valcour existía ailgún pavoroso miste-
rio. 
¿Bero cómo averiguarlo? ¿Cómo la 
po'bre mujer teindria ímerzos para iu-
ehar con taileo personas que se le reve-
vxan bajo sus más repugnantes aspee-
tos ? < 
Escalofríos die caior estremeei^Ton 
su cnerpo y iuego ile aS'altó una incul-
ta sensiación idte vergüenza, que hizo 
enrojecer su semblllarate. 
¿De dónde proiciedMn las inmicnsas 
riquezas d d coaidie? ¿Qué vida llevó 
durante los largos años de su ausen-
-eia ? 
Al pensar en esto ainmeintaba la tur-
baeiión de la condesa. En su alma ba-
tanaban opuestos sentiraienitos que la 
torturaban. 
Ei eonide, exhausto de fu'erzas, per-
roainecía iiuerte sobre ú pavimíentio, sin 
áíuv señate.dle vidla. Sil muieir 'lie colo-
có una mano en ed corazón y sintió 
que éste latía. Entonces se levantó pe-
ro no pasó por sus miientes la idea de 
regktrar en las habitaciones día su 
nrairido. 
Sentóse die nuevo en 'la butaca que 
pintes flibandonó, incapaz die pronun-
ciar una palabra, ni de hacer un g?s-
to, pero las liaitidos de snis siiem>s en 
lo precipitadlas mastrairan su aguilo 
sentimiento. Aque/l hombre al que 
tanto amó siempre, d. que considicra-
ba un modelo de leaf.itad y de nobleza, 
le causaba espanto. 
Sí, en su pasado debía de existir 
ailgo triste, que le larrastraba á acce-
sos de ira. y le producía inopinadas cri-
sis nervilosas, 
¿Era él culpable ó victima? ¿Cómo 
sa'berlo, cómo adivinarlo sumida en 
•el abismo de sus dudas? 
El conde Altieri lanzó un largo sus-
piro y abrió los ojos. La condesa se 
inclinó dnlcemente hacia, ól. El conde 
no la reconoció, y exclamó con voz 
ronca i 
—'Fuera... fuera... de aquí esa 
mano: esa mano helada déjame, 
déjame. 
Intentó levantarse, y al recobrar el 
sentido, notó la presencia, de su mu-
jer. 
—¿Tú?—'exclamó con enérgico acen. 
to.—¿Qué ha snicedido? 
•—EVábamos hablando, cuando 
caíste en el suelo, víctima de horribles 
convulsiones. 
El conde acudió á toda su memoria, 
y sus ojos atónitos ŝe fijaron en su 
mujer. 
—i¡Ah! s í . . . me acuerdo. Estoy 
sujeto á estos aecidentes nerviosos. 
—¿Por qué no me lo digiste? ¿Quién 
te cura? 
E'l conde no contestó á aquella pre-
guntas; estaba pensativo, llameaba su 
mirada, extraordinaria lagitación le in-
vadía de nuevo. 
—¿Te has movido de aquí? i Res-
ponde ! 
—No, te lo juro. 
—¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? 
¡Ay de tí, si no me cuentas la ver-
dad ! 
Y se apoderó de una de las manos 
de su esposa, oprimiéndola brutalmen-
te. 
La condesa se asustó. 
—No has dieho nada. 
Altieri pareció tranquilizarse y soltó 
la mano de la virtuosa dama. 
—¿Sufres todavía?—le preguntó és. 
ta. 
—No, no; estoy muy bien. Te rue-
go que á nadie lo refieras lo que ha 
pasado. 
La condesa lo conteimpló con infi-
nita misericordia, 
—Procura curarte—'dijo—si no esos 
accidentes te matarán. 
—No se repetirán si me dejas tran-
quilo, si me obedeces. Son las con-
tradicciones -las que me irritan, las 
mociones morales las que trastornan 
mi estado físico., 
—Antes no te sucedía. 
—Los años pasan, vida mía—mur-
muró. 
Una imprevista, idea surgió én el ce, 
rebro de la eondesa. Esta, en pie jun-
to á su marido, ¡le ciñó amorosamenta 
el cuello con los brazos y acercó su 
rostro al suyo para preguntadle. 
—¿ Crées que yo te quiero ? 
—Sí, ilo creo. 
—'¿Y por qué desconfías de mí? 
—No tengo nada nada; ¿cuán-
tas veces he de repetirlo? ¡Oh, por 
favor, termiinemos—agregó,—ó no res-
pondo de mi serenidad ! 
La condesa en el colmo del pesar, se 
dispuso á marcharse, sin que 61 inten-
tara detenerla. Sólo euando iba á tras-
pasar e,l umbral de la puerta ordenó, 
frunciendo el ceño: 
—Te aconsejo por tu bien y el de 
nuestros hijos, guardar silencio res-
pecto á lo ocurrido. 
La condesa, sin digmirse respomlnr 
abandonó el despacho de su marido' 
Medí* hora después, al entrar Ala' 
na en el gabinete de su madre, la hall'-
DIARIO DE LA ÍÜAKIWA.—Etüeión de la tarac—septuemore 14 ae lyu* 
Dos actores griegas eran muy cion-
siderailos y algunos de ellós ocmpa-
ban .illos puestos, tales eomo Eschi-
no y Ariistónico, senadores; Aristo-
clrmo, emibajador de la República, y 
Areliivas, general de los ejércitos. En 
Roma 'también 'los actores eran objeto 
de las (más grandes distinciones. 
Roscip •obtuvo el lamillo de oro que 
le elevaba a la categoría de •caballe-
M) j-oniaru) y se •enorgull'ecía de eon-
i¡nni.;ir su profesión teatral, á pesar 
do i&a&r «se título. La nobleza tenia 
íiniciio orgullo en 'contar entre los 
íniembros ele m familia alguno ó 'al-
gunos que &Q distinguieran "por su ta-
lento dramático, y los 'hijos de los 
¡pallricios recitaban en ks plazaá pú-
blicas mezclados 'Con los actores. 
En ¡medio de las iplazas públicas 
fué donde se representaba la tragedia 
en aquellos tiemipos, y los actores se 
icu.bnan el rostro 'con una •careta que 
expresaba la pasión dominante del 
5H>I sonaja. El icoro llegaba los inter-
itneáios, lomaindo parte 'algunas veces 
en el diálogo. 
Un cierto número de esclavos, edu-
cados «il -efecto y colo-cados al lado 
del proscenio, recitaban una que otra 
vez, y -en este caso los aotores no ha-
chvn más que •accioai'ar. 
El teatro siguió engrandeciéndose 
esi Roma á medida que ésta aumenta-
ba su (poder y su grandeza; pero cuan-
do las •co'.situmbres se icorronipieron y 
Roma se envileció, decayó su poderío 
y eon él el eiLiplendor de su teatro, 
teta morir por íin con la irrupción 
de los bárbaros del Norte, que, 'con-
ducidos ipor Atila, se 'pocvcsionaron de 
¡EuTOpa, feneciendo en ella todo lo 
fine era arte, todo lo que era SM'ber.' 
"Pasó largo tiemipo Europa en este íes-
fijado de ignoranieia y de 'barbarie, lias-
iba que vencidos les bárbaros por Car-
floniagno, renacieron de nuevo en Ita-
lia las letras y las lartes, que progre-
tsaron rápidamente, llegando á un es-
(tado floreciente bajo .el go'biernc de 
lies Pontífíees. 
Empezó á revivir el teatro en las 
catedrales donde los sacerdotes repre-
sentaban escenas 'de la historia sa-
¡grada, y il progreso teatral se exlten-
dió por Frauciia y España, •conservan-
ido las mismas formas, pero la igno-
rancia y la corrupción en que vivián 
3os sacerdotes falseó las representa-
iciones sagradas,' que se convirtieron 
ie.n fiestas sumaimente desordenadas, 
•que duraren desgraíciadamente mucho 
ítiempo. 
Fueren reprimidos en el siglo XV 
itan indecorosos desmames. jMás tar-
ide scibrevinieron las guerras de Flan-
des, que facilitaron las icomnnicacio-
nes con. los italiancs, los cuales ha-
fbian eontinuacio progresando en la 
fiiteratura, en las ciencias y en las ar-
|t)es, y -el teatro' adquirió nueva vida, 
(principalmente m España. 
En este tiemipo, Francia había hecho 
fprogresos en etros sentidos; pero las 
representa c iones te'atrales estaban 
íbién lejos de ser lo que debían, prin-
«cipalemente por lo que concierne á la 
propiedad .le Ja esecna, pues se repre-
l&e'nta'ba á Edipo, á Herodes á César 
•con peluca empolvada, casaca de ter-
ícicipele, soiribrero ecm plumas y espa-
idín. 'hasta que la 'eminente trágica 
idiaüron introdujo algunas reformas 
jfcéspecito á la propiedad de los trajes. 
(Más tarde el poderoso genio de Tal-
tma verificó la reforma por completo: 
len. la actralidad el teatro "F rancés" 
íes un modelo de propiedad escénica. 
La ópera nació en Italia, habiéndo-
ise cantado la primera en el año 1,486, 
Fray Boverini compuso 5.a música y 
Sulp'icius 'de Verulaino «el libreto. 
.Suponemos que ha sido realmente 
este eil 'Origen del teatro. 
Fany Natali do Testa, 
El Krcnprinz en Bayreutli 
Bel mismo m'Cicfó qc& su pyávs cuan-
tío 'era príncipe heredoro, î a primera 
[visita 'del Krcnprin-z n í m fiestas wag-
merianas de Bayii'etDth ha siido heeliai de 
aocógnito. 
•El Krc-nprinz, haica dos añcis, hízose 
tónunckjr y no fué: ie.stie año, sin precio 
aviiso y sin aparato, luego aeempauado 
soüaim^inte <h su hermano el príncipe 
An i'gusto Ghi'illermo. 
Los d<oi3 siti'j's de •Guillermo I I ocu-
pairc-n sitiios ccinfundidos entre ei pú-
Iblico,. que, por otra ipairte, no tardó, en 
(recoQioceiücs y dcimicistirr.'r su curiosi-
<k'X\. . 
Presrinciñ'-J 'n. Im príncipes mxh re-
^Tiesentación do ''Parsifal", dirigida 
pnr Beijdüer, kapeQimisijstcir do la corte 
¡y yeir.no día Ocsima Wagnisir . 
tendida en uoi sofá y privada de cono-
•íimiento. 
XV 
i entras uá condesa Altieri cele-
braba era 'entrevista con Satanela, el 
barón da Valccur se dirigía al palacio 
del conde. 
•Sabía cómo y por qué éste dió el 
eoinsentimiento á su unión con María, 
pero deseaba obtener una respuesta 
categórica, de les labios del conde, y 
al propio tiempo hablar, si era posible, 
coa su prometida, para indagar la 
impresión que en ella produjo el ma-
trimomio propuesto. Un criado le 
anunció que 'el conde Altieri no reci-
bía y que la condesa y Leoncio habían 
Balido, 
—¿Está en casa la señorita?—pre-
guntó a í'ablemcnte. 
—oí, senor. 
—Haga el favor de preguntarle si 
puede recibirme. 
El criado introdujo á Enrique en mx 
elegante salón y se apresuró á cumplir 
Bu encargo. 
María estafba en su cuarto, sentada 
junto al costurero, pero ¡no trabajaba; 
feabía pasado la noehe llorando y oyen-
do resonar en su oído .las palabras: 
.>rcrmu^Q es el •amante de ]\Ia:nrt-
ta . 
inocente y '¡vara, la joven no admi-
Los papeles d© ''GurncmiancLo" 
"Parsifal" y "Kundry" fueron inter-
pretados por Félix von Krauss, Erik 
Sclimédes y Mme. Leffler Bureardt. 
Estrenos para el invierno 
Con t i nú an los empresariios f iran íes es 
anunciando estreñios y más estrenos. 
Si la próixma temperadla fracasa, no 
será, Keguramente, por falta de obras. 
Los periódioosd eParís dan una ex-
tensa lista die !la que copiamos las si-
guientes de más interés, prescindiendo 
de las que ya días asados •anunciamos: 
M/anuel Arene y Framees de Oro's-
set, esrtenarán <'P.airís-New-York" en 
en teatro de Varietés, 
Paul Adiam: "Les Victimes" (Come-
dia Franoesa). 
Ilenri Bntai'lle: <<Potieh•e', (Come-
dia Franeer-ia) ; "Le Femme Artrste" 
(Vaudeville). 
Brieux: "La Frauncaise." (Se igno-
ra el teatro). 
Alfred Brunieii'a: "La faute de Tabié 
Miomnot" (Odeou). 
B'.'rgeret: ' *Vidioeq?' (G.aiité). 
Capus: "Les Passagers" (Renai.s-
sa.n-C'ít) ; "Les Deux hommes" (Oomc-
dia Fraimcesa); otra sin títullo, teatro 
Re jane. 
Lucien Descaves: "Le Lien" (An-
to'ime), 
Emile Fabre: "La miáison du Bonl1-
eu" (Antoine) ; "Les deux famillcs" 
(Ccm^dia Fra'.ncesa). 
De Flers y Oaiü.llajvet: "Miquette" 
(Varietés), 
Luís dle Orammcm: "Jules Oesiar", 
refu'ndici'ón de Shabespearc (Qdicon), 
Fierre Lot t i : "Ramuneho" (Odeon) 
Plcinri Lavedam: "Le gout du VÍOQ>; 
(Gymmaise). 
Paul y Vietoir Margueritte: "01 aire 
Fnesneau'' (Comedia Francesai). 
Emile Poiaat: "Electre" (Coinedia 
Fra.ncesia,). 
Edmond Rostarad: "Chamtaclair" 
(Gaité). 
E l 150 aniversario del nacimiento de 
Mozart 
En Salzboturg, la eiudaidi natal de 
Moziairt, se está celebriauido '&s\io& días 
un t'estivaH con motivo dlel 150a aniver-
sario 'dial nacimiento del insigne mú-
sjeo. 
Empezó por una frepresentaición del 
"Don Juan" en su forma original, en 
la que tom'ab.ain pairte 'la célebre LUÍ 
Le/hmiaun, Gieraldi'nie Fairrar, Andraie 
y Brag, bajo la dirección de Reynaldio 
Habn. 
A i día siguiente verificóse un gran 
concierto, diirigMo por Félix Mottl,^ en 
el que flia orqu'esta de Viena ejecutó ía 
sinf onía en si mayor, de IMoziart, y otra 
de Beathoven. 
Camilo Saint-Saens, el celebrado 
oompioisitor, á pesald! de sus setenta 
años, ejecutó en el piiano. un concierto 
de Mozart -en mi bemol con un calor y 
una perfección que de valieron ruido-
sas ovacionles. 
E l "record" del afinador 
Un periódiico da la noticia de que en 
Rutband- (Estadios Unidos) existo rin 
viejo afiniadoir de pianos, Mr. Edwins 
N. Merríam, ¡que euenta setenta y seis 
años de eddad, y desde su jiiventmdl se 
ha dedieadiO á esa profesión, vanaglo-
riáudase dle haber aifimaido 3,426 pia-
nos. 
Merriam goza de excelente saflud; ni 
siquiera padece de los nervios, ^omo 
sería de temier e.n su caso. Y confía en 
•llegar á los 4,000 pianos, batiiendo se-
guramente el record de tetólas los d e su 
gremio. 
Oficina de Inmigración 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán diri j ir sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira. Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
tía la posibilidad, después de aquella 
revelación, de sus relaciones con el 
pintor. 
Muy de mañana Leoncio entró en 
la habitación de su hermana, porque 
como su amigo le eonfesó la verdad 
de lo ocurrido, deseaba tranquilizar á 
María. Esta acogió las palabras de su 
hermano con marcada frialdad. 
—¿ Puedes jurarme que Fernando no 
conoce á Manetta?—preguntó. 
La conoce, la protejo, no te lo nie-
brada ligereza,—tal vez ella le quiera, 
go—repuso Leonelo con su acostum-
no te diré que no; pero Fernando solo 
piensa en tí . 
—Fernando me olvidará, porque yo 
lo exijo—contestó con firmeza María. 
—Ahora comprendo la causa dé que 
mi padre se opusiera á mi boda con él. 
Aunque Fernando ®ea inocente, mi 
confianza en él ha sufrido rudo golpe, 
y además, la voluntad de mi padr^ 
manda que me case con di barón de 
Valcourt, y le obedeceré. 
—Pero eso es absurdo—dijo iQpn ím. 
petu Leonelo.—Te sacrificas neciamen-
te. Yo mismo hablaré al barón, 
—Te prohibo oponerte á los desig-
nios de papá; si el -barón no es joven 
ni guapo, es, en cambio, leal y genero-
so, y en «u compañía hallaré la felici-
dad. 
—María, María: tu semblante des-1 
Austria Hungría, Pené Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64, 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7, • 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul, 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul, Industria 174. 
Colombia, doctor R, Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T, C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B, Mariclial, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercáde-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36, 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44, Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffiih, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrcre, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2), 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr'-atian Ilansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul, Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 87%; 
Países Bajos, Cárlcs Arnoldson, 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Lávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantíu, Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin. Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Mariclial, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (iiíterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, José Abali:, Cónsul Ge-
neral, Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados «del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario, 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id . id. 
Habana. Io. de Agosto de 1906, 
m 
I G L E S I A D E I i S A X T O C R I S T O 
De orden del R. P. Director y de l a Sra. 
Presidenta tengo el gusto de recordar & 
las Señoras asociadas que el sábado 15 á 
las 8 de la mañaJia tendremos la Misa y 
Comunión de Reglamento. 
Habana 13 de Septiembre de 1906, 
L a Vice Secretaria. 
13V73 1 a. 2 d, 3-14 
IllSii CE Sil fíüPE iE 
E l domingo 1G del corriente, á las ocho 
y media, misa solemne á la Virgen del Car-
men, con sermón, que predicará el R. P, F r . 
Florencio del Niño Jesús , C. D, costeada 
por una persona devota, 
13.679 4-13 
NES CULTOS 
E N L A 
I g l e s i a d e ! a R f i e r c e d 
E l próximo viernes 14 de Septiembre, em-
pozará la novena de la Sant í s ima Virgen 
de las Mercedes en el orden siguiente: 
E l viernes á las 5 de la tarde, repique 
general de campanas al izarse la bandera 
de la Merced. E l mismo día y siguientes á 
las seis y media de la tarde, rosario, leta-
n ías cantadas, novena, sermón y cánt i cos al 
final. Por la m a ñ a n a á las oeho, misa solem-
ne y novena. E l día 23 al oscurecer sprá la 
gran Salve á toda orquesta. 
E l 24 á las siete, tendrá lugar l a misa de 
comunión general. A las ocho y media, mi-
sa solemne con orquesta y predicará las glo 
rias de María un padre de la Congregac ión 
de la Misión de Matanzas. 
E l l l u s t r í s i m o señor Obispo a s i s t i rá á la 
fiesta y concede 50 días de indulgencia para 
cada acto de los cultos arriba indicados. 
Supíico á los fieles que deseen contribuir 
para los gastos de la novena, y asi honrar 
á la Stma. Virgen de las Mercedes, entre-
guen su óbolo en la sacr is t ía , y la Stma. 
Virgen pagará con creces lo que por ella 
se haga .—El Superior. RAMON G U E L L . 
13.559 8-11 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
del 
SANTO CRISTO DEL BÜBN VIAJE 
E l día 5 del presente mes, ds Septiembre, 
á las ocho de la m a ñ a n a empieza l a novena 
de Misas cantadas y rezo del Señ<*:- del 
Buen Viaje, hasta el 13 en que termina. E l 
día 14 á las ocho y media, Misa solemnü 
con Ministros, Orquesta y Sermón en honor 
del mencionado Señor del Buen Viaje , P a -
trono de esta Parroquia. Se ruega á los fie-
les devotos la asistencia á dichos actos. 
C 1874 9-7 
do las 
miente lo qne ^stas diciendo. Tú su-
fres. 
Ella inclinó mcliancólicament'e la ca-
beza. 
—Te •eng'añas, estoy mny bien; y te 
•repito, nada alterará mi .resolución. 
Leoncio isa.bía 'Q'ae sn hermana, bajo 
su (apariencia delicada, ¡era tenaz, en 
sus propósitos; por lo que se contentó 
con murmurar: 
—'¡ Pobre Fernando! 
María le oyó, y •como prueba de su 
agitación, ise contrajeron violentamen-
te sus facciones. Leonelo le acarició 
dulcemente una mano. 
—No te apresures á destruir vues-
tra mútua felicidad Piensa y refle-
xioma. 
—Lo he pensado y 30 lie reflexiona-
do, y mi decisión es irrevoicaíble. 
Léamelo sintió que su corazón se be. 
laba al pensar en la desesperación de 
su amigo; pero no añadióiiina pal.-dca. 
María (supo que su •madre babla salido 
pero no p e g u n t ó para qiié. Cuando 
vio á su padre la heroica niña tuvo 
fuierzas para sonreír. 
—Mamá me lo ha dicho todo—excla-
mó •conteniendo el llainto que la aho-
gaba,—'sé que la.guiardas nú fu i testa-
ción. Pues bien, padre mío, esicíy dis-
pwvta á ó'becifecaHé. 
El conde Altieri, -sor):rendid o por 
tanta resignación, aiiedó pcrpleio un 
l P. 
' :v o ¿a. r o a . o . 
fiestas Se las Llagas li 
traiicisco en tólesia le la 
Tercera Oraeii. 
DIA 12.—Se Oarft principio al ejercicio del 
Quinario de Llagas de N. P. S. Francisco, 
con Misa cantada á las S de la mañana, 
n/.n del Quinario y gozos al final, conti-
miámluEe el mismo ejercicio loa d ía s si-
guientes. 
DIA 16.—Al toque de oraciones, Rosario 
y Salvo soleimiñ con orquesta. 
P i A 17.—A las siete-y media, Misa reza-
qon Comunión general de los Hermanos 
• érepros, A las ocho y media, Misa solemne 
OÓIJ orquesta que dir ig irá el señor Pacheco, 
ct^ntánabse la "Misa de Pío X," compuesta 
por el P, Falconara, Organista del Colegio 
tic San Antonio de Toma, y predicando el 
lí. P. Guardián de Guanahacoa. Asistiendo 
el [Itmo. y Rdmo. señor Obispo Diocesano. 
DIA 18,—A las oho y media de la mañana . 
Misa solemne dedicada á N . P, S. Francisco, 
en Ja que predicará el R. P, F r . Mariano 
iba (tez. 
DIA D).—10n eato día, Misa sole.mne de-
tlii MÍ;I a! SS, SaiTaiuento á las ocho y me-
dia, de la mañana, predicando el R. P. Co-
misario Provincial. 
E n los tres días se expondrá Su Divina 
Maíestad. rcsei vándoso á las seis de la tar-
de, y en el ú l t imo día se hará la Proces ión 
por el interior de la Iglesia. 
Invitan á estas fiestas á todos los Herma-
nos Tereros y demás fieles. 
L a Camarera Condesa de Buena Vis ta y 
el, Ministro de la Tercera Orden. 
Habana, Septiembre 11 de 1!)06. ^ ^ 
" " S E i ? m o n e s 
que ss han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa iglesia Catedral. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R, P. 
Carmelita. 
Noviembre 1.—"Todos los Santos," señor licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Nov¡en¡|bre 18.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I . 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra . 
Diciembre 8.—"La P u r í s i m a Concepción," 
Br. Alfonso Blázquez, 
Diciembre 2ó .—"La Natividad da N, S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario, 
A D V I E N T O 
Diciembre 2,—"Dominica primero de ad-
viento,' Vn, R. P, Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." Vn, R. P Escolapio, 
Diciembre 10.-—' Dominica tercera de ad-
viento," Vn , R. P. Franciscano, 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R, P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las 8. 
E l l l u s t r í s i m o señor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia á ios fieles .por cada 
ves que oigan devotamente la alvina pala-
bra en los d ías arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los «eñoro* Predicndores no podrfln e » c a r -
p;i\r HUH MerinoncM á otro, Hin licencia de S. 
BÍ. T-, ni extender su «ernidn míis de media 
hora. 
Pon mandato de S. S, I . , el Obispo mi 
señor, S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
J " . " E l , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaxn n ú m . 36, entresaelos. 
C 1889 id. 13-Sp. 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11 . 
18820 23-13 Sb 
D r . J o s é E . P e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Catedrát ico de la Escue la de Medicina 
Consultas en Prado 100, de 1 & 3. 
Gratis martes y jueves, 
13.561 26 11 Sp. 
Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTIZ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á los Estados Uni-
dos, se vuelve á hacer cargo de la clientela, 
Consultas de 12 á 2, — San Lázaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Cantado de VllIann.?Ta, 
C 1798 1 Sp. 
A n á l i s i s b e O r i n a s . 
Laboratorio Bacter io lóg ico de l a "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practlca.i aná l i s i s de orina, esputes, 
sangre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M E R O 105. 
C 1809 1 Sp, 
D R . A N T O N I O R. P A R R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altos. 
Te lé fono 3293. 
12.329 26-17 Ag. 
r . P a l a c i o 
Cizusfa en seneral .— Vlaa n r l c n r l a H — E n -
fVrsnertuilo» sefiorníi.—Co/isuUas de 12 i 
2. t.nn Lfizaro 2Ití.—-TelSíono 1343. 
C 1794 1 Sp. 
ALBERTO 8. DE BÜSTlMfE 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Cl ínica do 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 \ 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57,—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
D r . J u a n N . D á v a l o s . 
Se ha trasladado á Lampari l la 34, altos. 
Consulta de 11 á 1.—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho, 13.320 26-5 Sp, 
mimiito, pero Imego estrechó á María 
etotre sus brazos, murmurando en voz 
bajía: 
—Conste que no qniero que te sacri-
ftqnes. 
—No me sacrifico, papá; es deber 
mío asegurar tu tranquilidad 
El conde la besó 'en lia frente. 
—Realizas nn acto ladmirable—dijo 
•eonmovido, —y ten siegairidad de que 
jamás lo olvidaré. 
María nada respondió, •sintiiendo qne 
lias I iuT/.üs lie faltaban. Dejó que su 
; ; ira la besara nuevamente y se sepa, 
ró dle él ©on la 'sonrisa en los labios, pe-
ro con la palidez en el rostro y la 
mueirtie en el alma. 
Retiróse á su cuarto de labor, se sen. 
tó si lene iosa junto al costurero, aban-
dpnándoae á sns dolorosos meditacio-
nes y pi ü; mdio 4 Dios fuerzas para pro-
seguir la Incba, 
Dos golpea dados an la pnerta la 
arrebataron de su abstracción. 
—Adeliante. 
Entró su doncella y detrás de ella 
nn criado. 
—¿Que hay? 
—Señorita, el baran Yaieonr pre-
$j¡fítá si pnHc usted recibirle. 
Un escalo Trío sü^C'ó las venas de la 
joven y la san^ne afluyó n su rostro. 
—•Tía avls-Jo ns-u-.d á mi papá? 
—El fitónoí 'Conde se ha ftnftftrriwíh 
DR. FRANCISCO J, DE VEIASCO 
Enfermedades del CorazAu, PnlmoncH, 
Nerviotiiia, IMei y Venéreo-slfl lHlcaM.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 1 Sp. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Cousultna y e lecc ión de lentes, de 12 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
D O C T O R T A M A Y 0 
A M I S T A D Ndm. 61. A, 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados ,—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensarlo "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
DR, F. JUSTINÍAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dont lata 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1801 1 Sp. 
DR, JOSE ARTÜRO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas ,—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a, m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1773 1 Sp. 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de l a Facultad de París, 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
do Par í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S DiS 1 á 3, P R A D O 64. 
1 á 3,— P R A D O 64. 
C 1805 1 Sp. 
S.Gamo Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 1806 
H A B A N A 5 5 
1 Sp. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos, 
J e s ú s María 91. De 13 fl S. 
C 1777 1 Sp. 
DR, R A F A E L N O G U E I R A 
Interno del Hosiiitul "Mercedes" 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A B A N A 22. 12.799 26-26 Ag, 
EL DR, EMILIO MARTINEZ 
E s t a r á ausente hasta los primeros días 
de Septiembre, y deja encargado de su clien 
tela, al doctor Hipó l i to Alvarez Art í s .— 
Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E LA. G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 1 Sp. 
M t i fle tepta Física 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elec t i Icidad, Rayo» 
X, Rayos Finsen, e tc .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, /aqultismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la Elec tr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rsyos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12V; á 4. 
O'Reilly 43, Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je; ús María 23. De 12 & 3. 
1 Sp. C 1776 
DR, JÜAN JESUS VALDES 
C 1802 
Cirujano Denfcista 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1 Sp. 
D r . R . C r a u 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 ¿ 2 . Bernaza 34. 
I 26-9S 13486 
DR. GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 >» a, 
ftsn M e ó l a s «(Via. 3. Te lé fono 11.13. 




Habana. De 11 á i , 
1 Sp. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y esferm^dades de «efiorss . 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
S529 78-13 Jn . 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar gj , Banco F.spnSol, principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1645 C2 1-Aí 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
C 1779 
A M A R G U R A 3 2 . 
1 Sp, 
DR. FELIPE GARCIA GAHIZARES 
MédtfíO ütl Hospital San Francisco de Pimía 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Saiud núm. 55. Te lé fono 1.02S. 
12,066 26-15 Ag. 
•su tclespacho, damlo <orden ée que nadie 
le moliestie. 
Tima idea imprevista iLuaninó la mien-
te de Miaría. 
—Diga a.l señor 'barón que le espe-
ro. 
El eriado se marclió. 
—Puedes retirarte —dijo María di-
rigiéndose á su donciella,—no quiero 
que nadie presencie mi 'Conversación 
com el barón. 
Aunque sorprendida la donoellla, no 
5?e atrevió á replicar, y se lalejó. Una 
vez sola, María fijó los ojos en el eielo 
para implorar valor y .adoptó una acti-
tur de serena actiluid. 
El 'barón 'de Valcourt ip-Htifó inclinán-
dose profundamente, y di jo: 
—Gracias, señorita, por el honor que 
míe dispens-a al recibirime. 
María inclinó ligeramente la 'Oabeza, 
séñaíandó 'al barón una butaca, repu-
so : 
—En la situación ren que me bailo 
me felicito de una circunstancia que 
me permite hiablar con usted Irbremen-
te, con toda franqueza. Ayer supe 
por mi onadre lia pietición que de mi 
miaño hizo usted á mi padre, y le con-
fieso que mi primier impulso fué de 
sorpresa y de indigmacúm. Be sor-
prrv!. porque me parecía imposibliMpie 
in caballero epe sólo me había habli.i-
/IM urna ú Atík yz-yw v ¿ü ¡ r u a ú s 
™ flEIB 
Laboratorio Urológ ico dal Dr. VildOso 
(Fundado en 1888) 0 4 
Un anaiisis completo, m i c r o s c ó n w 
y (luimico, DOS peso». p 00 
CompoMeia 1)7, entre Murulla y Teulen*-. «. 
_ C 1800 i s^e» 
D r . J o s é A . P r e s n c T 
J 15LEFONO 1130. " 
Cutedrfitfco por opotiifh'm de la Kn«„i. 
do Medlolun,—l'lrujouo del l losníVl . fl 
Nftm. 1—CouauJtas de i & 3. 1 
C 1792 
A M I S T A D 57. 
Dr, 
C 1791 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
Cirujano DentlMta 
P a n t a l e ó n JuluLn Valdés 
Médico Clrnjauo 
A G U I L A N U M E R O 7Í.'. 
Tratamiep ;o especial de SIíllos 
meciades venére.us.—rurneltiu i-nn 
8ultít« do 12 á 3.—Teléfono 8<6 
E G I O O NUM. a. (altos) 





D r . A n t o n i o R i v a 
ISMpecluliMtu «MI lanfcnnedndes dol p.„i. 
Corazón y puünumou—('ounuituii de 12 « 
lunes, m a r e ó l e * y vieine. , en C a m D a n . 3 
75—Ouiuivilio: Acptuno 10a y 101. panari» 
l2-618 hj^_Ag. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Coasuitcu Cuba 101, de 12 fl 3 
C 17Stí 7 1 Sp. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela do Meaiclan. 
San Ml^url 158, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 6.—Teléfono 1869 
c 1799 1 SD. ' 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estrnanco é inte«tfn«. 
cielusivaweMte. ""nos, 
D i a g n ó s t i c o por el anílUsis del contcnláí»? 
estomacal, procedimiento que emplea el hin 
fesor Hayem del Hospital de San Antoriñ 
de París , y por el a n á l i s i s ua la orina san 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 ó 3 de la tardo.—Lamnari Ha 74. a l tos .—Telé fono S74, •^'"npan-
O I?'-") 1 Sp, 
S R . G U S T A V O L O P E Z 
EBrernicdndes del cerebro y de loa xterrioa 
Consultas en Be lascoa ín lOS1^, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1833 
C 1797 1 S p ^ 
S O L O Y S A L A Y A 
o > £ £ . c x d o s » , 
Merderes 4 . — T e l é f o n o 30,98. 
19p . O 1788 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los o ídos . 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 5G-Vedado-Telf. 9813 
_ C 17S0 1 Sg.^ 
DOCTOR GAIVEZ GOIILEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencias 
esteril idad.-Habana número 49. 
. C 1S14 1 Sp. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 a 4 r , m, 
C 1774 1 Sp, 
DR.G01TZAL0 A E O S T E S U I 
Medico de la Caxa de 
Bcacficencia y Mtiteraidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas oe 11 ft i . 
^G.,Ií[o^R 108 %- T E L E F O N O 824. C 1787 i sp. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO^ C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades d«l tatÜ* 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consaltaa du 1 & 3» Santa Clara 25. 
C 1795 1 Sp. 
DR. A . F. L A R R I N A G A 
Cirujano-Dentista 
Consnlfas de S fl 11 y de 1 á 5. — Obispo 56. 
13.111 26 2 Sp, 
^OCULISTA 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos. 
Tara pobres $1 al mes la Inscripción. 
Manrique 7», catre San. Hafacl « 
y San Joaé .—Teléfono 1334. 
C 1789 í 1 Sp. 
D O C T O R L A M A R 
Consu l tas te 12 á 1, 
C U B A 113. T E L E F O N O 6308. 
13.425 26 8 Sp, 
m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Safertccdades de) Fecho 
BEONQUIOS Y GASaAKTA 5 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres do Garganta, Narí* 
y Oídos .—Consultas v operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S do la mañana. 
C 1784 1 Sp, 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abotrado honorario de la Kaiprcsa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi ê 69, y 
1 á 3 en E n a 2, deparlamuriío 2, principal-
G 
alenté ni con miradas, ni con palabiras, 
formara «el designio 'de hacerme su mu-
jer 
—No se necesita hablarle á ustea 
muchas veoes, señorita, mi largó rato 
p.ara quedar enamorado dio nstecl. 
—No one' agraidan ilias galanteriaaí 
oaba'lliero—interrumpió eon tono «,-c0 
la joven,—y no he terminado lo qud 
tenía qme decirle. Despaics de la sur-
presa •experimenté indigniae-ión y di>'or> 
porque mi madre añadió que mi neo4' 
tiva 'oausana. la lumertc 'de mi padre^ 
Leve «oinrisa apuntó en los h^in9 
die Enrique. 
—¿Eso dijo á ansted 'la eondesa? 
—Sí, y aCÜ/IO á su ile^ltrd de usted 
pâ ra que me explique ta'l misterio. _ 
—No existe ning-ún misterio, señor 
ta. Su muaidre de usted h. hn C'nfa.llí 
do; yo ni .a.menaicé ni pretendo P01' ^ 
violencia lograr de 'usted una respu1-
ta favorable. Amé á usted desde a1^ 
la vi, sin que mi tanior modificara • 
res})eto -que usted «nie inspira, y as " 
lo dije .a.l señor .conde, que ^nv0. fj 
bondad de ofrecerme 'la 'mano de u^ 
espeteialímente cuando le revielé ai1 
daidero nombre. 
M'a.rfia. lanzó un grito. 
—."M verdadero nombra' 
—éxísla'tnó.—¿ Xo ae Ilam i ! 
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Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, tíeptiembre 14 de 1006. 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata española 04% á 04% V. 
Calderilla..(en oro) 08 á 100 
Billetes Baneo Es-
panol 4 á 4 X V. 
Oro american0 c o n -
tril oro espaüol 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra piara espartóla... á 15 P. 
Centenes á 5.65 en plata. 
jd. en cantidades... á 5.56 e n plata. 
J;pfses ^ 4.44 e n plata. 
jd. en cantidades... á 4.45 e n plata. 
j ; i peso americano 
« B p l a t a españólala, á 1.15 V. 
A b e j a s i t a l i a n a s 
¡Considiéramos «die miiicho intierés «n 
ios aetiiiaiLe-s m'onDe'íntos en q.ine t a - n t o s e 
tíLiibaja p.'ü'a rln.sarrollar len ejit.i isla 
Oía áa-diustria dis l a apicultura,, el si-
o r n w n t e aírtmvlo q n e hallónos linio 
dje muestro^ «canjieis de E ' S p i a ñ a : 
"La a'boj'a i í u ' j i ' a m a e s VJ-I.I d e las abe-
jats rocom>e)'d:amein'tie privileigiiada so-
bre 1.813 demás, pejr vari'a.s d e sais reeo-
Bflfinid-aibLf̂  (.'UCiVii^^cli^is, pon-dcina- las p o r 
Jos más nifitab'fs lautores die obras de 
apiiciültura, ^!'rvü:iadia •tiam'bi'én muflías 
•veC'Cis do í - e i m á oipo-rtivnos 6 importaai-
t e s ©scrit-ots pirblicadios p o r lias revis-
t a s apícolas, y p o r efecto d e tan repe-
t id las cemv» ivnáni.mips y •autori/.a.las 
¡miajnfestac ' icin.rs 'cu ciranto á -íii, supe-
r i o r i d i a i l d̂e las meincii^nadas abeias, 
eil -asniTt/o v.a d '^sp ipr ta .ndo 'Qadia. día m a -
y o r iinterés 'pnitre l o s que, biein s a a p o r 
l a ñ e i ó n 6 por n-ti'liidtaid material, s e de-
d i c a n á l a api'cultu'na.. 
Y ©sie imtierés sube d e pu.nto ^n paí-
Bes como los del Norte do América, 
draide sobresaJje'iiiel adelanto y el p?r-
feccionamio-nto ¡en todos los ramos del 
icabeir y d e la producción. 
Das abejas itaÜi'aiDias hace y a muchos 
A ñ o s que fucircn a'Hí iutrddiuoiidas, no 
obstante . la Targ-uísitoa distamciia á (piie 
s? halla Europa y cua'ntd'O apenas ha-
bría en Españia u¡n reducidísimo nú:ne-
r o d:8 pens'Oüias, laiun ie.ntne Rustridos 
ctoflim'emerós, quie tuviesie/n motóeias de 
dicha raza die tabejias, cuandí.r me?ios de 
mis exceTlencias, p a r a «entir e l d e s e o 
d e conocerla y propagarla, ten dicho 
país. Oo'n respecto ad aprecio que f e 
ella ge hace en 'los Est.a'dos UmíJos, bas-
tairá sa'ber «il jaiio].") ^emitido sobre su 
g r a n «a'Cieptia'ción ' p o r ]\í. Ohairles Da-
$Ehnt, 'en su notabilísima obra "L 'Aix- i -
De 'et la Ruche", al t r a t a r de l a s d'.fe-
rentes razas y varitediaidieis die a b íias, 
ciLatniclo d'ejó tconsig'nado -qniie p ^ Id 
gria.n fc'niperiorkV.i.l q u e á l a s ital ianas 
vse 'les habíii r e r - ' o n o c i d o , creía qua •ellas 
habían avr' la/ ] r> á - c r e a r una nueva e r a 
en ia ápicrl"'̂ ;!-..i di:;! p a í s , ofpaciéndole 
pn rnxnn- interés, por «el •cr.if.fl había lle-
g a d o y a á s u p e r n T la, iprr.i.Da-cci-ón de 
m i i ? ! en •cil país, á la die -otras comarcas 
qiTa antes ik avcntajabiam; cuyo autori-
aailo ecmieiepto wnía, d-e evild^nte mo-
d o , á s o r favorable en extremo á !a ci-
ta' l i razia de «abejas. 
El mismo aufrir, comsid'erado como A 
gnan maestro die da laipiicultura moder-
n a , decía que había por sí mismo o b -
serviado em d a s wbejas ital̂ araas ias cr a -
üiid'adies siguientes: 
Primena: Seir memos sensibles al 
Mo que 'las labcjas -comuu/es. 
Seguanda: Qu'e s u s r e i a M s son muy 
pncilíficas. 
Tiercera: Guio icllias «aben defend-.:.':-
«e mejor quie 'ias 'oitras r a z a s , d e l's 
insiectos; eiTcontrandosie raras veces la 
f ailsa tiña cu sus panailies, imi'cintri.iis qm 
sie Ja ve 'Cioiu frceu-enicia «en -Las colme-
nas de abejas conlnncs. 
Cuarta : Qane días n'o tienen pre-
disposición á pilcar, lamnque se las m-o-
ieste .algo, ó ciuaindo mo ae Ütas sabe bi-en 
miainiejar. 
Quinta: Qme diclías (abejas ita'.iu-
mas son muy laboriosas. 
Sexta: Que taiun -cuando e'llas lie-
niein m-ás prod'rapoisiciún -al pillaje (\úie 
dfas abejas comumeis,, en caimbio sa'.en 
-diejfeinitl'ersie mejor de él quie éstas. 
'Séptima: Que por constefcumcii de 
s u iciaráct-er .apaicible, se dejiam niímipu-
•lar más fáeilmiemte quie 'las cixaidias aba-
jas comunes, porqu-;' «Has ail abrir la 
codmema y 'leviarntar los cuadros pornia-
•necen tranqnilas -em las panales s i i i ea-
pararsie «'penas labeja^ailguna de t.-llos, 
ni recorrarlos agitadas, n o civccdo 
taimpoco ninguna -al suelo, como sucede 
con las otras abejas. 
Cualiidiail de gnam alcamie, d-i un or-
dî -n superi-or, ctá tambiién la de tenier 
dlciha raza itaüm'nia la lenguai ó trom-
p a más i'.iargia qme las -otras, •cmy.a ven-
taja p a r a podier liluar flores de nteicta-
rios 'algo profundios ha -de resultar en 
determimados ciases d:e gran imiportnn-
¡ci-a para la finalidiaU1 preteindiclia en 
apicultutna. 
Si, pnies, las abejias litailiain-as se distin-
guen tanto d e l ias ciommues poí eratia iílt i -
ma icón dicióndjjtha y por su mayor acti-
vidad, ns-cesariamieinte h-abrám de ser 
más prcidiu-cti'vas, slend-o éstas también 
deis lesanciales icircnnstamciias por las 
cUi.vl'es se recomiiand.a su cu;ltivo con 
preíeren-cia á Das di:-l p a w , y así con 
muy butan sen.t'jclb prácitiico lo entien-
den l o s norteameri-ciainos, quie van ita-
lianizandio sus codmenaras, ya. que las 
d-esventajs que á las citaidns abejas ita-
liiamais atribuyen ailgumessom po-ca'J y 
renaitiivaiwnte imsignificiantes. como no 
sie»a por l'o que algui.e'n opine que t i -
rante "la i.nvem'aid'a sTielem emferinar de 
d'jsifmteríia com m á s facilidad que l a s 
abejas -ciomunes; -aun cuandio tal pro-
pensión, si la tuvi-eRiem, muícho podría 
remediarse cón 'liáis precameion^s qu-e 
en todos los 'casos se laconseja qu-e se 
tomen paira q-ue las abejas, de cual-
qnlier clase ó raza que fueren, piasen 
una buena invernad'a. 
No son de menor importancia 'as 
pacuiliiares cnalieliad-es de l a s itaihanas, 
-die ser tan susceptibles de ser tam ma-
me jadías -por 'ja d'oci'lid'ad dfe carácter 
quie manifiestan y por saberse d'efen-
der perfiecta-men-be d>e La i-nvatsión de la 
]X)lilla ó fwlsa tiña, pniesto qiue tanta 
prevención se tiene gieneraHmiente <n 
Esipama á las abej.as, ha-sta por 1ias gen-
tes d'el campo, míanespre-eiamdo los bf-
nefiici'-os directos de praducción die es-
tos 'kdinstricsos insectios, que á la vez 
son •auxilátaras die líos •mi-sm-os agricul-
tores, siirviénklcr.es de «activos agentes 
de la fecundación die las flores de ár-
boles fñútales y de vari-as dases de 
•plamtas por e.li'.bs cuiltívad.as. Es e vinien-
te •que, em ie«be últim'O con-ciepbo, la uti-
líd'a'd quie lais mbejas prestan á la agri-
cultura^ nasinuta iucailculaible, como 
también es l'am'eintabliamie'nite ciieat-o que 
tan útil i-n-fluencia sobre Oa fructinca-
dióm es, por l o genieral, descomo cidia 
emtre los a-gri-cultoras -de muestro pa's. 
Pter -otra parte, la polil'lia ó fal.-na t i -
ñia, ememiiga 'die las -aible-jias que ta-nfo- se 
propiaga en países meridiiouiales como 
Plspiaña, es biein Habido póír los apicnl-
tores, mediante s u pro^piia expcriienciia, 
•que ios c i a u s a die la desap'áriieión ó 
muiertede mnebás c'O'I'íimias, nrayoríllen-
te die las rita icolmiemas vulgares, tanto 
más ien años poco favorables al regu-
lar diesmroH'o -die las laibejas, por lo ge-
neral muy deseuldadiaLS ó mal atendi-
d'as, siianidio imdmdable quie este acha-
quie tan coanún á que dichos insectos 
están lexpuiestos, seia, una die las eau-
was primclpales á<& diecadeareiia die nues-
tra apicultura, especialmente de la 
practicadla por los procedimientos ru-
tinarios y laintiguos, que, por lamenta-
ble atraso, toidaivía es lo dominante en 
España. 
Ñuestrais prniplas lobse-rvacTOni-̂ s rofe-
TOitas á las abeiV"-! ital i anas, pues tam-
bi'én las poseemi B y hemies visto en 
elü'as •coinstia'ntememte, -en tíempo i'ivo-
rable, una gram -actlviidia'd, dieíendién-
dioisie die la falsa tiña, sincando al exte-
rior die la coilmema las larvas de dicho 
insiecto, y las 'han-os m'anejaidio, hasta 
en 'oiperacilomes .a'lgúm tninto complica-
illas, no empleand-o el 'alium-ador ni eíl 
ve'ro protieietor, fidltl irritarse las abejas 
E l i diar señales die disponerse á pkar. 
Y así como eisibe emimente apicultor 
atribuía em buami parte los adelantos 
de la apicultura miodlerna e n lia Améri-
ca é á Norte á (la introduicción em ella 
die las abejas ita;lii.una«, nosotros quisié-
ram-os <qm com m propagación e n nues-
tro país iViegaran á ser -an él um inijior-
tr.nte faictnr dlell miayor grado de d-esa-
rroMo tik ruditótriia apíciia, d^l que 
tan sus-cieptible e s por s u s ad'eeuad^s 
condiciones de suelo y clima." 
Sociedades y E i r presas 
Con fecha primero del a-atnal se ha 
eorust-ituido wtsi ríhiediaid (OiMicamitî  
colectiva que girará em esta plaza bajo 
la razón social de Antiga y Comp^y 
con la denominiaición de Compañía 
Abastecedora de Hospitales, siendo so-
cios gerentes, don Francisco y don Abe 
dardo U. Amtiga y dedicándose, como 
el nombre lo indica, á proveer á los 
Hospitales, Sanatorios y á los señores 
Médicos de cuanto puedan necesitar en 
ese ramo. 
El domiicilio provisionial de la Socie-
dad, mientras se arregla el definitivo, 
queda establecido en la casa número 
68 de la calle de Agniar y en él se po-
drá examinar un conupleto surtido de 
aparatos, muebles asépticos é instru-
mentos qnirúrgieos de los más moder-
nos que hasta la feciha se han fabri-
cado. 
•Ccimo únicos •c-eipresemtanteis para 
esiba Re-pública de la importante y bien 
aicredita la Fábrica The Hospital Sup-
ply Co. de Nueva York, están los seño-
res Antiga, en condiciones de llenar, 
á les mejores pracios cualquiera orden 
que se les encemiende, ya sea por -ar-
tícuflos de su -caitálogo ó de construc-
ción especial, garantiziando siempre su 
suiperior caílidad. 
La -amplitud qme en la representa-
ción h-a comcedido la The Hospital Sup-
ply Co. de New-York, á los Sres. Anti-
ga y Comp., les pone en aiptitud de po-
der operar como suicursal de ella en 
cualquier abastecimiento de bospitales 
ó clínicas partiiculares, no importa la 
magnitud del negocio, á los mismos 
precios y condi-cion-es qme pudiera 
conceder directamente. 
Piensan los señores Antiga y Conup. 
dedicarse única y exickisivamente al 
ra mo que -indica la circular y en conse-
cmen-cia están en disposición de aten-
der la. espaeialli'dad de ese negou-io bas-
ta en sais más insi-gnificantes detalles. 
Movimiento m a r í t i m o 
E l "Andes" 
Ayer tarde fondeó en puerto, pro-
cedente de Santiago de Cuba, en las-
tre, el vapor alemán Andes. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S K F H X ' T [ J A D A S HOY 
ALMACKN 
170 ci vino Lainez, 2A\2, $7,20 c. 
160 c( „ „ 12ib, |6.44 c. 
75 ci „ . , b l a n c o 24i2, $9.45 c. 
75 ci a n í s Mono, $17.50 c. 
7o ci ojén J . Bueno, f 12.60 o. 
75 CT a g u a B u r l a d a , }4 litros. |7.50 o. 
60 of ., „ ,, |7o. 
10) si harina Campan*, $4.25 8. 
100 8¡ „ Princesa, $6 a. 
Vapores de t r a v e s í a 
RE ESPRRA.N". 
Stbre. 14—Catalina. Barcelona v escalas. 
„ 14—La Chamoagne. Veracruz. 
,, 14—F. B i s m a r o k . V e r a c r u z . 
„ 15—St. Croix, Hamburgo y escalas. 
16—Manuel Calvo. Cádiz v esc 
,, 16—Lugano, Liverpool. 
„ 17—Miguel M . Plnilios, N. Orleans. 
„ 17-Mérida, ííew York. 
„ 17—^egurauoa. Progreso y Veracruz. 
„ 17—P x̂eelaior, New Orleans. 
„ 17—^ tona, Buenos Aires, &c. 
„ 18—Niceto, Liverpool y escalas. 
„ 19—Morro Ca»t le, New "York, 
„ 19—Alfonso X I I I , V e r a c r a z . 
„ 19—Dortrnund. Hanibargo y escalas. 
,, 22—Bavaria, Ha'nburífO v escalas. 
24—Esperanza, New York. 
„ 24—Monteroy, Veracruz y Progreso. 
24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Puerto Rico, New Orleans. 
2ti—Wex co, New York. 
,, 26—Vivtna, Liverpool. 
Cobre. S—Martin Saenz, Canarias y escls 
„ 4—Cayo Soto, Araberes y ase. 
5ALDKA JV 
Stbre. 15—México, New York. 
„ 15—La t hampagne. St . Nazaire. 
„ 15—Fuert* Bismarck, Santander, <tc. 
„ 17—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 18—Seguranca, New York. 
„ 18—Micuel M. Pinillos, anarias, &c. 
„ 19—Excelsior, N e w Orleans. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Fton», Buenos Aires v «scs. 
„ 22—Morro Castle, New York. 
23—Bavaria, "Veracruz y Tampico. 
,, 24—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, 25—Monterey, New York. 
„ 25—Puerto RJCO. Canarias y escalas. 
26—Chalmette, New Orleans. 
Oubre. 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
Brunswjck, bca. eap. Habana, por J . Balceii 
y Cp.—En lastre. 
CienfuogoH, vap. alemán Mainz, por Schwab ' 
Tillinan.—Con cargado transito. 
M o v i m i e n t o de ^asaieros. 
BALIDOS 
Para Cayo Hueso y Mlarai en el vap. ameri 
cano Miami: 
Srep. Francisco San Román—Niaolás Rivero 
v 2 hijas—José Pujol—Carlol Sanz—Antomc 
Hidalgo—Armando O. Prados—Agustín Cruí 
—Alberto Costales é hijo—Rodrigo Saavedra-
^arlos A. Vasseur-Adolfo Cabello é hijo y "i 
tabaqueros. 
Para Nueva Orleans en el vp. am. Chalmete: 
Sres. A. L . Marty—Manuela Rivero—Con-
cepción Tureas—J. Adalberto Jiméuez—Alfre 
do Puig—Carlos Méndez—R. B. Ferro—Pran-
o s o o T . Coco—Joaquin Norvell-José Rublo-
Ancela Rubio—José García—José Navarro-
Virgilio Villalta y 1 de fam-Gabriel Q. Sansc 
—Oscar Velazqnez Cora Samb Florencio 
Vega—Ramón Boza—Oscar A. Ayala. 
'im 
ALMONEDA PÜBL1CA 
E l l u n e s 17 d e l c o r r i e n t e , f l l a u n a de l a 
t a r d e , se r e m a t a r a n e n A g u l a r 134, p o r 
c u e n t a de su r e m i t e n t e , 60 c a j a s de & 12 b o -
t e l l a s de a c e i t e de c o m e r , r e t i n o . 
E M I L I O S I E I l I i A . 
13.756 3 M 14 1 T - 1 4 
S U B A S T A D E U N M I L B A R R I L E S D E Y E S O 
K\ m a r t e s 18 íl l a u n a de l a t a r d e , se r e -
m a t a r á n en I n f a n t a 55. 800 " b a r r i l e s yeso 
g r i s y 200 i d . b l a n c o , a l m e j o r p o s t o r . 
D M I L I O SiliUUA. 
13.672 1 T 12 3 M 13 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE T R A V a S I - V 
ENTRADAS 
Dia 13 
De Santingo He Cuba, en 2V< días, vp. alm An-
des, cp. Manz, ton. 1869. en lastre á Heil-
but y Rasch. 
S A L I D O S 
Dia 14: 
Cienfuegos, vp. alm. Mainz. 
Brunswick, bca. esp. Habana. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delavvare (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Place. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Crnarias, Cádiz y Barcelana, vap. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Santander, vap. ale-
mán Fuerts Bismarck, por Heilbut y Rach 
Nueva York, vapor amer. México, por Zaldo 
y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Ütaduy. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vap. am. Miami, por G. 
Lawion Childs y Cp. 
23 pacas y 
76 tercios tabaco. 
232 bits, provisiones. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
153 tercios tabaco. 
3 nacas tabaco. 
143,450 tabacos. 
'¿0 huacales plátanos. 
11 bultos efectos. 
4 caja tabacos torcidos. 
i8 m LUlJilU 
Las a lqu i l amos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop i a cus-
tod i a de los interesados. , 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra o t í c ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
J P * l l p m a n n d t C o . 
(BANQUEROS) 
CIIR0S D E I B T E i k s i ¡o* 
C U - b A 7t> Y 7 6 
H a c e n payo^ o. ^ ^ . Í J . ^ , o-'-J. . e t r a a & 
a n a y i a r g a v i t i ia y d a u uui'Las ue c r é d i t o 
i cbre N e w Y o r k , F U a d e i f l a , N e w O r l e a n s , 
riBin Franc iBCOu . L o n d r e a , P a r í s , M a d r i d , 
i a r c e l o n a , y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
i n u o r t a n t e s de los E s t a d o s C i i d o s , M é j i c o , 
> E u r o p a , a s í como s o b r e t^doa loa p u e b l o » 
l e E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con Jos s e ñ o r e s F . 3 . 
•i ioll in etc. Co . , de N u e v e Y o r k , r e c i b e n ó r -
jenes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e a d 
i c c ionos c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d'^ha c l u -
¡ad , c u y a s c o t i z a c i o n e s ae r e c i b e n ¡por c a -
i)p « í i a r l a m e n t e . 
1461 78-1 Jl. 
m . C E L A T S Y C o m o . 
IMíbt Aguinr, lOft, eaqauM 
a JLnuiraurtu 
HuAion pagrut» por ei^a^le. Caolllcaa 
cartas de crédito y griraa lotrtas 
acorta y lartra visca. 
.-iobro N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n B , V e r a -
'.;ruz, M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o K l c o . L o n -
dres . P a r í s , B u r d e o s . L y o n , B a y o n a . H a m -
l u n g o , B o m a , Napo lea , M i l é , n , G é n o v a , M a y -
s c i l a , H a v r e . L e l l a , N a n t e s . S a i n t Q u i n t í n , 
Dleppe, T o u l o u s e . V e n e c i a , F l o r e n c i a . T u -
r í n , M a s l m o .etc. a s i como s o b r e todas laa 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
£Hpa&:i é Islas (Jauarias. 
1100 166-14 A g . 
Hijos de R. A r g ü e l l e s . 
BANQUláltOS. 
M E l i CA D E l i E S 36. - H A B i V A. 
Telefono a ú m . 7,1 C a b l a i : " H a m o i i i r » JU 
D e p ú s i t o a y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p O -
» i to« de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é intereses .—• 
l ' r é s i a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s y f r u -
t o s . — C o m o r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s é 
I n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a Ce l e t r a s do 
í a m b i o B . - C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s , etc., por 
c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre l a s p r i n c i p ó l o s 
p i a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e b l o s ae E s -
p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o * 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 761. :5«-l A . 
8. M ñ 
Banqueros. —Mercaderes 2'¿. 
Casa oriffinaliaente establecida en. LS4i 
G i r a n l e t r a s 4 l a v i s t a s o b r e todos lou 
B a r b o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s O n i d o » 
y dan e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L i 
1462 78-1 J l -
J. A. 
C 1710 78-18 A g . 
A 
F r a n c i s c o B a r t r i n a R o c a , d o c t o r en D e -
r e c h o , D i p u t a d o P r o v i n c i a l , y M a g i s t r a d o 
de lo C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o de l a A u -
d i e n c i a de l a c i u d a d de B a r c e l o n a , en C a t a -
l u ñ a , se o f r e c e y se h a c e c a r g o de a s u n t o s 
j u d i c i a l e s y c i v i l e s , p a n a C a t a l u ñ a , h a c i é n -
dose c a r g o de l a s n e g o c i a c i o n e s que o f r e z -
c a c u a l q u i e r a s u n t o , p u e s c u e n t a c o n r e c u r -
sos su f i c i entes p a r a e l lo . P a r a m á s i n f o r -
mes . L i c e n c i a d o L u i s V . B a r b a , O b r a p í a 22, 
a l tos , de 2 á. 4 p. m. 13.711 4-13 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres," 
T e l é f o n o 8 . — A p a r t a d o 8 9 5 . — T e l é g r a f o 
" E s c a l a n t e . " 
D e s p a c h o , de 7 i. 10 y d » 12 & 4. 
H A B A N A 
N O T A . — L o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s é I n -
d u s t r i a l e s de P r o v i n c i a s , que no s e a n a s o -
c i a d o s á e s t a S e c r e t a r l a , se l e s c o b r a r á u n a 
c u o t a m ó d i c a , por l a s c o n s u l t a s y g e s t i o n e s 
que se l e s e n c o m i e n d e n , r e l a c i o n a d o s c o n 
los c e n t r o s of ic ia les . 
_ C J L S 5 5 1 Sp-
L A R I O J A B E HOTO 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
H a c e i^agos por e l cab le , f a c i l i t a c a r t a s d a 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á c o r t a y i a r g a v i a t a 
s o b r e TA3 p r i n c i p a l e s p l a z a s de « s r a i s l a y 
i a « ae F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a , 
E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o , A r g é n t e a , P u e r t o 
R i c o . C h i n a . J a p ó n , y s o b r e todas lae c i u d a -
des y pueb los de E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r a s , 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
í b a l c e l l s y c o m p . 
(8. e n C . ) 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e y g ' r a n l e t r a » 
& c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w - Y o r k , 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e todas l a s c a p l t a l e a 
y pueb los de E s p a ñ a ó I s l a s B a l e a r e s y, 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a incend ios . 
1463 166-1 J l . 
E S E L M E J O K VINO. 
tS-8 
S E V E N D E N dos c e r t i f i c a d o » de l " G u a r -
d i á n , " que t i e n e n ÍJ6 m e s e s c a d a uno. D i r i -
g i r s e a l d e s p a c h o de A n u n c i o s de es te 
D i a r l o G . 
8 , O ' K E J L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E J i C A D IS K "Sf 
H a c e n p a g o s por e l cab le . FBCÍDUÍ:» c u r t a 
de c r é d i t o . 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s . Ne>r Y o r k . 
N * w O H a á n » . Mi lAn, T u r í n , R o m a . V e n e c i a , 
F l o r e n c i a , N á p o l e s , L i s b o a . Opor to . G í b a l -
t i a r . B r e m e n . H a m b u r g o . P a r í s . H a v r e . N a n 
tea, B u r d e o s , M a r s e l l a , C á d i z . L v o n . M í j l c o , 
V e r a c r u z . S a n J u a n de P u e r t o R i c o . etc. 
sobre todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s s o b r a 
P a l m a de M a l l o r c a , I b i s a , M a h o n y S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . 
sobre M a t a n z a s . C á r d e n a s , l í e m e t í l o s , S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i -
dad. C i e n f u e g o s , S a n c t l S p l r i t u s . S a n t i a g o 
de C u b a . C i e g o de A v i l a , M a n z a n i l l o . P i -
n a r de l R í o . G i b a r a . P u e r t o P r í n c i p e y N u e -
v i t a s . 
14G4 "8-1 J i -
V a p o r e s d e t r a y e s i a » 
VAPORES CORREOS 
A N T S S E E 
ANTONIO L O P E Z 7 C 
E L V A r o n 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n A M E Z A G A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
*1 20 de S e p t i e m b r e á l a s c u a t r o de l a tarde , 
l levando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
t A-dmito p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
«••baco, p a r a d i chos p u e r t o s . 
Pec ibe a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s & 
« e t e corr ido y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a -
r a Vigo , G i j ú n , B i l b a o y S a n S e b a s t i á n . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d í -
aos h a s t a l a s d iez de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se í l r m a r á r i por e l 
c o n s i g n a t a r i o a n t o s de c o r r e r l a s s i n c u y o 
'oquis l to s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
n a s t a el d í a 18 y l a c a r g a á bordo h a s t a el 
d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se a d m i t e en l a 
A ü m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Cnplt&n C A S T E L L O 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre ol 17 de S e p -
b U ^ 1 6 ' i I e v a n d o la- c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
A « m l t e enrsrn y prnunjcros p n r a d i c h o p a e r t o 
Lo» b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
Ul'8 h a s t a l a s diez del d í a de salidH.. 
r I i a f P ó l i z a s de c a r g a se firmarán por ©1 
c o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y e 
re<3ulsito s e r á n ñ u t a s . 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d í a 16. 
onTt^08 loa hu l to s e q u i p a j e l l e v a r á n e t l -
ro ! f^her ida , on l a c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
é-sr * ete tie p a s a j e y e l p u n t o en donde 
fcnvvi , expedido y no s e r á n r e c i b i d o s 4 
« " r a o los b u l t o s e n los c u a l e s f a l t a r e e sa 
• " q u e t a . 
6ní^ainamos l a a t e n c i ó n de l o s s e ñ o r e s p a -
fle í^08, h a c i a el a r t i c u l o 11 de l R e g l a m e n t o 
de YX8aJefos y del o r d e n y r é g i m e n I n t e r i o r 
di 'os v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l 
J^e a s í : 
doj/'i03 P'lsa.1firoa d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
el n bu l tos de s u e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
cr», ierto fla dest ino , con í o d s i s s u s l e t r a s y 
vyn ia n i a v o r c ' a r i d a í l ' ' 
r a t o d a s l a s d e m á s , b a j o l a c u a l p u e d e n ase-
g u r a r s e t o d o s l o s e f e c t o s q u e se e m b a r q u e n 
en sus v a p o r e s . 
D e m á s p o r m e n o r e s , i n f o r m a n sus c o n s i g -
n a t a r i o s , M . O T A D U Y . Of ic ios núm. 28. 




E l vapoi: e s p a ñ o l 
M I G U E L M. PINILLOS 
Caplt f in P E R E Z . 
S a J d r á de este p u e r t o F i j a m e n t e e l 1S de 
S e p t i e m b r e á las c u a t r o de l a tardo. D i -
r e c t o p a r a los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i d o s p u e r -
tos en s u s a m p l i a s y v e n t i l a d a s c á m a r a s y 
c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
T a m b i é n a d m i t e u n r e s t o de c a r g a , i n -
c l u s o T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los p a s a i e r o s , 
el v a n o r e s t a r á a t r a c a d o á los M u e U o s de 
S a n J o s é . 
I n f o r m a r a n s u s c o n s i g n a t a r i o s : 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
S A N I G N A C I O 15. 
C 1756 A g . 30. 
C O M P A Ñ I A 
buArLa:Rell idf) á e " s V " d ' u e ñ o , a s f o ^ í h o e l del 
^ e r t o de des t ine . 
j>0?roTA-—Se a d v i e r t e á l o s s e ñ o r e s p a s a j e -
Wár«Ue i en 61 mu,,1le rie l a M a c h i n a e n c o n -
Sant 8 v a p o r e s r e m o l c a d o r e s del « e í l o r 
S i i L / arin!:i- d i s p u e s t o s á c o n d u c i r el p a -
WvrA1,orrto- m e d i a n t e el pago de V E I N T E 
Bíiin en P l a t a c a d a uno, los c"» 
tardo detjde l a s diez h a s t a l a s dos ^rde. 
E l , 
d í a s de 
de la 
(HaniDnn American Une) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
0 . Y S i n s 
la lanrí- e T U p a j e lo r e c i b e g r a t u i t a m e n t e 
chiV, , ' ^ « f l l a t o r " on el m u e l l e de l a M a -
l a ^ l a v f f íPera v el d í a d*' l a s a l i d a , h a s t a 
l!5 diez de l a m a ñ a n a . 
^ V | ^ a ' r - E s t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a u n a 
" « a no tante , a s í p a r a e s t a l í n e a como p a -
s a l d r á d i r e c t a m e n t e 
Para V E R A C R U Z y TAMPICO. 
sobre e l 23 de S e p t i e m b r e 
P R I S C I O S D E P A S A J E 
l a 2 a 3n 
P a r a V e r a c r u z . . . . M 6 ? 22 $ 14 
P a r a T a m p i c o . . . . 46 30 1S 
f E n oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á u n v a p o r r e m o l c a d o r 
á, d i s p o s i c i ó n de loa s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
c o n d u c i r l o s j u n t o con su e q u i p a j e , l i b r e de 
gastos , de l m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s I n f o r m a r á n los c o n -
s i g n a t a r i o s . 
H E I L B U T & RASCH 
S A N I G N A C I O 64. 
C 1883 
A P A R T A D O 720. 
12-11 
M T E G A C I O N T E A I A I Á M C A 
(Antes F O L C H y C a s en C.) 
B A R C J E L O Í S ! A 
A V I S O A L COMERCIO. 
E f j V A P O R E S P A Ñ O L 
M I G U E L G A L L A E T 
Capi t f tn S E R R A . 
R e c i b e c a r g a en B a r c e l o n a h a s t a e l 15 de 
S e p t i e m b r e q u e s a l d r á p a r a 
SANTIAGO DE CUBA, 
HABANA 
y OAKDSNAS. 
T o c a r á a d e m i s en V A l i E N C I A , M A L A G A , 
C A D I Z , V I G O , C O R U i S A , P U E R T O R I C O , 
M A Y A G U E Z y P O N C E . 
H a b a n a , 24 de A g o s t o de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1744 20-^7 A g 
E L V A P O R E S P A S O J j 
P U E R T O R I C O 
C a p l t f l n C R U I X E N T 
S a l d r á de es te p u e r t o F I J A M E N T E o l d í a 
25 de S e p t i e m b r e á l a s c u a t r o de l a t a r d e , 
p a r a . 
Santa Cru^ de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 





N O T A . — E s t e v a p o r no harf i c u a r e n t e n a . 
L o s p r e c i o s de p a s a j e p a r a V i g o y C o r u -





85-00 ' ' 
26-50 " 
A d i m t e p a s a j e r a á q u i e n e s se d a r á e l es-
m e r a d o t r a t o q u e t a n a c r e d i t a d o t i e n e á 
e s t a E m p r e s a . 
P a r a c o m o d i d a d de l o s p a s a j e r o s e s t a r á 
a t r a c a d o a l m u e l l e de l o s A l m a c e n e s de D e -
p ó s i t o ( S a n J o s é ) . 
P a r a i n f o r m e s , sus c o n s i g n a t a r i o s : 
A. BLANCK y COMP. 
Oficios 20r habana. 
C 1873 19 7 Sp. 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A . 
(Hrrtrburg American ¡Ane) 
Vapor correo (de dos hélices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 15 DE SEPTIEMBRE, para 
C O R Ü Ñ A y S A N T A N D E R ( E s p a ü a ) - H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R — ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O (Alemania) 
Vapor correo 
Saldrá el 4 DE OCTUBRE, para 
COEüSA (Espala) HATRE (Fraacia) í HAMBüRSO (Alemia) 
Embarque de los pasajeros y de su equípale gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos da Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Pasaje en para Coruña y Santander $29-35 oro español 
incluso impuesto de desemburco, 
^Z^Los niños de 1 A 12 años pagan medio pasaje; los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de p a s a j e e n W y 3^ c lase , i n u ^ r e d u c i d o s . 
Para más detalles, informes, prospectas, etc. dirigirse á sus consignatarios. 
J t l M I L B V T Y l i A S C H . 
Correo: Apartado 739. Cable: H E I L B U T . H A B A N A . San Iffaacio 54. 
C 1848 j s p . 
Conppie Géiiérak TrasaMíjne 
s m i s i 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
E L V A P O K ' 
L A CHAMPAGNE 
C a p i t á n D U C A U 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
e l 15 do S E P T I E M B R E á l a s i de l a t a r d e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
t o s y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l r e s t o de E u -
r o p a y l a A m é r i c a d e l Sur . 
L a c a r g a se r e c i b i r á , finlcnmen^f» l o s d í a s 
13 y 14 e n e l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e prec lHuni^nte a m a r r a d o s y s e l l a d o s . 
P a r a c o m o d i d a d a d de l o s s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s p o n e m o s á s u d i s p o s i c i ó n e n l a M a c n i n a 
u n r e m o l c a d o r q u e loa c o n d u c i r á á b o n l o 
p o r l a r e d u c i d a c u o t a de 20 c e n t a v o s p l a t a 
e s p a ñ o l a ; en d i c h o l u g a r e n c o n f a r á n t a m -
b i é n u n a l a n c h a que c o n d u c i r á l o s e q u i p a j e s 
c o b r a n d o 30 c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a p o r 
c a d a b u l t o . 
L o s e q u i p a j e s se r e c i b i r á n e l d í a de l a s a -
l i d a d e l v a p o r y so lo h a s t a l a s c u a t r o h o r a í ) 
a n t e s do l a fijada p a r a s a l i r . L a E m p r e s a 
! n o r e s p o n d e en a b s o l u t o d o l e x t r a v í o de l o s 
e q u i p a j e s q u e n o se e m b a r q u e n p o r l a s l a n -
c h a s de l a m i s m a ; p o n e p a r a ese o b j e t o e n 
e l m u e l l e de l a M a c h i n a , de l a s q u e d ^ b e n 
r e c o g e r e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e d e b i d a -
m e n t e firmado p o r e l s e ñ o r S a n t a m a r l n a 6 
u n o de sus e m p l e a d o s a u t o r i z a d o a l e f e c t o , 
c u y o r e c i b o se l o d a r á f é e n caso de p é r d i d a 
de a l g ú n b u l t o . 
D e m á r , p o r m e n o r e s I n f o r m a r á n sue l o n -
s l g n a t a r i o s . 
BRIDAT MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
• • • 12-5 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
DE 
8. «u C 
SiLIBiS DE LA HiBüSi 
DU1ÍANTE E L MES 
D E S E P T t E M B V I E 
Vapor HABANA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
Iv.mv, Mayan', Baracoa, Guantána-
mo (solo a la ida) y Sautiajjo üe Cuba 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerco Padre, Gri-
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Sautiajro de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miúrcolas 26 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sag-na 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba, rctornaiulo pur 
Baracoa. Sasua de Tánamo. Gibara, 
Baríes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor 
Sábado 29 á las 5 de la Urde. 
Para Nuevitas, Puerto Pariré, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautauauao 
(solo á la ida) y Santia^ude Cuba, 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 do la tarde. 
Para Isabela de Sag-ua y Caibariá»*. 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E ! . 
Se r e c i b e hasta las tres de la tarde del día 
de s a l i d a ; c u a n d o e s t a o o u r r a en dia testlvo 
hasta las 6 de la tarde del dia ntenoi. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se r e c i b e hasta la» cinco ¿o la tarde del 
d í a a n t e r i o r . 
A t r a q u e s en G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias l?, 8, 22 y 29 atrao*' 
rán a! muelle de Caimanera y los de los días 3, 
15 y 26 al Boquerón. 
L o s v a p o r e s do e s t a E m p r e s a sol6 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o P a d r e , l a c a r g a que 
v a y a c o n s i g n a d a a l " C e n t r a l C h a n a r r a . ' ^ 6 
" I n g e n i o San M a n u e l , ' / l o s e m b a r q u e s que 
h a g a n de sus p r o d u c t o s al " W e s t i n d i a G i l 
R e f l n i n g Companv . " " y l a " N u e v a F á b r i c a de 
H i e l o y C e r v e z a L a T r o p i c a l , " c o n a r r e g l o á 
l o s r e spec t ivos1 c o n c i e r t o s c e l e b r a d o s c o n 
l a s m i s m a s . L o a u e h a c e m o s p ú b l i c o para 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
_J1458 78-1 J L 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capit f tn M O N T E S D E O C A 
S a l d r á de B a t a b a n ó t o d o s ios L U N E S f 
J U E V E S , á la l l e g a d a d e l t r e n de Damale-
ros , que s a l e de l a E s t a c i ó n de V U l a n u s v a 
á l a s ^ y 40 de l a t a r d e , p a r a 
C O L O M A . 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con trnHbordnt 
L A C A T A L I N A D E G U A X E 
V C O M T E S . 
r e t o r n a n d o de es te ú l t i m o p u n t o , tor toc ioh 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , á l a s n u e v e dtt i « 
m a ñ a n a p a r a l l e g a r á B a t a b a n ó , los d í a n ¡U-
g u l e n t e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a se r e c i b e d l n a m c n t c en l a e a -
t c l ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m á s I n r o r m e s . a c u a a p e á l a C o m p a ñ í a 
ZULUETA 10, (bajos) 




Gi'an concurrencia en Payret en la 
tanda de) estreno, La Guitarra, que 
valió á Rosa Fuertes, tan guapa y. tan 
simpútiea siempre, muohos y muy me-
recidois aplauso»; 
No poca parte de la .concurrencia 
se quedó en el teatro, á la tanda de 
La fiesta de Saji Antón, esa bella zar-
zuelas ipon vista.» ial melodrama. 
Otro triunfo de la Fuertes. 
No he visto nunca mejor interpre-
Itado que anoche, por esta tiple, el pa-
pel de la Regina. 
Fué tan aplaudida como en La Gui-
tarra. 
Obra que 'hoy se repite. 
Y en la misma tanda que anoche, en 
la segunda, seguida de ese Pollo Te-
jada que vale la pena de verlo aunque 
solo sea por la ''paraguaya" que baila 
Esperanza Iris. 
La flor de Payret. 
Las bodas de mañana. 
Son dos, ambas en Monserrate, la 
iglesia favorita de las novias del gran 
¡mundo. 
A las nueve será la boda de la seño-
rita Nena Va.ldés Fauli y el joven 
Rafael Menocal. 
La otra á las diez. 
Es la de la gentilísima Conchita 
Jírodermann y el señor Carlos W. 
Btüetzél. 




La bella señorita Rita María Muji-
ca ha sido pedido en matrimonio por 




Ayer, por la vía de Miami, salió pa-
ra íes Estados Unidos el senador 
Adolfo Cabello en compañía del ma-
yor de su hijos. 
Su esposa, la distinguida dama 
Olimpia Hortsmann de Cabello, em-
barcará mañana,» á bordo del México, 
con sus bellas niñas. 
Van á reunirse todos en New York. 
* 
La esposa del Presidente de la Re-
pública, la respetable y muy estima-
da dama Genoveva Guardiola de Es-
trada Palma, con su hija, la graciosa 
Candita, están ya de vuelta de la Ca-
Ibaña. 
Desde esta mañana se encuentran 
instaladas en Palacio. 
* • 
Regreso. 
Con el señor Raimundo Cabrera y 
su distinguida familia llegó el mayor 
de sus hijos, el señor Ramiro Cabrera, 
el conocido y simpático joven. 
También llegaron con los distingui-
dos viajeros la celebradísima Lilita 
Abren Y el joven é inteligente letra-




A la hermosa casa de la calle de Je-
sús María número 29, se han traslada-
do los Marqueses de San Miguel de 
Aguayo. 
Noticia ésta que me complazco en 
comunicar á las numerosas amista-
des del joven y simpático matrimonio. 
**# 
De viaje. 
Amparo Arredondo y Obdulia Mi-
randa, las Indias primitas de Florimel, 
salen mañana para los Estados Uni-




Las mañanas del Vedado, en Iqs ba-
ños, no pierden su animación. 
Están siempre favorecidas. 
Allí van, en adorable pléj^ade, esas 
éguritas que son gloria y gala del 
gran mundo habanero. 
Llevan todas la sombrilla de moda, 
esas muy ligeras, finísimas, que consti-
tuyen la especialidad de la gran aba-
niquería de Obispo 119, la antigua de 
Carranza, hoy de López y Sánchez. 
Sombrillas que han llegado de Pa-
rís junto con la flamante remesa de 
guantes, los calados, todos blancos y 
largos todos. 
Para la estación. 
* 
^ Pida usted en ^ 
LA FILOSOFIA ® 
Hilo cadena 500 yardas á 7 otvos. ^ 
SS?f Finísimos clanes puro hila á 10 <@ 
¿gt centavos. 
Polvos Anthea legítimos fi 15 cts. ^ 
Organdíes preciosísimos á 3 ctvos. 
i® Ke^aljimos objetos «le ver- % 
^ doctoro gusto y valor. 
NEPTUNO y S. NICOLAS, g 
¡Esta notíhe.. ' ~ :~' 
La boda de la señorita Eloísa Men-
doza y el señor Manuel Gallardo, en 
Monserrate, á las diez. 
Y la función en Actualidades. 
Habrá en ésta, como nota saliente, 
el estreno de varias vistas de París. 
Todas notables. 
Enrique Pontanills. 
T e a t r o P a y r e t 
E l Sábado ¡¡¡ESTRENO!!! La inspirada 
opereta 
C A S C A B E L E S 
—Decid, hermano... 
—Digoos que si antes se me pasea-
ba el alma en el cuerpo, téngola aho-
ra en vilo y en hilo, asaz mohína y 
lacia, y gimierute como en tortura. 
Díceme el jefie que soy empleado del 
gobierno; dígole que sí. Díceme el je-
fe que eomo empleado que soy del 
gobierno debo de ser adicto al gobier-
no; dígole que sí. Díceme el jefe que 
como adicto al gobierno debo hacerme 
miliciano de sus leva®... y á vos acu-
do á que digáis por mí lo que yo sin 
vos no supiera decir ni pensar; así 
lal me ha turbado esta nueva <Ki la 
milicia que á deshora me han puesto 
ante los ojos como antiparras de la 
adhesión. 
—Cumplid la orden, hermano. 
—No es orden sino ruego; mas co-
m^ el ruego, si viene de arriba truécase 
en mandato, por orden lo tengo y co-
mo á orden lo acataría si no me asal-
taran escrúpulos mortificadores... 
—Desembuchadlos. 
—Y son, que yo, para ser empleado 
del gobierno, no me preparé de tiro, 
balística y manejo de arma, sino de 
rasgos, trazos y palones, y así hago 
una letra bastardilla, que mal año 
para Iturzaeta, y una, española, tan 
clásica y tendida, que parece arranca-
da á un título de sangrador y sangui-
juelero con licencia para chichas. En 
mis días no empuñé la siniestra de 
cañón, ni soñé nunca dar gusto al 
dedo en mortificación de gente de mi 
euerda, y si ahora resulta que por ser 
empleado me echo el naranjero á la 
clavícula y muevo el índice y ¡pum ! 
mato al vecino, no dormiré en el si-
glo, ni en mi casa habrá paz ni en 
mi alma cesará la turbación por la 
que dije qeu os consulto el caso. 
—Las milicias, hermano, son ejér-
citos pacíficos, aunque armados, y más 
que fomentar la guerra tienen por 
misión el conservar la paz, y por eso 
se arman; porque aLvaliente sin ar-
mas todo son punteras; y para el ar-
mado, aunque no sea de armas tomar, 
en tomándolas, todo es llamarle ¡bu! 
y huirle el bulto, y vueseleneia. Ha-
ceos, sin melindre, miliciano, que en 
en el ánimo de los que os conocen y 
ven la necesidad no perderéis el fue-
ro, y con los que en tal apretura os 
ponen ganareis el huevo, que no es 
poco ganar si lo acredita la yema y la 
clara no lo desacredita. Conviéneos á 
vos, y á los que como vos han menes-
ter del pan burocrático, estar con to-
dos á partir un piñón; con los unos 
para que os honren, con los otros 
para que no os deshonren; con éstos 
para que os den, con ésos para que no 
os quiten; con aquéllos para que os 
hagan mercedes y con esotros para 
que no os las llenen de babas. 
—Habláis como gitano añoso. 
—Soy perantón de la gitanería. 
Sigo. La milicia no se obliga á lances 
de muerte por un pelo que se salga 
de la trenza. Así, si veis que un pelo 
se salertrenza!d presto y trenzad bien, 
y .donde no sea eficaz el trenzado acu-
did iá la redecilla, que io meterá en 
pretina y tal día hizo el año, y /cum-
pliréis como gerifalte de los milicia-
nos. Si en caso tal os viéraís que os 
p.isieran en el disparador do dispa-
rar, pensad antes de dedar, ó séase, 
antes de darle al dedo, en que una 
bala no es cosa de niños, y que colo-
cada entre ceja y ceja de un amigo 
le molestaría; si en el estómago, le 
ocasionaría hipo; si en las narices, 
estornudo, y si en la nuca, cátali morti. 
Pensad, pensad en esto; y si os ocurre 
que mientras pensáis con la escopeta 
á la clavíoula y el ojo en la mirilla 
el contrario le da dulce al dedo y os 
da con su bala en la cabeza, y os la 
destapa y por fin os tumba, reflexio-
nad, entonces, si debéis tomar ven-
ganza y cual venganza os conviene, 
y si está bien que no seáis miliciano 
"por temor de perder el fuero, en vez 
de serlo con la seguridad de ganaros 
el huevo. 
— A l huevo me atengo. 
—Pues, ¡ sus!, al arma, y no salgáis 
de vuestros calzones! 
Atanasio Rivero. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se v^nde en el ** Sport Ga-
laico '', Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1808 1 Sp. 
T L O S K A N E S " 
Así maldijo el gitano del cuento á un enemigo por un "esquílame allá ese burro". 
Frase prol unda y filosófica qne no desdeñaría el mismo Sócrates y de la cual nadie saca 
experieucia. 
¡Oh, vos, hijos de Marte! Calmad vuestros ímpetus y elevando el corazón hasta 
el cerebro, detened vuestro pasot Deponed vuestra actitud belicosa, y no hagáis que la 
mcaloicion brote de cien mil labios, Venid á vivir la vida tranquila de los ciudadanos, en 
vuestroshogares.yá devolver la calma y la tranquilidad, turbadas por un momento, á 
vuestras madre», á vuestras hermanas y á vuestras mujeres para que en vez de ha-
cer hüas se dediquen á la confección desús trajes con las telas y adornos que nosotros 
vendemos a precios baratísimos. 
o / Correo de ¿París, Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o n . 3 9 8 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
La morena Caridad Ronquillo, ve-
cina de la calle 4 número 15, Vedado, 
denuncio en la. Ootava Estación que su 
hijo político José JVI. Adán, la amena-
za con matarla por cuestión de chis-
mes. 
La morena Venancia Peidroso, que 
di día 8 del actual dió á luz dos ge-
melos, en la mañana de ayer enconln') 
que uno de ellos estaba muerto. 
Fué reconocido por el doctor Llano. 
E l •vigilante 690 detuvo á Fran-
cisco Vilegas, per acusarlo el Guardia 
Rural José Bastarrachea, de haberlo 
insultado y pertar revólver. 
El menor Rogelio López, vecino de 
Aguila 125, fué (mordido por un pe-
rro en la calle de Animas esquina á 
Be'lascoaín. 
Por encontrarse en estado de em-
briaguez, promoviendo escándalo y 
(portar un cuchillo de punta, fué dete-
nido por el vigilante 883, en el mer-
cado de Regla, Fernando Oller y An-
dreu, vecino de Céspedes número 89. 
Fué remitido al Vivac. 
En el mercado de Regla fué dete-
nido Juan Regó por el vigilante nú-
mero 832. 
Dicho individuo que se hallaba cum-
pliendo tres días de arresto, se había 
fugado de la antigua enfermería del 
presidio donde se encontraba traba-
jando. 
El guardia rural Carlos Lestage, hi-
zo entrega de un revólver que aban-
donó un pardo, al que perseguía por 
frente al euartel de madera, el cual 
loííró fugarse. 
A l estar clavando unas tablas en 
el paradero de Villanueva, se causó 
una fractura grave en el dedo anu-
lar de la mano izquierda, un indivi-
duo blanco. 
Fué asistido en la casa de salud ' 'La 
Purísima Concepción." 
Por encontrarse con un cuchilio y 
escandalizando en la calle de Gerva-
sio esquina á Virtudes, fué detenido 
un individuo que se negó á dar sns 
generales. 
Fué remitido al Vivac á disposición 
del Juez correspondiente. 
Josefina Hernández Cuesta, vecina 
de San Isidro 17 y la parda Marta 
Llerandi, de San Isidro y Cuba fue-
ron arrestadas por haber faltado al 
vi.orilante 765." 
A l volcársele un jarro de agua ca-
liente sufrió quemaduras graves, la 
menor María Núñez, vecina de Facto-
ría 1. 
Por encontrarse en reyerta y for-
mando escándalo fueron detenidos en 
San Rafael esquina á Espada los par-
dos Pedro Zoque ira y Ramón Valdés, 
vecinos de San Rafael números 145 y 
153, respectivamente. 
, Por los teatros.—Repítese hoy en 
Payret á segunda hora, La Guitarra, 
zarzuela esibrenada anoche. 
La priimiera y tercera tanda se eulbre 
con La Gatita Blanca y El pollo Te-
jada, respectivamenite. 
En La Gatita blanca cantará nuevos 
couiplets la g|raciosísiimia Espeiranza 
Iris. 
En Albisu ofrece esta noche .la coon. 
ipañía de Variedades de Alfredo Misa, 
iKnia bonita fumeion. 
Como de eostambre, habrá tres tan-
días, cubriéndose éstas con números 
de iconcierto, actos acrobátioos, bailes 
y cinemaitógrafo. 
Trabaja también el icnadro airagonés 
que capitanea Pilar la Arenera. 
En Alhiarabira unía ffiioivedad. 
Es esta la repri&e á primera hona, de 
Sta zarzuid'ia »cDe los heirmianoB Robneño, 
Balance del año, ebra que luiee nía es-
pléimdiidio deioorado idid lapilandlJáo esoev 
arógrafo señor Ariias. 
La isegunda itanid'a se cuibiie con La 
Brujería. 
En 'lias dos toma parte lia sita, pair 
Lama Frutos. 
Vuelve hoy al cartel de Actualida-
des la aplaudida película La Habana 
en el mes de Agosto. 
Este inibeoieisiainte vista ge exhibirá en 
¡Lais ©utaitro tandas do 'la moche, junto 
con otras de gran mérito. 
También bailarán la Gurriita y Nena 
Dáívila. 
La despedida.— 
Los que quedan en el puerto 
cuando la nave se va, 
dicen al ver que se aleja: 
"¡Quién sabe si volverá!" 
Y los que van en la navé 
dicen mirando hacia atrás: 
"¡Quién sabe cuando volvamos 
si se habrán marchado ya?" 
A U G U S T O F E R R A N . 
Una mujer misteriosa.—Desde, ha-
ce varias semanas viene siendo objeto 
de la curiosidad pública en el "Palace 
Theatre," de Londres, una mujer mis-
teriosa que canta y baila en escena 
con el rostro cubierto á medias por un 
antifaz rojo. 
Su voz tiene singulares encantos, y 
el cuerpo es de formas ireprochables, 
vistiendo trajes muy variados y vis-
tosos, de todos los países. 
Algunos periódicos ingleses han 
forjado la leyenda de que se trata de 
una, dama española, de gran belleza y 
de distinguida familia, que recurre á 
esa estratagema para no ser recono-
cida. 
Efectivamente, el tipo que aparece 
en los retratos que de ella publican 
los periódicos, hace verosímil esta 
creencia, pero hay que tener en cuen-
ta la afición de las artistas extranje-
ras á vestir el pintoresco traje de la 
maja española más ó menos falsifi-
cado. 
La dama del antifaz rojo, compren-
diendo el éxito del misterio, procura 
esquivar la conversación con los pe-
riodistas, y se niega á decir nada de 
su vida anterior ó presente. 
A la Cruz.— 
A L DR. K U A P P . 
Sfmlbolo de dolor y de ternura! 
Ni un Instante te apartes de mi lecho; 
yo te quiero sentir sobre mi pecho 
mientras duren mis horas de amargura. 
Tú me prestas valor! L a sombra oscura 
que empañaba mis ojos se ha deshecho; 
y encendido en tu amor y satisfecho 
se inunda el corazón de lumbre pura. 
T u sublime piedad es Infinita! 
Y tú siempre serás l a redentora 
de toda humana culpa y honda culta! 
Sé mi dulce sos tén ¡Oh Cruz bendita! 
que ora el alma doliente que te implora 
como Cristo, en tus brazos resucita. 
Lola Rodríguez de TIO. 
De enhorabuena los calvos.—Un 
doctor belga ha dado una conferencia 
sensacional sobre la calvicie, la perse-
guida y calumniada calvicie, blanco 
de tantos específicos, y á la cual reha-
bilita y ensalza ahora el aludido doc-
tor. 
Este en su conferencia ha afirmado 
que la calvicie es consecuencia del 
trabajo cerebral, y que los calvos son, 
en su inmensa mayoría, "intelectua-
les." 
Además, dice que la calvicie ha 
progresado con la civilización. De una 
visita hecha á los grandes Museos de 
Europa y de la contemplación de ejér-
citos de bustos antiguos, ha deducido 
que la proporción d<> calvos es muy su 
perior en nuestros días á la que hubo 
antiguamente, cuando el homíbre era 
más ignorante y más bruto; y, final-
mente, dice que á medida que la civi-
lización progrese, progresará también 
la calvicie. 
Vamos, que la civilización es como 
la sopa: no debe encontrarse en ella 
un pelo. 
Tal dice, en sus fantasías, 
ese doctor singular. 
Si cunden tales teorías, 
¡buen pelo vamos á echar! 
Una española en las Indias.—Se tra 
ta de la señorita Mercedes Montojo, 
hermosa joven -que, habiéndose mar-
chado á las Indias, en compañía de 
sus padres, á recoger una herencia de 
veinte y cuatro millones, vió morir 
sucesivamente á los autores de sus 
días y á su hermana, llegando sola á 
Ceylán. 
Completamente privada de recur-
sos, desconociendo en absoluto el idio-
ma inglés, rendida de cansancio, co-
metió el sacrilegio de entrar en un 
templo búdico, quedándose dormida 
en el suelo. 
Detenida, fué al punto interrogada 
por el primer magistrado del país, 
quien juzgó su aventura inverosímil y 
la hizo encarcelar. 
Tan mal vivió la joven española por 
espacio de sesenta das, que llegó á de-
sear la muerte. 
Un día, un novelista francés visitó, 
en compañía del maharajah de Andra-
vah, ia cárcel de Ceylán, y la señorita 
de Montojo, oyendo hablar francés, 
idioma que conocía, refirió su historia. 
El novelista sintióse impresionado 
por la sinceridad del acento de lá jo-
ven, y comunicó su impresión al ma-
harajah. Este, conmovddo tal vez por 
la belleza dolorosa de la señorita Mon-
tojo, sin previa información destituyó 
al autor del encarcelamiento, hizo l i -
bertar á la prisionera y la rogó se dig-
nase habitar en su palacio. 
No hace mucho, ya en posesión de 
su herencia, tomó parte en las fiestas 
religiosas de Andravah, en las cuales 
figuraban dos mil elefantes. 
Se dice que el maharajah le ha ofre-
cido su mano y que pronto habrá una 
princesa española en las Indias. 
Una broma del Papa.—Por su edad 
y por su cargo, no suele Pío X gastar 
bromas con nadie, razón por la cual 
ha llamado mucho la atención lo ocu-
rrido recientemente. 
Herr Schneider, Obispo de Pader-
bo'rn,fué recibido en audiencia, y como 
el Papa observase que el obispo esta-
ba nervioso y violento, quiso animarle 
algo diciéndole con la sonrisa en los 
labios: 
—"Monseñor, ¿no sabéis que somos 
hermanos?" 
El obispo no sabía qué responder, 
porque tampoco había entendido la 
pregunta, y entonces el Papa añadió: 
—"¡Ambos somos de la familia de 
los sastres, Schneider y Sarto!" 
En efecto, schneider en o lemán y 
sarto en italiano, son palabras que sig-
nifican "sastre". 
Orden.— 
—No peirmibas más de trea 
•peirsomas en tm eoirniíEe.. 
Sblkmente si Has ves 
icón rerafto y eom pmdeinciia 
f umándoise un iciiiganniillo 
japonés; 
japonés de La Eminencia! | 
La nota final.— 
Un niño á su madre í 
—Mamá, ¿por qué no me ayudas á 
hacer mi traducción de alemán? 
—¿Oómo quieres que yo te ayude 
si no he aprendido ese idioma? 
El niño reflexiona y luego exclama: 
—¡Qué buenos eran tus padres! 
CLASES de primera y «efunda eaaeflaaza, 
Ing lé s , Taqulffrafía y preparac ión para el 
Magisterio, por un maestro competente.— 
Obrapía 60. G 15-14 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E . — D a leeclo-
nes á. domicilio 6 en su casa, de Ing lés , 
Francés , Gramát ica Castellana, Geograf ía , 
Ar i tmét i ca y Teneduría de Libros. Consula-
do 75. 13.627 8-12 
I N G L E S Y F R A N C É S 
Profesor competente se ofrece en Consula-
do 75. 13.626 8-12 
E L PEOPESOR D E P A S S E 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa, Lampari l la 42 y ft. domicilio.— 
Con su método práct ico se aprende á, tradu-
cir, escribir, entender y hablar el f rancés 
correcta y rápidamente . 13.614 10-12 
C U B A 9 7 
[ 
E n este plantel se admiten externas, me-
dio y tercio pupilas, para instruirlas en re-
l ig ión, moral, ar i tmét ia , gramát ica , histo-
ria , ciencias y dibujo. Labores en general, 
pintura, mús ica , i n g l é s y francés . 
13.583 6-11 
PROFESOR DE INGLES 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , autor del Mé-
todo Novísdimo, para aprender ing lés , da cla-
ses en su academia y á domicilio. Amistad 
68, por San Miguel. 13.57G 13-11 Sp. 
T1 I O ! -ES 
B E R L I T Z S C H O O L 
AMARGURA, 72, altos, 
(entre Aguacate y Compostela.) 
E N S E Ñ A N Z A P l l A C T I C A 
ele LENGUAS VIVAS. 
AfiiÉiiiifl He la \%\\\ 
CONTÜIBIION POR FINCAS RüSTICi<! 
P l t l M E K SBMESTBE 
EJERCICIO 1>E UtOO ¡S l o ^ 
tlem/bre 
L a cobranza se. real izará todos lo» ^ 
hábi les , de diez de la mañan,-) á ai» 
(•arde, en la COLIOCTITIMA D E L "nwív. 
TAMBNTO DIO IIAOÍKNDA, Koñor F , ' , A R ' 
co Mestre, sita en la planta baja del i 
tamiunlo, entrada por Moroade/ea, y ¿i í11' 
zo para el pago, sin recargo, vencerá J* ?'" 
de Noviembre próximo. ei 14 
Haibana, Septiembre 11 da 1906 
t 
E l Tesorero Municipal : 
P. S. 
Pedro Eatebam y González Larrli 
590 o." ««• 
C. 1S90 3-14 
Empresas l e r e a n í f e 
y S o c i e d a d e s » 
PRESIDENCIA 
Con objeto d« aprobar los estatutos d* i 
Compañía y tratar de otros asuntos rpii* 
clonados com la marcha do la misma, so cu 
por esto m"d¡o áí, los t eñores AocionísVn* 
Fundadores, para la junta iOxtraordinarU 
que habrá, de tener efecto el día QUIVOR 
del corriente en la residencia del señor Pr» 
sidente, calle del Prado número 34U 
acuerdo con lo establecido en las cláusula? 
sexta y octava de la escritura áe fundaclrtn 
de Sociedad, otorgada el diu 10 do M-ir,^ 
del año actual. d'rzo 
Igualmente se avisa á, los señores Socio» 
que habrán de contribuir con la cuota có 
rreapondiente á cada Acción de los DivU 
dendos pasivos vencidos en los meses HA 
Abril y Mayo ppdo.—Habana, Cuba, 4 
Septiembre de 1906.—El Presidente ANTn 
NIO COLAS. 13.312 1 T5 9 M g 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facil i tan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables, 
OFICINA C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C 1819 1 Sp. 
Los cursos de INGLES, ESPAÑOL, F R A N -
CES y ALEMAN empezarán el dia 17 de este 
mes. 
Clases particulares y colectivas. 
Clases especiales para Señoras y Señoritas. 
M E T O D O ^ B E R L I T Z 
LECCION de ENSAYO GRATUITA 
Horas de despacho 8 a 11 A. M„ 12 á 6 y 8 a 9 P. M, 
Clases de 7 A. M. á 10 P. 1VT. 
13543 C-U 
E L J E R E Z A N O 
P R A D O 1 0 2 
Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba; tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 ctvos. vale la ración compuesta de 13, el 
que tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella Eioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en EL JEREZANO. # 
C e n a s t o d a s S a s r í o c h e s h a s t a í a u n a . 
En la nevera cuanto pi<lau, priíeios módicos, reservados espléndidos. 
P i r a d o e s q u i n a á V i r t u d e s , T e l é f . 5 5 6 
COLEGIO "AfiUABELLA" 
A C O S T A m i M . 2 0 
(ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO) 
E n s e ñ a n z a Primaria . Elemental y Supe-
rior. Idiomas. Taquigraf ía , Clases noctur-
nas de primera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 13.055 26-1 Sp. 
Para dar clases de Ia .7 2a Snscñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos e x á m e n e s . Dirigirse por correo X 
J . G. en Obispo SO. tienda de ropas E l Co-' 
rreo de París ." g 20 oc. 
E l NIÑO DE BELEN 
D I R E C T O R : Francisco Lareo y Fernández . 
Barcelona 2, entre Auiisind y Aguila. 
la. y 2a. Enseñanza . Estudios comercia-
les en cuatro ¡UCNCS.—-Prepara, para Navi-
dad, una representac ión dramát ica por los 
n iños del Colegio, y para Junio, e x á m e n e s , 
«n que aparecerá demostrada la superiori-
dad de su sistema. Hay prospectos. 
13.459 26 8 Sp. 
C O L E G I O 
" S . F r a n c i s c o d e P a u l a " 
D E lí Y 2} ENSEÑANZA 
CoBGorih 18. entre Galiano y Aaiüa. 
Director: 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y Ex-
ternos. 
Para pormenores pídanse Reglamentos. 
. 13.123 52-31 Ag. 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Telefono 3226. 
IDIOMAS 
Cas te l lano .—Ing lés y Francés . 
ADORNO 
Bordados.—Corte, Confección y Pintura. 
M U S I C A 
Plano y Mandolir.a. - -
M E C A N O G R A F I A 
El 1 de Septiembre 
Se da principio á las clases.—Hay inter-
nos, medio internos y extrenos. 
— S E DAN R E G L A M E N T O S — 
12-455 26-19 Ag. 
COMPAÑÍA BE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EEiaDleciog en la irm e. m 1855 
K S IJA U N I C A N A C I O N A I J 
y lleva 51 años de existencia 
y ae operaciones contimm 
CAPITAL respon-
*awe $ 41790,260-00 
SINIKSTKOS paga-
dos liasta la íe-
^ S 1.591.541-10 
Asegura casas de m.imposteria exterloi-
mente, con tabiquería interior de niampos-
í.ería y los pisot; iodos w: madera, altos y 
bajos y ocupados por lamilia, á y medio 
cevuavos oro espauol por J00 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejase 
pizarra, metal 6 asbesto y aunaue no te*v 
San los pisoa de mador-»., ha;.»iiada» solé-, 
mente por íami i ias , á 47 \r medio centí-vos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con tochos de tejas d« 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por i'. j a¡ año. 
Loa edificios de madera ciuo contengan es-
tablecimientos, como bodeya, café, etc., pa-
garán lo mismo nuo Ú ÎOÍ», es decir, si la 
bodega e s t á en escala i - u que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagarA 
lo mismo y así sucesivamenre estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por élv 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edinclo, H A B A N A G5 esQ. i . 
K M P K D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 1D06. 
C 1S17 . 1 Sp.^ 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS DEL-
Se pone en conocimiento de los Sres. sus* 
criptores de la Caja de Ahorros do los so-
cios del Centro Gallego v del público en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado estuidecldas las oficinas de la Ins-
t i tuc ión en el local del Centro Gallego de 
és ta Ciudad, las que es tarán abiertas de S a 
11 a. m. y de 1 á 4 p. m. todos 1"3 días 
hábi les , y de 8 á 10 a. ni. los domingos. 
• Todo socio del Centro Gallego de ia Ha-
ba.na, podrá suscribirse como socio 6 sus-
criptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en posos oro español, que no 
podrá ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósi to sin interés, ya para in-
vertir, las cantidades que tonga por conve-
niente, siempre que no seau menores ae 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-
tores 6 realizar depós i tos , los fami-.ares cíe 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia, i 
Les menores do edad sólo podrán lnSnj 
birse como auscriptores ó realizar. depos' 
tos, en el casn do que con consentimiento o» 
sus padres, v i v a r e n independientes de estos». 
L a Caja, fac i l i tará dinero con primera Hi-
poteca sobre fincas <\"banas y rústicas, a&i 
como sobre efectos públ icos , valores o ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto e 
su Reglamento. 
Habana. 17 do Agosto de 1306. 
E l Secretario. 
J E S U S M A R I A BOUZA. 
C 1717 26-18 AS-
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A 0 F I C I M 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores, 
Chiffoniers, Cómodas , etc. 
Escritorios planos y de cor t i -
na, Archivos , "Globe-wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, Billas giratorias. Sillas 
y Mesas para M á q u i n a de escri-
bir, etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
E L A G U I L A 
Compañía Cubana de Ahorros, IO" 
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. ^ 
Auartado 103S.—Telefono 325á. 
Depositario de sus fondos: 
The JRoyal Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sus suscrip' 
tores préstamos con garantía de sus ccrtifloa-
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. GENERAL: 
J u a n J . H e r r e r a . 
13778 _ _ J 1 ^ 
A LAS SEÑOKAS Y C A B A L L E t t ^ 
Se reciben rtrricnos para teñidos ~6 ^ 
bello, cortes do cabello do niñas y tr.¡-
luvados do cabeza ;so garantizan i en |ii 
bajos; servicios ft. domicilio. Jnforrn. 
Pe lmiucr ía Ui (.Vntrai, Aguiar Y ro8-
en la misma, so hacen toda clase / -« j , 
tizos. I2.c;)2 - ^ u - * ^ 
' Imprenta y Estereotipa del DIAKIO H ̂  | , 
